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ПЕРЕДМОВА  
Дослідження, яке пропонується для розгляду науковій спільно-
ті, зумовлено ґрунтовними трансформаціями, що останнього часу 
відбуваються у всіх сферах суспільного життя. Значні зміни основ-
них ціннісних пріоритетів суспільства та ціннісних орієнтацій його 
членів, втрата сталих ідеалів, девальвація соціальних уявлень про 
моральне, правове та взагалі соціально-нормативне призвели до зро-
стання різних проявів соціальної активності індивідів, що мають 
асоціальне та антисоціальне спрямування. Такі процеси виступили 
каталізаторами багатьох негативних інтрапсихічних проявів особис-
тості, як-то тривога, самотність, відчуженість, замкненість, недовіра 
тощо. 
Особливо негативно зміни позначаються на неповнолітніх, які 
внаслідок своїх вікових особливостей виявляються найбільш непід-
готовленими до таких суспільних трансформацій. Процес форму-
вання у неповнолітніх моральної та правової свідомості, отримання 
ними досвіду соціально-нормативної активності додатково усклад-
нило перебування дорослих у стані невизначеності та неспроможно-
сті швидко рефлексувати наявні перетворення. Отже, існує 
об’єктивна необхідність у посиленні цілеспрямованої соціально-
психологічної роботи з морального та правового виховання непов-
нолітніх.  
На теперішній час спостерігається підвищена увага науковців 
до проблеми формування просоціальних якостей особистості в кон-
тексті сучасних суспільних трансформацій (Г. О. Балл, І. Д. Бех, 
О. І. Бондарчук, С. О. Гарькавець, Л. М. Карамушка, С. Д. Макси-
менко, Н. Ю. Максимова, В. О. Скребець, В. О. Татенко, Т. М. Ти-
таренко, В. В. Третьяченко, Ю. М. Швалб, С. І. Яковенко та ін.). 
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Проте залишаються не достатньо вивченими соціально-нормативні 
уявлення особистості, що формуються в умовах суспільних змін і 
кризисів.  
Разом із цим, проблема соціальних уявлень особистості достат-
ньо ґрунтовно розглянута як у зарубіжній (Ж. Абрік, К. О. Абуль-
ханова-Славська, Г. М. Андрєєва, М. І. Воловікова, А. І. Донцов, 
У. Дуаз, Т. П. Емельянова, Д. Жоделе, С. Московічі, У. Флік, 
П. Шихірєв, Б. Шледер, A. Campbell, M. Sapochnic, E. Coyle, 
W. Wagner та ін.), так й у вітчизняній (О. М. Васильченко, Т. А. Де-
мидова, І. А. Дідук, І. В. Жадан, О. В. Землянська, В. В. Москаленко, 
Л. Н. Овдієнко, В. М. Фомічова та ін.) науковій літературі. Вчені 
зазначають, що вивчення соціальних уявлень про особливості соціа-
льної активності індивідів із різних соціальних і вікових груп надає 
важливу інформацію про причини появи різних видів і форм соціа-
льних девіацій. Але поза увагою дослідників, на цей час, залишаєть-
ся вивчення соціально-нормативних уявлень старшокласників, що 
формуються під впливом перманентних суспільних трансформацій 
та системних кризових явищ, які останні роки відбуваються в украї-
нському суспільстві.  
В основу проведеного дослідження були покладені теоретичні 
положення про самовизначення та саморозвиток особистості 
(К. О. Абульханова-Славська, Г. М. Андреєва, Г. О. Балл, О. О. Бо-
дальов, Л. С. Виготський, Л. М. Карамушка, С. Д. Максименко, 
С. Л. Рубінштейн та ін.), принципи системного підходу в психології 
(Б. Ф. Ломов, В. А. Семиченко, В. В. Третьяченко та ін.), концепція 
соціальних репрезентацій С. Московічі та підходи зарубіжних і віт-
чизняних учених до проблеми соціальних уявлень особистості 
(Ж. Абрік, О. М. Васильченко, П. Вержес, М. І. Воловікова, 
Т. П. Ємельянова, І. В. Жадан, Д. Жоделе, Ж. Кодола, В. В. Мос-
каленко, К. Фламан, Т. Ягода та ін.), положення про особливості мо-
ральної, правової та соціально-нормативної активності особистості 
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(І. Д. Бех, Л. Колберг, Н. Ю. Максимова, Л. Е. Орбан-Лембрик, 
Р. В. Павелків, Ж. Піаже, Дж. Роттер та ін.), положення про соціалі-
зацію особистості у юнацькому віці (Л. С. Виготський, Д. Б. Ель-
конін, Е. Еріксон, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко, 
Н. В. Чепелєва, Ю. М. Швалб та ін.), підходи до надання психологі-
чної допомоги молоді в умовах суспільних змін (Ю. О. Бохонкова, 
О. Є. Блинова, Н. Є. Завацька, Н. Ю. Максимова, В. О. Скребець, 
С. І. Яковенко, Т. С. Яценко та ін.).  
Проте, дослідження не претендує на всеосяжність розгляду за-
значеної проблеми, а тільки акцентовано висвітлює окремі її аспек-
ти, й у першу чергу ті, що пов’язані з особливостями формування 
соціально-нормативних уявлень старшокласників, які мешкають на 
південному сході України, де проводиться так звана антитерористи-
чна операція (АТО) та найбільш виразно проявляється українська 
суспільна криза.  
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Розділ 1 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ 
1.1. Соціально-нормативна активність особистості у ви-
значенні зарубіжних і вітчизняних науковців 
На теперішній час у науковій літературі існує широке коло під-
ходів і визначень, якими позначаються соціально-бажані, просоціа-
льні, правові, моральні та соціально-нормативні координати життє-
діяльності людей, а також різних соціальних груп. Зарубіжні дослід-
ники (А. Адлер [3], А. Айзенк [4; 217], А. Бандура [19; 212], 
Л. Берковітц [23], Е. Дюркгейм [82], Е. Еріксон [203], Ф. Зімбардо 
[90], Л. Колберг [228], К. Левін [108], Ч. Ломброзо [192], В. Мак-
Дауголл [114], А. Маслоу [122; 184], С. Московічі [127; 130], 
Г. Оллпорт [211], Ж. Піаже [144], К. Роджерс [184], Дж. Роттер 
[238], Е. Сазерленд [149], Н. Смелзер [164], З. Фрейд [182; 183], 
В. Франкл [180; 219], Е. Фромм [185; 186], Т. Хірші [223], К. Юнг 
[204], R. Dreikurs [216], S. Schwarz [241; 242], E. Staub [244], J. Tapp 
[245] та ін.) артикулюють увагу на детермінаційних чинниках, умо-
вах і механізмах, що зумовлюють поведінку індивіда у просоціаль-
ному вимірі. Науковці стверджують про важливість врахування со-
ціокультурного контексту, в якому проявляється активність людини, 
особливості вікових, когнітивних, емоційних, мотиваційних, генде-
рних, соціально-економічних та інших детермінант, що зумовлюють 
таку її поведінку, яка виявляється соціально-бажаною або соціально-
прийнятною. 
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У зарубіжній психологічній науці на сьогодні виокремлено кі-
лька підходів, які надають нам загального бачення, що таке соціаль-
но-нормативна активність індивіда. Так, згідно психоаналітичного 
підходу та його розгалужень (А. Адлер, Е. Еріксон, М. Кляйм, 
К. Хорні, З. Фрейд, К. Юнг та ін.) антисоціальні прояви індивіда є 
наслідком дії деструктивних потягів, що зумовлені дією безсвідомо-
го (Id), несформованістю Super-ego (сумління), негативних відносин 
у ранньому дитинстві з батьками, неподоланням вікової кризи на 
шляху особистісного розвитку та комплексом неповноцінності [3; 
27; 191; 203; 204]. 
Неофрейдизм та постфрейдизм (Р. Гоулд, Ф. Гринейкер, 
О. Ранк, Т. Рейк, Дж. Сандлер, Ш. Ференці, Е. Фромм та ін.) наполя-
гають на тому, що просоціальність людини залежить від подолання 
негативних психологічних тенденцій, що утворилися у певні періоди 
життя, від динамічної взаємодії між вродженими потребами індивіда 
та тиском суспільних вимог (соціальних норм), соціального контро-
лю, які змушують його підкорятися [27; 192; 216]. 
Згідно теорії інстинктів або гормічної (від греч. horme – збу-
дження, спонукання) психологічної концепції В. Мак-Дауголла, 
психіка та поведінка всіх живих істот детермінується особливою 
інстинктивною силою – горме, а отже, в основі будь-якої людської 
поведінки знаходяться природжені інстинктивні прагнення, які й 
зумовлюють як просоціальну, так й антисоціальну активність [114]. 
Біхевіористський підхід або теорія научення (Дж. Уотсон, 
Е. Торндайк, Б. Скіннер, Е. Сазерленд, Дж. Берджес, Ц. Джефері, та 
ін.) артикулюють увагу на стимульно-реактивних (S→R) проявах 
індивіда, наполягаючи на тому, що він від народження є нейтраль-
ною істотою та його поведінка є продуктом научення через соціаль-
ну взаємодію з іншими людьми [114; 189; 190]. При цьому у необі-
хевіоризмі та його відгалуженнях (Х. Келли, Дж. Лордж, А. Мосер, 
Дж. Треслер К. Ховланд, D. Hart, S. Fegley та ін.) акцент робиться на 
Розділ 1 
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тому, що людина дотримується соціальних вимог виключно на підс-
таві впливу соціальних умов існування, її емоційних реакцій на спо-
куси, що набуваються шляхом класичного зумовлення та внаслідок 
покарання за непокору або протидію [149; 189; 192; 221; 225; 227].  
У соціально-когнітивному напрямку вчені (А. Бандура, 
Л. Берковіц, Дж. Роттер, Ш. Шварц і Г. Клаузен та ін.) наполягають 
на тому, що люди прагнуть вибудовувати нові межі власного існу-
вання й самоефективності як можливість усвідомлення власних дій, 
прогнозування наслідків, регуляції поведінки у відповідності із за-
дачею, що виступають основними детермінантами їхньої просоціа-
льної активності [19; 22; 23; 238]. 
Слід звернути увагу на те, що на думку Дж. Роттер [238], соціа-
льно-нормативна поведінка індивіда значною мірою залежить від її 
сприйняття у суспільстві або соціальному середовищі. Індивід, який 
вчиняє просоціальні дії, очікує на певну «нагороду» у формі статусу 
влади, безпеки, любові, матеріальних благ або покращення життєвих 
умов. І чим менше буде ця винагорода, тим вірогіднішим буде відс-
туп від соціально-нормативної поведінки на користь асоціальної або 
антисоціальної. Вчений робить акцент на рефлексії, яка виступає 
соціально-психологічним механізмом раціонального аналізу, розу-
міння та усвідомлення дій, поведінки, відчуттів, станів, здібностей 
та характеру індивідів. Це одночасно і процес, і результат взаємодії 
індивіда з самим собою та навколишнім середовищем [85].  
Отже, Роттер артикулює положення про те, що інтернальний 
локус контролю уособлює схильність індивіда до саморефлексії, со-
ціальної відповідальності і є запорукою його просоціальності [238]. 
Індивід з екстернальним локусом контролю є залежною від обставин 
особистістю, яка відчуває свою слабкість, та навпаки – індивід з ін-
тернальним локусом контролю вірить у власні сили та відповідаль-
ний за все, що з ним відбувається. У соціально-нормативній площи-
ні, особистість з інтернальним локусом контролю виявляється більш 
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бажаною, оскільки володіє більшою відповідальністю та, на відміну 
від екстернального типу, прагне уникати ситуаційних і забарвлених 
емоціями пояснень поведінки. Ш. Шварц і Г. Клаузен також засвід-
чили, що готовність до просоціальних дій більш властива індивідам 
з внутрішнім локусом контролю (інтерналам), які, на відміну від ін-
дивідів із зовнішнім локусом контролю (екстерналів), сприймають 
себе як активних суб’єктів власних дій [70; 242]. 
Основним психологічним механізмом набуття соціальних норм 
індивідом представники необіхевіористського та соціально-
психологічного підходів вважають наслідування [189]. А. Бандура 
визначає три основні способи наслідування нормативних зразків або 
«моделей поведінки». По-перше, це спостереження за зразком, яке 
призводить до виникнення нових форм поведінки. По-друге – реф-
лексія нагороди або покарання, які посилюють або послабляють 
продукування такої поведінки. По-третє – спостереження призво-
дить до актуалізації зразків поведінки, які раніше були вже відомі.  
Представники гуманістичного напрямку в психології та їх пос-
лідовники (А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, В. Франкл та ін.) вважа-
ють, що люди діють відповідно до власних поглядів і виявляють 
свою активність у досягненні цілей. Від того, яку мету ставить перед 
собою індивід, які засоби він використовує для її досягнення, й буде 
залежати його соціальна активність. Головною умовою соціально-
нормативної активності особистості є повага до неї та гуманізація 
міжособистісних відносин [122; 180; 184; 219; 243].  
У гештальт-психології (В. Келлер, Ф. Перлз та ін.) просоціаль-
ність людини розглядається у єдності її особистості з навколишнім 
світом, умінні приймати рішення на підставі «інсайту» та своєчасно-
го закриття гештальту [192]. 
Представники когнітивістського напрямку (А. Аронсон, 
Д. Брем, Л. Колберг, Дж. Міллер, У. Найссер, Ж. Піаже, М. Ро-
зенберг, Л. Фестінгер, Е. Штауб, Ф. Хайдер, Е. Хігінс та ін.) акцент 
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роблять на моральному розвитку людини, який пов’язаний з її когні-
тивним зростанням, а саме стадійність морального розвитку є запо-
рукою її просоціального включення [11; 123; 144; 149; 172; 177; 228; 
237]. При цьому представники неокогнітивістського підходу 
(Р. Балачей, Д. Креч, Р. Крачфілд та ін.) наполягали на вирішальній 
ролі пізнання у продукуванні моральної, просоціальної поведінки 
індивідом [214; 229]. 
Разом із цим, К. Левін поведінку індивіда розглядав як складову 
його відносин з безпосереднім середовищем у певному часовому 
мікроінтервалі. Відповідно до його концепції психологічної єдності 
особистості та навколишнього світу особистість і подія взаємно пе-
реплітаються, і в залежності від психологічного опрацювання різних 
обставин життя вони викликають у неї різні переживання та реакції 
[108]. 
Функціональні теорії розвитку особистості (Ч. Кулі, Дж. Мід, 
Т. Ньюком, Д. Хорке та ін.) акцентують увагу на уявленнях людей 
про координати соціального існування та «дзеркального відтворен-
ня» того, як їх оцінюють інші. Саме стадійність розвитку особистос-
ті, яка пов’язана з прийняттям на себе ролі інших людей та форму-
ванням «Я – себе» і «Я – мене», визначає питомість її соціально-
нормативного включення [189]. 
У відповідності до теорії рис (Г. Айзенк, Дж. Гілфорд, 
Р. Кеттелл, Г. Олпорт та ін.) саме особистісні риси складають ядро 
структури особистості та визначають поведінку людини у певних 
соціальних ситуаціях, а отже, позитивні риси характеру й виступа-
ють детермінантами соціально-нормативної поведінки людини [4; 
138; 192; 211]. 
Так, Г. Айзенк [4; 217] зазначає, що моральна поведінка не є 
наслідком раціональних рішень та мало керується розсудом. Будь-
хто із тих, хто будує своє життя виключно на раціональній основі, 
може обрати життя злочинця, оскільки воно швидше наблизить його 
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до матеріального добробуту, ніж життя праведника. Крім того, вче-
ний зазначає, що у інтровертів умовні рефлекси формуються швид-
ше, ніж у екстравертів, а відтак люди, яких відрізняють товарись-
кість, імпульсивність, легковажність та нестриманість у поведінці, 
складніше піддаються моральному вихованню. Екстраверти важче 
піддаються навчанню і в інших відносинах, а тому за інших подіб-
них обставин, вони більш схильні до антисоціальної поведінки.  
Ще однією рисою особистості, яка характерна для людей, схи-
льних до антисоціальної поведінки, Айзенк вважає сильну емоцій-
ність або надчутливість лімбічної системи, яка контролює прояв 
емоцій. При цьому зазначається, що такі особливості «… не є куль-
турно залежними, вони універсальні та поширені повсюди» [4, 
с. 444]. 
Соціологічні теорії, у яких домінують соціально-психологічні 
референтації (М. Мертон (теорія конформізму), Т. Хірші (теорія 
нонконформізму)), стверджують про приват впливу цінностей та 
атитюдів суспільства, контроль з його боку за поведінкою індивідів, 
оскільки людська природа з самого народження є антисоціальною та 
не контрольованою [70; 73; 223].  
Слід зазначити, що поряд із даними підходами у зарубіжній на-
уковій думці існує низка індивідуальних поглядів, які пояснюють 
просоціальну активність індивіда виключно його мотивацією 
(Д. Макклеланд [115]), індукцією та редукцією потягів (О. Маурер 
[231]), цінностями, що перетворюються на мотив поведінки 
(І. Аткінсон [189]), соціальною дією як клітини соціального життя 
(П. Жане [131; 220]), особливостями френологічного, антропологіч-
ного або конституційного устрою людини (Ф. Галь, Ч. Ломброзо, 
У. Шелдон та ін. [182; 192]). 
Отже, у зарубіжній психологічній науковій думці існує різно-
маніття думок щодо проблеми соціально-нормативної активності 
індивіда. Представники класичного психоаналізу роблять акцент на 
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внутрішніх чинниках; представники біхевіоризму – на зовнішніх 
впливах; гуманістичного напрямку – на самореалізації особистості в 
гармонії з навколишнім середовищем; когнітивістського – на мора-
льному зростанні та когнітивному розвитку; гештальтпсихології – 
прегнатності гештальту; теорії рис – на особистісних конструктах; 
соціально-психологічних теорій – на соціальних умовах життя інди-
віда та дієвості соціального контролю за його поведінкою. 
Серед вітчизняних дослідників (радянських і пострадянських) 
теж існує певний плюралізм думок, яку поведінку особистості вва-
жати моральною, правовою, соціально-прийнятною або соціально-
нормативною. Такі вчені, як О. Г. Асмолов [12], Д. О. Алексанров, 
В. Г. Анросюк, Л. І. Казміренко [5], Л. М. Балабанова [15], 
Г. О. Балл [17; 18], О. М. Бандурка, С. П. Бочарова та О. В. Зем-
лянська [20; 21], І. Д. Бех [24], С. О. Гарькавець [70-73], 
В. Є. Коновалова та В. Ю. Шепітько [103], В. М. Кудрявцев [107], 
О. М. Леонтьєв [109], Д. О. Леонтьєв [110], С. Д. Максименко [116-
118], Н. Ю. Максимова [119; 120], Є. М. Моісєєв [5], В. В. Моска-
ленко [126], О. П. Ніколаєва [135], Л. Е. Орбан-Лембрик [139; 140], 
Р. В. Павелків [141], В. А. Роменець [158], В. О. Скребець [32], 
В. В. Третьяченко [174], С. І. Яковенко [207] та інші розглядали 
емоційні, когнітивні та мотиваційні аспекти просоціальної поведін-
ки особистості та чинники, умови й психологічні механізми, що її 
зумовлюють. 
О. Г. Асмолов правомірну або просоціальну поведінку визначає 
«… як бажану і допустиму з погляду інтересів суспільства, поведін-
ку суб’єктів права, яка відповідає вимогам правових норм, гаранту-
ється і охороняється державою» [12, с. 117-189]. 
Г. М. Андрєєва пропонує розглядати правомірну поведінку як 
одну з основних категорій у процесі становлення й розвитку право-
вої держави, яка в своїй діяльності прагне того, щоб «… розширюва-
ти і стабілізувати коло правомірних суспільних відносин за допомо-
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гою підвищення якості правового регулювання, витіснення з життя 
суспільства поведінки, що не узгоджується з правом» [9, с. 5]. 
О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, О. В. Землянська [20] вважа-
ють, що правослухняна поведінка особистості виступає різновидом 
вольового процесу, що характеризується саморегуляцією, яка поля-
гає у постійному поетапному зіставленні наслідків виконаних дій та 
вчинків із збереженими у свідомості еталонами права та уявленнями 
бажаного кінцевого результату. Це її вчинки, які відповідають за-
своєним правовим нормам і моральним цінностям суспільства. 
Останнє відбувається на підставі продукування соціально-
психологічних механізмів інтеріоризації та екстеріоризація, які 
Л. С. Виготський [66] та О. М. Леонтьєв [109] визначають, як пере-
хід дій із зовнішнього плану у внутрішній та навпаки, реалізацію 
внутрішньої діяльності у зовнішній план дій.  
В. Є. Коновалова, В. Ю. Шепітько [103] вважають, що саме 
процес соціалізації людини виступає перепоною на шляху її антисо-
ціальності, оскільки пристосування свідомості індивіда до суспіль-
них умов, що передбачає сприйняття світогляду, знань, досвіду, мо-
ральних критеріїв, які характеризують суспільство, є визначальними 
чинниками його просоціальної активності. 
В. В. Москаленко [126] також стверджує, що процес соціаліза-
ції людини як результат взаємодії чисельних чинників, що призво-
дять до закінченості та зрілості особистісних рис, розвитку та моди-
фікації зрілих форм соціальності особистості під час включення її в 
систему наявних зв’язків і залежностей, робить її активність соціа-
льно-бажаною. 
Н. Ю. Максимова [120] крізь призму детермінант соціальної де-
задаптації особистості виділила три рівні її девіантних проявів, які 
якісно відрізняють соціально-адаптованого індивіда від девіанта. На 
першому рівні продукують відхилення, що порушують стереотипні 
уявлення про певні норми поведінки. На другому – прояви важкови-
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ховуваності, які пов’язані з порушенням моральних норм і зачіпають 
інтереси та права інших. На третьому – заперечення та руйнація 
правових норм, що може бути як негативною, так і позитивною 
практикою. Максимова зазначає, що діалектика феномену «пору-
шення соціальних норм» полягає в тому, що девіантна поведінка 
може виступати як негативна (деструктивна), так і позитивна (рево-
люційна) тенденція [119, с. 179]. 
Л. Е. Орбан-Лембрик [139] соціальну поведінку визначає як пе-
вну, відносно узгоджену та послідовну сукупність соціально значу-
щих вчинків особистості. Структурні складові особистості проявля-
ються в її поведінці при засвоєнні нею соціального досвіду. При 
цьому у процесі продукування індивідом соціально-бажаної поведі-
нки вирішальна роль належить соціалізації як процесу створення 
необхідних умов. Власне соціалізація здійснюється завдяки актив-
ності людини, але разом із цим це є складна двостороння взаємодія 
особистості та соціального життя. Цей складний процес взаємовпли-
ву один на одного і є причиною розвитку та становлення індивіда. 
Також Л. Е. Орбан-Лембрик зазначає й те, що соціально-нормативна 
регуляція, на відміну від регуляції психічної, виявляється «…через 
інтерсуб’єктивні відносини, зокрема через оцінки позицій та вчинків 
інших людей – партнерів зі спілкування» [139, с. 85]. Традиції, зви-
чаї, норми, які встановлюються в групі, на думку вченої, впливають 
на якість спілкування і водночас регулюють сам процес комунікації. 
Тобто, різні елементи способу життя індивіда здійснюють суттєвий 
вплив на специфіку як групових відносин, так і міжособистісних 
стосунків. Це виявляється важливим, оскільки комунікативна пове-
дінка (певна програма дії, конкретна дія, вчинок) виявляється скла-
довою соціально-нормативної поведінки особистості й наповнює її 
моральним, ціннісним, когнітивним і власне комунікативним ком-
понентами. 
І. В. Жадан [87], яка розглядала основні чинники, що визнача-
ють особливості законослухняності особистості (показник готовнос-
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ті особистості дотримуватися правил, які втілені у законах, і підпо-
рядковувати свою поведінку їх вимогам), одночасно артикулювала 
увагу й на такому чиннику як «визнання законів і норм у якості го-
ловних регуляторів життя суспільства», а також на такому чиннику 
як «критичне ставлення до законів». 
В. А. Роменець [158] акцентував увагу на вчинку особистості й 
пов’язує його з позиціями, установками та цінностями, які співпа-
дають (адекватні) з вимогами соціального середовища. Науковець 
зазначав, що людина, яка здійснює вчинок, виявляє певну моральну 
активність, а сам «… вчинок є перетворення людиною моральної 
ситуації» [158, с. 196]. 
Д. О. Алексанров, В. Г. Анросюк, Л. І. Казміренко [5] ствер-
джують, що правова поведінка є одним із різновидів людської пове-
дінки, один із проявів суспільних відносин та виступає складним 
соціальним і психологічним явищем, в якому переплітаються факти-
чне та юридичне, вольове й емоційне, внутрішнє й зовнішнє. Науко-
вці зазначають, що правова поведінка є особливим різновидом нор-
мативної, оскільки вона виходить за її межі, охоплюючи й порушен-
ня правових вимог, що містяться у зобов’язуючих і заборонних нор-
мах. На їхню думку тільки правомірна поведінка є нормативною, а 
протиправна поведінка є антинормативною (хоча вона в деяких ви-
падках може відображати норми соціальних груп, що не мають пра-
вового характеру) [5, с. 44]. Тобто, правова поведінка містить у собі 
як норму, так і патологію в сфері права, всі види людської поведін-
ки, що мають юридичні наслідки. Отже, у загальному вигляді вчені 
розглядають правову поведінку як соціально значущу, передбачену 
нормами права, як таку, що має юридичні наслідки, а також підкон-
трольну свідомості й волі. 
Н. В. Хазратова [187], аналізуючи суб’єктивно-смисловий кон-
текст правових відносин між особистістю і державою, відзначила, 
що еталоном особистості у смисловому контексті нормативно-
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правових відносин є максимально толерантна та гнучка особистість, 
соціально компетентна та прониклива, якій притаманні високий рі-
вень релятивізму як в етичних, так і правових питаннях. Учена про-
понує розглядати поведінку особистості у соціально-нормативному 
вимірі крізь призму суб’єктності, побудови певного смислового об-
разу держави як партнера правових відносин. 
К. П. Гавриловська [67] визначила психологічний механізм но-
рмативно-правової регуляції поведінки особистості як функціональ-
ну єдність станів і процесів, усвідомлених і неусвідомлених, з яких 
складається структурно-функціональна організація життєдіяльності 
особистості в контексті системи правових норм держави. Дослідни-
ця виділила перцептивні (соціальна перцепція правових норм особи-
стістю), легітимаційні (психологічна суб’єктна легітимація правових 
норм), мотиваційні (мотивація активності особистості у системі пра-
вових норм) та психологічні механізми нормативно-правової регу-
ляції поведінки людини. Було констатовано, що феноменологічно 
людина завжди залишає за собою право вирішувати, дотримуватися 
або не дотримуватися правових норм у кожній конкретній нормати-
вній ситуації.  
У цьому сенсі, слід зазначити, що як констатують Г. М. Андрє-
єва [7; 8], П. П. Горностай [75], В. Й. Бочелюк [35] та інші, на тепе-
рішній час у повсякденному житті істотного значення набувають 
моделі поведінки, рольові презентації, які люди створюють на підс-
таві уявлень, у тому числі й про соціально-бажану, належну та про-
соціальну поведінку. Тобто, соціальну нормативність індивіда мо-
жуть визначати не тільки інтеріоризовані ним цінності-норми, а й те, 
що виявляється нормативним в його репрезентаціях.  
Ю. В. Борець та В. О. Скребець [32] у власному дослідженні 
прийшли до висновку, що у процесі соціальної регуляції поведінки 
та діяльності людей, значне місце посідають суспільні норми, най-
більш поширеними з яких є моральні та правові. Дослідники припу-
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скають, що на даному етапі розвитку українського суспільства голо-
вну роль відіграють морально-ціннісні уявлення особистості, саме 
вони є основними регуляторами міжособистісних стосунків і пове-
дінки сучасної молоді, оскільки правові уявлення ще не мають чіткої 
бази нормативно ‒ правової діяльності. 
С. О. Гарькавець, О. А. Коломійцев, В. В. Третьяченко [70; 174] 
зазначають, що соціальна активність людини залежить від стійких 
мотивів поведінки, ціннісних переконань та поведінкових стереоти-
пів. Дослідник стверджує, що соціально-нормативна поведінка як 
суспільно-психологічний феномен може бути розглянута тільки на 
підставі узагальнення всіх проявів нормативності, оскільки саме со-
ціальні норми виступають ключовими елементами даного феномену. 
У всіх інших випадках, які надають можливість розгляду норматив-
них проявів особистості диференційовано, дослідник постійно зіш-
товхується з таким явищем як біфуркація (роздвоєння на бажане і не 
бажане) і не вбачає загального прояву цього складного феномену. 
Разом із цим С. О. Гарькавець соціально-нормативну поведінку 
розглядає як «…системне утворення сукупності нормативних про-
явів (моральних, резидуальних, правових) особистості відносно того 
соціального-нормативного середовища, в якому ці особистісні про-
яви екстраполюються» [70, с. 112]. А соціально-психологічним ме-
ханізмом такої поведінки, як й А. М. Сухов [168], Гарькавець визна-
чає конформізм, тобто «… зміну дійсної поведінки або щирих пере-
конань індивіда під впливом (тиском) зовнішнього оточення» [70, 
с. 133].  
Науковець пропонує системний функціональний зв’язок між 
кодифікованими та не кодифікованими соціальними нормами, та 
пропонує їх розглядати за аналогією ієрархії потреб А. Маслоу [122] 
(див. рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Ієрархія соціальних норм у суспільному житті людини  
(за С. О. Гарькавцем [70, с. 112]) 
Моральні норми складають фундамент соціально-нормативної 
системи як суспільства, так і особистості. Саме вони є первинними, 
ґрунтовними проявами певних соціальних традицій, які закріпилися 
у суспільній свідомості ще у стародавні часи, визначають співвід-
ношення добра та зла, справедливості, чесності, поваги, вихованості. 
Проте моральні норми мають деякі обмежені дії застосування. Вони 
не визначають конкретних форм поведінки на всі випадки життя та 
володіють лише формою імпліцитного впливу (ухвалення або осу-
ду). 
Резидуальні норми, неформальні групові правила поведінки ви-
значають ступінь конвенційності людей з різних соціальних груп, як 
стійких, так і ситуаційних. Ці норми мають найрізноманітніші про-
яви: етичні, культурні, професійні, політичні тощо. Але такі норми, 
як й моральні, переважно є імпліцитними та передбачають у якості 
впливу погодження або незгоду, прийняття або відторгнення.  
Моральні норми  
Резидуальні норми (не-
формальні групові пра-
вила) 
Правові 
норми 
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Правові норми – кодифіковані, експліцитні, державно-
санкціоновані соціальні норми, які обумовлені наявністю моральних 
і резидуальних норм-цінностей, що забезпечують прояви соціально-
потрібної (соціально-бажаної) поведінки усіх членів суспільства й 
соціальних груп. У якості форми впливу вони передбачають конкре-
тні санкції, які передбачають різні обмеження прав тих, хто їх пору-
шує [70, с. 111-112]. 
Проте соціально-нормативна поведінка особистості зумовлю-
ється перш за все тими традиціями та нормативними підвалинами, 
які домінують у певному суспільстві. Тому, якщо соціальне середо-
вище не створює необхідних умов для реалізації соціальних норм, 
вони переважно залишаються непотрібними для спрямовування по-
ведінки у відповідності з ними. Як зазначають О. М. Бандурка, 
С. П. Бочарова, О. В. Землянська та інші науковці, соціально-
нормативна поведінка особистості має певні алгоритми, які 
пов’язані з її соціально-нормативною регуляцією [20; 174]. 
Треба зазначити, що вітчизняна вчена-психолог Н. В. Чепелєва 
[195] поведінку визначає як систему взаємозв’язаних дій, вчинків, 
які здійснюються суб’єктом з метою реалізації певних функцій та 
потребують його взаємодії з середовищем, виокремлює зовнішні та 
внутрішні чинники її регуляції. Зовнішніми виступають соціальні, 
групові та індивідуальні цінності та норми, а внутрішніми – це уста-
новки, ціннісні орієнтації, система особистісних мотивів та смислів. 
Слід зазначити, що поняття установки нами розглядається у руслі 
концепції Д. М. Узнадзе [175], який її визначає як цілісно-
особистісний стан готовності, налаштування як на поведінку в пев-
ній соціальній ситуації, так й для задоволення певної потреби. 
С. О. Гарькавець [70] звертає увагу й на те, що соціально-
нормативна поведінка може розглядатися як феноменологічний про-
яв не тільки особистості, але й певної соціальної групи, колективу, 
суспільства в цілому. Проте, ми акцентуємо увагу на особистісних 
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соціально-нормативних проявах, оскільки саме в них у концентро-
ваному вигляді представлені системні зв’язки детермінуючих пси-
хологічних і соціально-психологічних чинників, соціальних умов 
життєдіяльності та психологічних механізмів запуску просоціальної 
активності особистості.  
Разом із цим відомо, що ґенеза соціально-нормативної поведін-
ки пов’язана з розвитком особистості та її самосвідомості. А оскіль-
ки протидія соціальним нормам, їхня ревізія та розвиток пов’язані з 
вирішенням особистісних проблем, саме розвиток самосвідомості 
визначає соціально-нормативну позицію індивіда. Така позиція, як 
зазначають С. О. Гарькавець, О. А. Коломійцев, В. В. Третьяченко 
[174], може бути індивідуалістичною («Я так вважаю»), приєднува-
льною до позиції оточуючих («Я згоден з іншими» – колективістсь-
ка, групова) та індиферентного ставлення («Мені все однаково»). 
Слід зазначити, що існують й інші наукові підходи до розгляду 
соціально-нормативної поведінки, але вони або повторюють описа-
ні, або виходять за межі нашого аналізу. Так, одні вчені соціально-
нормативну активність визначають як звичайну поведінку, яка від-
повідає соціальним нормам, інші її розглядають як суто правовико-
навчу, правослухняну або законослухняну поведінку. При цьому 
більшість науковців таку поведінку розглядає у контексті так званої 
правової поведінки, яка включає в себе як правослухняну, так і про-
типравну поведінку [20; 30; 72; 137; 193]. 
Певна частина вітчизняних дослідників зазначає, що правова 
поведінка формується на підставі закономірностей вольової регуля-
ції діяльності, в єдності та взаємодії інтелектуальних, моторно-
виконавчих та емоційно-оцінюваних процесів [20; 140]. Проте ви-
щим рівнем регуляції соціальної поведінки виступають цінності або 
ціннісні орієнтації, якими, зазвичай, виступають властивості матері-
альних об’єктів і явищ громадського життя, що визначають їхнє 
значення для суспільства, групи та окремої людини. У цінностях усі 
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люди в ідеальній формі виражають свої цілі та прагнення. На думку 
Б. Г. Ананьєва: «Без пізнання ціннісних уподобань людини немож-
ливо зрозуміти її поведінки» [6, с. 300].  
Науковці (Г. О. Балл [16], І. Д. Бех [23; 24], М. І. Боришевський 
[33], Є. І. Головаха [74], Д. О. Леонтьєв [110], Л. Е. Орбан-Лембрик 
[139], Т. М. Титаренко [173], S. Feldman [218], S. Schwarz [242] та 
ін.) виокремлюють кілька категорій цінностей: а) особистісні; 
б) суспільні; в) матеріальні; г) політичні; д) ідейні. Особистісні цін-
ності являють собою моральну основу характеру особистості, вони 
проявляються у ставленні до себе та інших людей. Суспільні ціннос-
ті засвоюються в процесі соціалізації, проявляються у відношенні 
особистості до прийнятих у суспільстві моральних норм, звичаїв, 
традицій, культури, правопорядку т. ін. Такі цінності формують від-
повідальність, повагу. Правові цінності виявляються у дотриманні 
існуючих вимог та правил, що мають узаконений характер. Матеріа-
льні цінності виявляються у ставленні до матеріальних об’єктів, ре-
чей, грошей, власності. Орієнтація на ці об’єкти виховує у людини 
відповідні риси характеру: охайність або неохайність, практичність 
або непрактичність, жадібність т. ін. Політичні цінності містять у 
собі ставлення до національного добробуту держави, до політичних 
організацій, способу життя тощо. Ідейні цінності охоплюють широ-
кий спектр світоглядних поглядів, моральних заповідей.  
У цілому, цінності задають спрямованість поведінки людини та 
напрямок її думок, окреслюють коло її інтересів, під яким розумі-
ються спонукання, що діють або в силу своєї усвідомленої необхід-
ності, або в силу емоційної привабливості. 
Таким чином, ціннісні орієнтації ми розглядаємо у якості вищо-
го щабля диспозиційних установок особистості, які формуються на 
підставі найвищих соціальних потреб особистості у соціально-
конкретних, історично зумовлених формах життєдіяльності. І слідом 
за багатьма іншими дослідниками вважаємо, що ціннісні диспозиції 
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виступають основними регуляторами як взагалі соціальної активно-
сті особистості, так і її соціально-нормативної зокрема [30; 103; 140; 
174]. 
Разом із цим соціально-нормативну поведінку особистості слід 
розуміти як результат взаємодії чисельних чинників (вольової регу-
ляції діяльності, в єдності та взаємодії інтелектуальних, моторно-
виконавчих та емоційно-оцінюваних процесів, системи цінностей, 
установок тощо), соціально-психологічних механізмів (ідентифіка-
ція, імітація, інтеріоризація, конформізм, наслідування, рефлексія 
тощо) та умов її життєдіяльності. Ми погоджуємося з 
С. О. Гарькавцем, О. А. Коломійцем, В. В. Третьяченко [70; 174] 
щодо системності процесу соціально-нормативної активності, еле-
ментами якого з одного боку виступають соціальні норми морально-
го, резидуального та правового характеру, що пов’язані між собою 
та утворюють єдиний функціональний оптимум, а з іншого – умови 
соціального середовища, в яких безпосередньо перебуває людина та 
в яке вона екстраполює власні ціннісно-нормативні інтенції. 
Таким чином, аналіз наукових підходів зарубіжних і вітчизня-
них учених до проблеми соціально-нормативної активності індивіда 
засвідчив, що на сьогодні існує певне різноманіття думок і плюра-
лізм підходів. Як свого часу писав Л. С. Виготський [66], такий стан 
речей (коли один і той самий термін тлумачиться занадто багатозна-
чно і довільно) є показником недостатності теоретичного аналізу та 
загальної кризи.  
Проте головним виявляється те, що акумульовано може бути 
представлено у визначенні українського науковця І. Д. Беха: «Соціа-
льні дії завжди ґрунтуються на відповідних суспільних нормах і ви-
могах, на які має орієнтуватися індивід у своїй життєдіяльності. Як-
що в результаті прояву механізму опору обмеження цього не відбу-
вається, тобто індивід їх не дотримується, то неодмінно формується 
негативна смислова категоризація соціального світу. У нього скла-
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дається такий образ соціального світу, за якого інші люди оціню-
ються такими, що мають негативні особистісні риси» [23, с. 68]. На 
думку вченого, суб’єкт з такою моделлю соціального світу діє без 
будь-яких обмежень, його провідною особистісною ознакою висту-
пає вседозволеність у міжособистісних стосунках і поведінці. Це 
особливо властиво особистостям із стійкою асоціальною спрямова-
ністю, які сприймають соціальний світ як ворожий, дискомфортний, 
повний неприємностей. У них виникають такі когнітивні схеми, які є 
невідповідними соціальній дійсності та такі, що відтворюють неаде-
кватне сприйняття соціального світу.  
1.2. Особливості зв’язку між уявленнями особистості та 
її соціально-нормативною активністю 
Важливою складовою у процесі вивчення соціально-
нормативної активності особистості є зв’язок такої активності з со-
ціальними уявленнями (репрезентаціями) індивіда. Під соціальними 
уявленнями одні вчені розуміють процес вироблення соціального 
об’єкта в процесі суспільного дискурсу та ментальний продукт 
конструктивної роботи, що представляє собою деяку мережу ідей, 
думок, образів, що включають колективні знання (К. А. Абуль-
ханова-Славська [1], А. І. Донцов [80], Т. П. Ємельянова [83; 84] та 
ін.), інші – ідеї та цінності, які поділяє більшість, що уособлюють 
погляди та культурні ідеологічні екстраполяції, що допомагають 
людям пояснювати світ (Д. Майєрс [123], Ш. Тейлор [172] та ін.).  
На думку Т. П. Ємельянової [83], найбільш значущою функцією 
соціальних уявлень є пізнання. Соціальні уявлення забезпечують 
класифікацію, пояснення та опис соціальної реальності, яка сприй-
мається людиною крізь призму власних прагнень та інтересів. Вони 
виступають інструментом пізнання й у цьому виявляється їхня роль: 
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пояснювати або роз’яснювати подію індивіду, що відбувається з ним 
або іншими.  
Іншою функцією соціальних уявлень є адаптація наявних соці-
альних фактів, явищ наукового, політичного, культурного та іншого 
характеру зі сфер життєдіяльності людей до вже сформованих, іс-
нуючих поглядів, думок та оцінок. Тобто соціальні уявлення сприя-
ють збереженню певної картини світу, яка вже існує. Ще одна функ-
ція полягає в опосередкуванні та регуляції поведінки індивіда, яка 
сприяє спрямуванню комунікації в групі, визначенню цінностей, що 
регулюють його активність та активність інших [126].  
На теперішній час проблематика соціальних уявлень як на ін-
дивідуальному, так і груповому рівнях достатньо прискіпливо розг-
лядається зарубіжними дослідниками (A. Allen, M. Augoustinos & 
J. Innes, A. Clemence, W. Doise, A. Lampinen, M. Leary, F. Lorenzi-
Cioldi, I. Markova, J. Jaspars, S. Uski, P. Verges, W. Wagner, А. Wells 
та ін.) [210; 213; 226; 230; 231; 232; 248; 249; 250]. Проте найбільш 
ґрунтовно положення про соціальні уявлення розроблені у предста-
вників французької психологічної школи (С. Московічі, Д. Жоделе, 
Ж. Абрік та ін.) [31; 81; 84; 88; 124; 129; 234]. Власне С. Московічі, 
розвиваючи концептуальні побудови Е. Дюркгейма [82] стосовно 
індивідуальних і колективних уявлень, розробив власну концепцію 
соціальних уявлень в 60-х рр. ХХ століття у Франції, як альтернати-
ву американським парадігмальним побудовам у соціальній психоло-
гії, де на той час господарювали погляди біхевіористів і сцієнтистів.  
Визначальним у концепції Московічі є тезис про світ уявлень як 
про певний тип реальності, з яким зіштовхується індивід у повсяк-
денному житті. Така позиція була протиставлена біхевіористській 
точці зору, у відповідності до якої світ фізичних об’єктів вичерпує 
собою «навколишнє середовище» людини, що існує незалежно від 
неї та служить стимулом її ідей, образів, атрибуцій та уявлень [129]. 
С. Московічі [129; 234] вважає, що теорія соціальних уявлень 
призначена для аналізу сучасних соціальних проблем, де соціальні 
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уявлення ‒ це провідна характеристика суспільної та індивідуальної 
свідомості. Науковець підкреслює, що через поняття «соціальний» 
виражається здатність уявлення виникати через соціальні взаємодії 
та спілкування між індивідами і групами й відображати по-різному 
історичні, культурні та економічні умови, обставини та практики. 
При цьому соціальні уявлення володіють дивною двоякістю та од-
ночасно можуть носити передовий та ригідний характер, тобто є ру-
хомими та стійкими. Цей феномен С. Московічі назвав когнітивною 
поліфазією. 
С. Московічі стверджує й про вирішальну роль соціальних ре-
презентацій у продукуванні соціально-нормативної активності інди-
віда [129]. Під соціальними репрезентаціями нормативного характе-
ру вчений розуміє осмисленні знання, які акумульовані у міфах, ві-
руваннях і традиціях певного суспільства. При цьому С. Московічі 
вважає, що у сучасному суспільстві такими репрезентаціями/ 
уявленнями виявляються наукові знання та здоровий глузд [234]. У 
цілому соціальні репрезентації виступають віддзеркаленням суспі-
льної свідомості, в якій на рівні здорового глузду взаємодіють спек-
тральні переконання, переважно ірраціонального змісту, ідеологічні 
погляди, філософські думки, знання тощо. На рівні буденного мис-
лення, яке спрямоване на вирішення щоденних проблем, відбуваєть-
ся обґрунтування реальної поведінки індивідів, що власне дає підс-
тави С. Московічі стверджувати про опосередковану функціональ-
ність соціальних репрезентацій стосовно активності особистості. 
Тобто соціальні репрезентації виступають незалежною змінною, яка 
детермінує поведінку. Відтак призначення репрезентацій полягає у 
їхній спроможності формувати спрямованість поведінки та орієнта-
ції соціальних комунікацій. А функція соціальних репрезентацій у 
внутрішньогруповій міжособистісній взаємодії полягає «… у визна-
ченні поля можливих комунікацій, цінностей або ідей, що виявля-
ються з точки зору групи і тим самим спрямовують і регулюють со-
ціально-бажану поведінку» [130, с. 78]. 
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С. Московічі [234] виокремлює такі компоненти соціальних уя-
влень: 
1) когнітивний рівень – це результат пізнавальної діяльності ін-
дивіда та змістовна інформація, що виявилася продуктом обробки та 
структурування знання; 
2) афективно-оціночний рівень або рівень установки (за визна-
ченням С. Московічі), що виявляється подвійним днищем уявлень, 
які не усвідомлюються людиною; 
3) організаційний рівень – це співвідношення між знаннями та 
їхніми якісними проявами, на кшталт «когнітивна схема свідомості» 
особистості. 
Разом із цим науковець зазначає, що стійка система відносин 
членів соціальної групи до значущого соціального об’єкту завжди 
пов’язана з тим, до чого є прихильність, що вписується в існуючу 
структуру. Справжніми є ті уявлення, які є прегнантними (від лат. 
praegnans – збагачений, змістовний; урівноважений, завершений; 
одне з основних понять гештальт-психології, яким позначається за-
вершеність образу, його виразність та чітка структурованість [86]), 
такими що відповідають думці оточуючих і сприйняттю у даній со-
ціальній групі [234]. Тобто система уявлень, яка на підставі конвен-
ційних проявів перетворюється на «об’єктивну реальність», спро-
можна детермінувати зміст соціальної взаємодії або вибудовувати 
соціально-нормативний контекст існування. 
Інший французький дослідник С. Жоделе [88] соціальні уяв-
лення розглядає як специфічну форму знання, що зв'язує суб’єкт з 
об’єктом. Акт уявлення розуміється як акт мислення, що дозволяє 
суб’єкту наблизитися до об’єкта. Вчений зазначає, що формування 
уявлень у суб’єкта розглядається як когнітивний процес або як про-
дукт інтрапсихічної діяльності. Власне характеристика суб’єкта 
включає соціальні та культурні чинники, які впливають на людину. 
Проте суб’єктом може виступати й соціальна спільнота, але тоді со-
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ціальні уявлення слід розглядати як продукт ідеологічних процесів, 
які в ній відбуваються. 
Для Ж. Абріка [84] соціальні уявлення виступають функціона-
льним бачення світу, яке дозволяє індивідам або групам надавати 
значення їх поведінці, розуміти реальність через власну систему ві-
дносин, таким чином адаптуватися до неї та визначати своє місце в 
ній. 
Дослідник спробував структурувати соціальні уявлення, виок-
ремив «центральне ядро», яке виявляється стабільним утворенням, 
що відтворює значення соціального уявлення та яке зв’язане з коле-
ктивною пам’яттю соціальної групи, а також так звану «периферію», 
у якій відтворюється інтеграція змісту індивідуальної свідомості 
кожного члена такої групи. Слід звернути увагу на те, що перифе-
рійна частина залежить від установок групи та соціальних умов, що 
певним чином узгоджується з основними концептуальними побудо-
вами щодо картини світу особистості та її ядерних і периферичних 
елементів О. М. Леонтьєва [109]. 
Двошарова структура соціальних уявлень Ж. Абріка надає зага-
льне бачення того, як стабільні утворення центрального ядра захи-
щаються периферійними елементами, що володіють великою гнуч-
кістю для змін та в той же час, виявляються значно менше релевант-
ними для стабільності соціальних уявлень, котрі зумовлюють їхню 
інсталяцію. При цьому, на думку Т. П. Ємельянової [83], саме те, що 
соціальні уявлення центрального ядра є достатньо стабільними та 
стійкими до змін, зумовлює тривалість процесу формування нових 
уявлень. 
Соціальні уявлення є однією з процедур соціального мислення 
і, щоб стати прийнятими, вимагають зусиль особистості. Одні уяв-
лення можуть блокуватися, другі ‒ засвоюються автоматично. При 
цьому уявлення можуть бути або умоглядними абстракціями, або 
висловлювати позицію, або стають основою, опорою для особистос-
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ті. Механізмами формування та закріплення соціальних уявлень ви-
ступають категоризація, інтерпретація, тобто трансформації інфор-
маційних когнітивних елементів у «репрезентативно-подібні», що 
сприяють формуванню соціальної (групової) ідентичності.  
Разом із цим, на думку В. Дуаза [81], соціальні репрезентації 
виконують багатопланові функції інструментального характеру що-
до пізнавальної активності, формування системи цінностей та конс-
труювання соціальної реальності особистості. 
Російська вчена-психолог Г. М. Андрєєва [8] вважає, що соціа-
льне пізнання завжди є побудовою певної картини світу, частиною 
якого людина себе усвідомлює. Людина живе, діє та при цьому не 
тільки фіксує зовнішні зв’язки та відношення, але й реконструює їх, 
тобто створює образ навколишнього світу. Вчена зазначає, що за-
своєння нового відбувається на підставі трансформації інформації 
через колективну взаємодію, переусвідомлення та категоризацію за 
певними критеріями оцінки. Як і ряд інших дослідників [125; 226; 
230], Андрєєва артикулює увагу на тому, що нове знання включаєть-
ся у звичну соціальну картину світу через співвідношення з «іден-
тифікаційною матрицею», тобто вже існуючою системою групових 
норм, цінностей, правил та зразків поведінки. 
У вітчизняному науковому просторі соціальні уявлення інтен-
сивно вивчаються останні двадцять років [38; 39; 77; 86; 87; 125; 
136; 142; 179]. Дослідники вивчають різні аспекти соціальних репре-
зентацій особистості. Наприклад, В. В. Москаленко [125] вивчала 
особливості змістовних характеристик структурних компонентів 
уявлень студентів про соціально успішну людину. Дослідниця на 
підставі проведеного емпіричного дослідження констатувала, що 
існують особливості змісту когнітивного, афективного та конатив-
ного компонентів за статевою ознакою. Також зазначено, що уяв-
лення про соціально успішну людину впливає на поведінку та роз-
виток особистості як цілісність, в якій компоненти соціального уяв-
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лення об’єднано в єдиній діяльності, від напрямку якої значною мі-
рою залежить ефективність регулятивної функції образу успішної 
людини в житті особистості.  
О. М. Васильченко [37; 38] досліджувала етносоціальні уявлен-
ня в структурі «Я»-концепції університетської молоді, де встанови-
ла, що етносоціальні уявлення студентів щодо психологічних особ-
ливостей власної етнічної спільноти характеризуються високим рів-
нем однорідності за когнітивним, емоційним і поведінковим компо-
нентами. Університетська молодь уявляє типових українців як осо-
бистостей, у яких переважає пасивно-захисна позиція й які в міжо-
собистісних стосунках найчастіше обирають незалежно-домінуючий 
тип спілкування. 
І. В. Жадан [86; 87] досліджувала змістовні компоненти соціа-
льних уявлень студентської молоді. Дослідниця констатувала, що 
поза межами інформаційної складової соціальних уявлень молоді 
залишається майже половина наявного ресурсу наукових знань. У 
моральних і правових уявленнях студентів частка знань менше, ніж 
у громадських і правових. Ядром семантичного поля моральних зна-
чень студентів є очікування рівності, чесності та відповідальності. 
При цьому дослідниця зазначає, що відповідальність як складова 
моральних уявлень рідше представлена у вигляді сценаріїв порівня-
но з політичними або правовими уявленнями.  
Серед російських дослідників соціально-нормативні репрезен-
тації досліджувала М. І. Воловікова [42], яка констатувала, що ро-
сійські студенти мають слабкий рівень усвідомлення законів, норм і 
правил поведінки. Майже 90% респондентів при побудові думки 
використовують закон у якості психологічної змінної, допускаючи 
можливість порушити закон та відчувати при цьому свою правоту.  
Разом із цим дослідники погоджуються в тому, що соціальні 
уявлення мають трикомпонентну структуру, в яку входить необхідна 
інформація про об’єкт уявлення, поле уявлення та установки [84; 
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124; 197]. Поле визначає структуру когнітивних компонентів уяв-
лення і, як правило, варіюється в різних соціальних групах. Устано-
вки цілком здатні існувати як при обмеженій інформованості, так і 
при мізерності поля уявлень й складаються з емоційних компонен-
тів, що відображають готовність суб’єкта уявлення реагувати пев-
ним чином. Отже, поняття соціального уявлення досить ємне та 
включає як експліцитний, так й імпліцитний рівні. 
Проте нас цікавлять зв’язки соціальних уявлень особистості з її 
соціально-нормативною поведінкою, оскільки соціальні уявлення 
складають одну з головних компонент світогляду особистості та 
значно впливають на її соціальну активність. Попередньо нами було 
з’ясовано, що соціально-нормативна активність має широкий спектр 
свого визначення. При цьому її розуміння виходить з того соціаль-
ного контексту, в якому вона вивчається або інтерпретуються її 
складові [159]. Тому соціально-нормативна активність, а разом із 
нею сфера суспільних вимог виступає широкою системою, яка у фе-
номенологічному сенсі є проявом соціального тиску або зовнішніх 
впливів у відношенні до людини. 
У цьому сенсі артикульованими виявляються соціальні функції 
уявлень. Як стверджував С. Московічі, найважливішою з них є фун-
кція інструменту пізнання [234]. Ключовою відмінністю цієї функції 
є трансформація когнітивних елементів в «репрезентативно-
образні», що призводить до перевтілювання опису у пояснення. Ін-
формаційна реальність структурується на підставі уявлень, оскільки 
індивід її сприймає крізь призму власних інтересів, спокус, бажань, 
наявних уявлень. Тобто соціальні норми і просоціальна активність 
інших не будуть мати справжнього впливу на індивіда без врахуван-
ня його уявлень про ці феномени. 
Друга функція, функція опосередкування поведінки, пов’язана з 
формуванням поведінки та орієнтацією у соціальних комунікаціях 
[126]. У внутрішньогруповій міжособистісній взаємодії соціальні 
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уявлення визначають простір можливих комунікацій, цінностей, 
ідей, спокус, що виявляються з точки зору групи бажаними й спря-
мовують активність у потрібне русло. 
Соціальні уявлення формуються під впливом соціальних умов і 
чинників, які в них продукують та безпосередньо впливають на ак-
тивність індивідів, про що свідчать чисельні психологічні дослі-
дження з їхнього вивчення. Так, французький науковець М. Плон 
[126] вивчав вплив соціальних репрезентацій на динаміку міжособи-
стісних конфліктів, а Ж. Абрік [84] – ефекти кооперації, китайські 
дослідники Shu-Chuan Chu & Sejung Marina Choi [239] – ставлення 
китайських та американських молодих людей до дії соціальних 
норм, фінські дослідники S. Uski & A. Lampinen [247] – дію соціаль-
них норм і самопрезентацій в мережі Інтернет, американські дослід-
ники M. Johnson, F. Morgeson, D. Hekman – роль когнітивних та афе-
ктивних ідентифікацій та їхнього зв’язку з соціальними репрезента-
ціями, установками та поведінкою індивідів [232], P. Hewitt, 
J. Blasberg, G. Flett, A. Besser [222] – роль перфекційної самопрезен-
тації у дітей та підлітків, M. Leary, A. Allen, M. Terry [229] – соціа-
льні уявлення у протистоянні натуралістичним лабораторним умо-
вам вивчення самопрезентацій. 
Функція адаптації, третя за виміром, виявляється у тому, щоб 
адаптувати факти соціальної дійсності до існуючих в суспільстві 
поглядів, думок та оцінок. Соціальні уявлення прилаштовують діючі 
норми соціальної взаємодії до вже існуючих поглядів. С. Московічі 
зазначає, що соціальні уявлення спроможні розв’язати певну про-
блему, надати або запропонувати форму соціальної взаємодії, забез-
печити алгоритми управляння великими масами людей [130]. 
Отже, зв’язок між соціальними уявленнями особистості та її 
соціально-нормативною активністю передбачає реконструювання 
соціокогнітивного процесу, підтвердження старих висновків новим 
з’ясуванням або вже відомих соціальних норм новим нормам існу-
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вання. Наприклад, знання моральних правил поведінки сприяє інте-
рналізації норм резидуального характеру, а далі виникає нове 
з’ясування координат життєдіяльності через інтерналізацію право-
вих норм, які мають інституціональний зміст.  
Як зазначає сам С. Московічі, це відбувається на підставі закрі-
плення (анкеровки) та об’єктивізації (втілення) [234]. Перше перед-
бачає повернення уявлення (знання, поняття) до відомої, загальноп-
рийнятної точки зору, зв’язування його з буденними образами та 
категоріями повсякденного досвіду. Друге – це трансформація абст-
рактного змісту у щось фізично відчутне, перетворення існуючого у 
думках в реально існуюче «у природі». Наприклад, коли правова 
норма, яка є не відомою людині, розміщується у значущому вимірі, 
стає можливим порівняти її з відомою моральною нормою, а відтак 
з’являється можливість її інтерпретації. А все, що втілюється в кон-
кретному, реальному, відчутному вигляді, стає підвладним свідомо-
му контролю. Отже, процеси «закріплення» та «об’єктивізації» ви-
ступають інструментальними аспектами, що формують соціальні 
уявлення особистості взагалі та її уявлення про соціально-
нормативну сферу існування зокрема. 
Таким чином, соціальні уявлення як елементи суспільної свідо-
мості формуються та змінюються у процесі пізнання індивідом соці-
альної дійсності, оцінки (когнітивної переробки) значущості фактів 
соціальної дійсності для його життєдіяльності та на підставі комуні-
кативної взаємодії з іншими. При цьому соціально-нормативні уяв-
лення складаються з моральних, резидуальних і правових репрезен-
тацій, які продукує соціальне середовище через комунікаторів, і на 
підставі механізмів інтеріоризації, ідентифікації, наслідування, ре-
флексії, категоризації та інтерпретації, зв’язуються в єдину сис-
тему індивідуальних репрезентацій. Ці репрезентації у відповідності 
до двошарової структури соціальних уявлень («Ядро уявлень» опе-
різують шари «Поля уявлень» та «Інформаційного поля уявлень») 
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можуть бути як стабільними утвореннями центрального ядра, які 
істотно визначають спрямованість активності особистості, так і ви-
являтися периферійними елементами, що значно не впливають на 
опосередкування та регуляцію соціально-нормативної активності 
індивіда.  
1.3. Структура уявлень старшокласників  
про соціально-нормативну активність особистості  
Старший шкільний вік (від 15-17 рр. у відповідності до періо-
дизації Д. Б. Ельконіна [202]) – це період ранньої юності, у якому 
відбувається завершення фізичного дозрівання організму, що утво-
рює нову соціальну ситуацію розвитку. Проблему розвитку особис-
тості у цей віковий період розглядали та досліджували І. Д. Бех [23], 
Л. І. Божович [29], О. О. Бодальов [28], М. І. Боришевський [33], 
Ш. Бюллер [153], Л. С. Виготський [64-66], Д. Б. Ельконін [202], 
Е. Еріксон [203], Л. М. Карамушка [95-97], І. С. Кон [102], 
Г. С. Костюк [105; 106], С. Д. Максименко [116-118], В. С. Мухіна 
[134], Л. Е. Орбан-Лембрік [140], А. В. Петровський [143], Ф. Райс 
[155], В. О. Татенко [169; 170], Т. М. Титаренко [151; 173], 
Н. В. Чепелєва [195], Ю. М. Швалб [198], Е. Шпрангер [155], 
С. Г. Якобсон [206] та ін. Учені відзначали, що в цей віковий період 
набуває особливого сенсу самовизначення юнацтва, здійснюється 
вибір ним власного життєвого шляху, відбувається вступ до самос-
тійного життя.  
Проте у розгортанні цього вікового періоду існують і великі 
проблеми та навіть небезпеки. Ці проблеми та небезпеки полягають 
у тому, що це період певної вікової кризи, яку треба подолати. Так, 
Л. С. Виготський вбачає віковими новоутвореннями, тобто якісними 
змінами, яких не було раніше у готовому виді у цьому віці, завер-
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шення статевого дозрівання або подолання кризи пубертатного віку 
[65]. Вчений наполягає на тому, що в цей період відбувається стабі-
лізація вікового розвитку, усі процеси особистісного зростання про-
тікають плавно, на підставі кількісних змін, які накопичуються для 
наступного «стрибка». Головним у цей віковий період є те, щоб 
юнаки та дівчата не запізнювалися з інволюційними процесами та 
набували подальшої соціальної зрілості. 
Л. І. Божовіч [29] головний акцент у виокремленні основних 
особливостей цього вікового періоду робить на розвитку мотивацій-
ної сфери, визначенні місця у житті, формування світогляду та його 
впливу на пізнавальну діяльність, самосвідомість та моральну сві-
домість.  
І. С. Кон [102] зазначав, що центральною тенденцією психічно-
го розвитку особистості у старшому шкільному віці є становлення 
готовності до життєвого самовизначення. Для науковця специфіка 
раннього юнацтва визначається як «третій світ», що існує між ди-
тинством та дорослістю, у якому вирішується головна проблема – 
вибір професії. І. С. Кон зазначає: «Соціальне та особистісне само-
визначення передбачає не стільки автономію від дорослих, скільки 
чітку орієнтировку та визначення власного місця у дорослому світі. 
Поряд з диференціацією розумових здібностей та інтересів, без яких 
ускладнений вибір професії. Це потребує розвитку інтегративних 
механізмів самосвідомості, вироблення світогляду та життєвої пози-
ції» [102, с. 87].  
Д. Б. Ельконін [202] на підставі провідного виду діяльності (ді-
яльність, що визначає характер розвитку людини на певному етапі) 
та психологічного новоутворення (психічні та соціальні зміни, які 
вперше виникають на певній віковій ступені і які визначають свідо-
мість індивіда, його ставлення до середовища, внутрішнє та зовніш-
нє життя та проявляються у якісно новому типі побудови особистос-
ті та діяльності) визначає професійно-орієнтовану навчальну діяль-
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ність та здібність до рефлексії, формування «Я-концепції» та життє-
вої програми у якості основних мотиваційних тенденцій особистості 
у ранньому юнацькому віці. 
Треба зазначити, що думку Д. Б. Ельконіна поділяють і такі до-
слідники, як О. Є. Блинова, Ю. О. Бохонкова, З. Я. Ковальчук, 
І. Ф. Муханова, В. С. Мухіна, Л. Н. Проколієнко, В. О. Татенко, 
Т. М. Титаренко, Ю. М. Швалб та ін., які зазначають, що у цьому 
віці мають місце суттєві новоутворення, а саме необхідність самови-
значення, формування власного життєвого шляху, прагнення до са-
мовиховання та вибір професії [26; 34; 41; 76; 91; 101; 106; 134; 147; 
153; 155; 157; 173; 198].  
Д. І. Фельдштейн [176], розвиваючи ідеї Д. Б. Ельконіна, період 
ранньої юності визначає як етап соціальної позиції «Я у суспільст-
ві», під час якого реалізується потреба особистості в самореалізації. 
Е. Еріксон [203] період отроцтва та юності (12-18 рр.) визначає 
як етап особистісного самовизначення, ідентифікації – індивідуаль-
ної сірості та конформізму. Е. Шпрангер [155] головним новоутво-
ренням цього віку вважає відкриття власного «Я», розвиток рефлек-
сії, усвідомлення власної індивідуальності, установка на свідому 
побудову власного життя, послідовне вростання у різні сфери соціа-
льного життя. Наукові рефлексії Шпрангера були розвинені у дослі-
дженнях Ш. Бюллер [155], яка розглядає цей віковий період як етап 
переживання завершення дитинства та реалізації «самого себе» за 
нових обставин. 
Дослідники зазначають, що у цьому віковому періоді виника-
ють суттєві кризи, що пов’язані з переформуванням системи ціннос-
тей, кризою ідентичності, пошуком себе та свого майбутнього, а от-
же, такі кризи не можуть не впливати на соціальну активність стар-
ших школярів, їхню соціально-нормативну поведінку [75; 77; 188]. 
Головним аспектом впливовості похідних вікової кризи є формуван-
ня світогляду старшого школяра. 
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Слід зазначити, що під світоглядом ми розуміємо «…погляд на 
світ у цілому, систему уявлень про загальні принципи та основи бут-
тя, життєву філософію людини, суму та підсумок її знань» [198, 
с. 241]. Але разом із цим світогляд виступає не тільки певною сумою 
логічного, раціонального знання, це система переконань, стійких 
установок, ядерних диспозиційних утворень, що відбивають став-
лення особистості до усього, що пов’язане з її існуванням у світі та 
відношенням до нього, у цілому – її ціннісну систему, ціннісні пере-
конання та орієнтації. 
У цей час у юнаків і дівчат відбуваються значні зміни й в емо-
ційній сфері. Як зазначає П. М. Якобсон [205], це проявляється в 
збільшенні емоційного сприйняття, набутті більшої емоційної відк-
ритості, зростанні здібності до співпереживання. Як зазначають 
І. Ф. Муханова, В. С. Мухіна, О. І. Донець, Ю. М. Швалб та ін., у 
цьому віці отримує розвиток вся емоційна сфера особистості, від-
чуття стають більш зрілими, стійкими та глибокими [79; 134; 198].  
У цілому емоційність періоду ранньої юності набуває багатої 
виразності відчуттів, що переживаються (особливо моральних), вони 
стають більш усвідомленими (це надає можливість їхнього маску-
вання), виникає відчуття любові, отримують розвиток естетичні від-
чуття, що зумовлюють насолоду прекрасним та досконалим. При 
цьому слід зауважити, що зворотній бік таких емоційних зростань 
можуть складати ерзац-культурні екстраполяції, на кшталт екстрава-
гантності в одязі, зачісці, приналежності до певної молодіжної суб-
культури тощо. 
Слід звернути увагу й на те, що на гендерному рівні також спо-
стерігаються прояви особистісних особливостей юнаків і дівчат, ко-
ли закріплюються усвідомлення та поведінка, що притаманні чоло-
вічому або жіночому типу. Так, науковці зазначають, що у цей час 
закінчується статеве дозрівання організму й юнаки доганяють та ви-
переджають у своєму фізичному розвитку дівчат, а у останніх закін-
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чується формування жіночого типу побудови [198]. У цілому завер-
шується процес набуття гендерної ідентичності, тобто базових 
ознак, що «…характеризують людину з погляду її належності до чо-
ловічої або жіночої групи, усвідомлення себе пов’язаним з культур-
ними визначеннями мужності й жіночності» [112, с. 53]. Цей процес, 
який визначається як вторинна статева ідентичність, призводить до 
формування уявлень про статево-рольову активність, що стають мо-
тиваційною основою закріплення гендерної ідентичності. Така акти-
вність тісно переплітається з соціально-нормативною, про що свід-
чать результати раніше проведених досліджень [10; 70; 156; 174; 
188; 240]. 
Старшокласник прагне визначити для себе, хто він є для світу, 
яке місце йому належить у ньому, де міра можливих його спромож-
ностей, який він є для інших тощо. Відповіді юнаки і дівчата знахо-
дять на підставі когнітивного розвитку, накопичення та системати-
зації знань про світ, власної рефлексії. Але слід зазначити, що юна-
цький максималізм іноді призводить до того, що погляди та переко-
нання можуть стати занадто категоричним і в той же час помилко-
вими, що безпосередньо відбивається в їхній соціальній активності. 
Проте, як зазначав у свій час Г. С Костюк [106], внутрішні неузго-
дження, які виникають у житті особистості, виступають рушійною 
силою переходу від нижчих до вищих ступенів розвитку, та власне 
суперечності стають джерелами активності, намагань усунути ці су-
перечності, виробити нові способи поведінки, більш досконаліші та 
зв’язані з ним власні властивості. 
Але іноді такі суперечності призводять до виникнення асоціа-
льних та антисоціальних проявів активності особистості. Так, у ряді 
психологічних досліджень були встановлені суттєві різниці між со-
ціально-психологічними особливостями правослухняних і делінкве-
нтних юнаків і дівчат [10; 20; 22; 76; 91; 140; 154; 161; 174; 194]. Бу-
ло з’ясовано, що серед правослухняних юнаків, на відміну від пра-
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вопорушників, значно більша частка тих, у кого відмічається висо-
кий рівень інтелекту, агресивність продукує у межах норми [22], пе-
реважають мотиви прагнення до саморозвитку, самоконтролю, сві-
доме ставлення до своєї поведінки, сформованість мотивів діяльнос-
ті, флексибільність установок [174], афіліативні тенденції прагнення 
до прийняття інших [76].  
М. Н. Корнєв та В. М. Фомічова [104] зазначають, що саме у 
старшому шкільному віці визначального значення набувають міжо-
собистісні стосунки на рівні «особистість-особистість». Юнаки і ді-
вчата прагнуть незалежності, емансипації від значущих дорослих. 
Значущі дорослі – це люди, які є авторитетами для старшого школя-
ра, й визначаються вони у відповідності з тими соціальними орієн-
таціями та цінностями, що вже сформувалися на цей час. 
Проте більш у широкому сенсі «значущі дорослі» поглинають-
ся поняттям «значущі інші». Це пов’язано з тим, що, як слушно за-
значає С. Д. Максименко, у сучасному суспільстві все більшого зна-
чення для людей набувають моделі поведінки їхніх сучасників. Нау-
ковець зазначає: «Перехід до нового способу життя, який потребує 
нових умінь та форм поведінки, виявляється більш легким, коли не-
має дідів, які пам’ятають про минуле, і при цьому формують досвід 
підростаючої дитини, повільно закріплюючи невербалізовані цінно-
сті старої культури» [116, с. 39]. 
С. Д. Максименко з посиланням на антрополога М. Мід, яка ро-
зробила типологію культур, у відповідності до якої виділяється три 
типи культур: постфігуративні, в яких молодше покоління навчаєть-
ся у старшого (діти у своїх батьків); кофігуративні, де діти та дорос-
лі навчаються у своїх сучасників, і префігуративні, у яких дорослі 
навчаються у своїх дітей, стверджує, що на теперішній час кількість 
кофігуративних і навіть префігуративних елементів культури значно 
зростає та превалює перед постфігуративними [116; 118]. Думку 
вченого поділять й інші науковці – Г. М. Авер’янова, Н. М. Дем-
біцька, В. В. Москаленко [2], С. О. Гарькавець [70] та ін. 
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Зростання кофігуративних і префігуративних елементів культу-
ри обумовлює появу у суспільстві нових форм і засобів виховання, 
навчання тощо. Культурна специфіка відбивається на всіх проявах 
життєдіяльності людей та детермінує появу нових, якісних перетво-
рень. Отже, суспільні трансформації, що відбуваються в Україні, 
свідчать про неможливість передачі соціального досвіду від батьків 
до дітей у своєму превалюючому сенсі. На сьогодні в існуючій соці-
альній реальності переконливий «виховний досвід» переважно про-
дукують ті, хто найбільш ефективно адаптувався до реалій сього-
дення, та успішні діти, які можуть придати впевненості у завтраш-
ньому дні власним батькам або значущим іншим. 
Разом із цим, як зазначають науковці, відсутність світоглядних 
переконань, їхня аморфність вказують на те, що людина у старшому 
шкільному віці часто не може знайти свого місця у світі людських 
відносин, що сприяє погіршенню її психічного здоров’я [78; 81; 91; 
105; 113; 121; 198; 203].  
У цьому сенсі виявляється цікавим підхід Є. В. Руденського до 
проблеми дефіцитарної деформації особистості підлітка (ДДОП) 
[161]. І хоча мова йде про підлітка, як ми вважаємо, ця проблема не 
втрачає свого значення й відносно розвитку особистості у період 
раннього юнацького віку. Це пов’язано з тим, що інтрапсихічна ін-
дукція ДДОП виникає як наслідок дефекту інтерактивного культу-
рогенеза особистості, який деформує інтрасуб’єктивний статус осо-
бистості, а психологічними індикаторами деформації інтра-
суб’єктивності особистості підлітка стають: емоційний дискомфорт, 
когнітивні складнощі та соціальна некомпетентність. Власне дефект 
виникає у наслідок «… порушень в особистісних системах соціаль-
ної перцепції, соціальній комунікації, які врешті-решт і призводять 
до психологічного збою механізмів інтеріоризації, інтерпретації та 
екстеріорізації» [161, с. 21-22]. Тобто саме тих психологічних меха-
нізмів, якими зумовлено функціонування як соціальних норм, так і 
соціальних репрезентацій особистості.  
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Є. В. Руденський вважає, що нестійкий характер рівноваги «Я-
системи» особистості підлітка визначає можливість прояву двох ти-
пів індукторів дефіцитарної деформації: психосоціальні та інтрапси-
хічні. Індуктор дефіцітарної деформації особистості підлітка являє 
собою психологічний механізм, який латентно існує об’єктивно 
(психосоціальний) або суб’єктивно (інтрапсихічний), але який всту-
пає в дію тільки в особливих ситуаціях соціального функціонування 
особистості. Розбалансування системи «соціальна задача – особисті-
сний потенціал» виводить індуктор ДДОП із стану латентного в ак-
туальний [161, с. 18-19].  
На підставі експериментального та аналітичного дослідження 
науковець робить висновок про те, що реальність існування латент-
них індукторів ДДОП обґрунтовує необхідність розглядати їх як 
чинники ризику для процесу, який розвиває особистість підлітка. 
Сама психосоціальна індукція ДДОП виникає як результат техноло-
гічного дефекту соціалізації, тобто дефекту того або іншого механі-
зму соціальної регуляції процесу індивідуалізації особистості підлі-
тка. Натомість це диференціація, інтеграція, типізація та специфіка-
ція. Технологічний дефект навіть одного з цих процесів деформує 
інтерсуб’єктивний статус особистості підлітка, а психологічними 
індикаторами такої деформації є залежність, неадаптивність, неврів-
новаженість та невключеність. Тобто, якщо у підлітковому віці ми 
маємо деформований інтерсуб’єктивний статус особистості, з такою 
ж проблемою ми зіштовхуємося вже у період ранньої юності, що 
значно ускладнює процес формування у старших школярів просоці-
альних репрезентацій та установок соціально-нормативного змісту.  
Разом із цим, пошук соціальної орієнтації особистості, усвідом-
лення себе часткою соціальної спільноти, вибір власного майбутньо-
го стосовно соціального положення та засобів його досягнення ви-
являє стрижневу сутність формування особистості старшого школя-
ра. Саме від цього залежить і його соціально-нормативна активність 
як суб’єкта власної діяльності.  
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Проте формування уявлень старших школярів у сенсі вибудо-
вування просоціальних алгоритмів власної активності суттєво зале-
жать від тих впливів, під які вони потрапляють щоденно. Такі впли-
ви ми називаємо соціально-психологічними, а які містять норматив-
ний контекст – соціально-нормативними. Як С. О. Гарькавець зазна-
чає: «Соціально-нормативний вплив – це такий різновид соціального 
впливу, через який відбувається передача соціальних норм (мораль-
них, резидуальних, правових), як інформації, від соціального сере-
довища або інших людей особистості (відбувається суб’єктивне 
сприйняття), з метою забезпечення її поведінки дієвим алгоритмом 
впровадження, який відповідає соціально-нормативному континуу-
му, в якому ця поведінка повинна здійснюватися та забезпечуються 
відповідні умови щодо задоволення особистісної потреби в безпеці, 
існуванні та розвитку» [70, с. 279]. А отже, уявлення особистості про 
соціально-нормативні координати життєдіяльності складаються з 
особливостей функціонування та дії соціальних норм, що домінують 
у суспільстві. 
Виходячи з того, що соціальні уявлення є не тільки конститую-
чими елементами повсякденного знання, а й будівельним матеріа-
лом для соціальної реальності, перетворення «уявного» в «реальне» 
виявляє собою складний процес, у якому головна роль належить ко-
гнітивним механізмам і соціальній комунікації. Тобто, наскільки 
когнітивно спроможними виявляються індивіди та ефективними ко-
мунікативні канали передачі актуальної інформації, настільки зро-
зумілими стають вимоги, що за ними знаходяться. Отже, зрозумі-
лість моральних, резидуальних і правових норм є обов’язковою умо-
вою інтерналізації їх старшими школярами, але й соціальна комуні-
кація повинна бути забезпечена тими каналами ретрансляції, які 
вже уявні для юнаків і дівчат у якості прийнятних, і таких, що за-
слуговують на довіру. Як ми вважаємо, для старшокласників най-
більш дієвим каналом ретрансляції соціальних норм в сьогоденні 
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виявляється їхнє спілкування з батьками та референтним оточенням, 
а також усе, що уособлює школа та засоби масової інформації (теле-
бачення, Інтернет тощо).  
Оскільки соціально-нормативні координати життєдіяльності ін-
дивіда передбачають його існування у системі нормативних відно-
син, де спрямованість його поведінці задають моральні, резидуальні 
та правові норми, слід зазначити, що старші школярі володіють різ-
ним рівнем усвідомлення таких норм, про що свідчать проведені 
дослідження [32; 64; 77; 81; 120; 153]. Але, як ми вважаємо, це зумо-
влено ще й наявністю у них різних уявлень стосовно таких норм. Це 
пов’язано з тим, що моральні норми люди засвоюють з дитинства, 
це перший етап соціально-нормативного включення індивіда у світ 
суспільних відносин. Уже в дошкільному та молодшому шкільному 
віці закладаються підвалини морального виховання.  
Як зазначає фундатор структурної теорії Ж. Піаже [144], здат-
ність людини до морального судження є наслідком її інтелектуаль-
ного розвитку, який складається з послідовних перетворень когніти-
вних структур у відповідь на дії внутрішніх і зовнішніх сил. Стадії 
морального розвитку залежать від розвитку універсальних стадій 
когнітивного. Під час просування дітей до стадії формально-
операціонального мислення відбувається відповідне зрушення у бік 
автономного розсуду, де правила вже розглядаються як наслідок 
групової згоди, а справедливість стає раціональним принципом, 
який регулює міжособистісну взаємодію. 
На думку Ж. Піаже, саме на четвертій стадії морального розви-
тку (від 12 до 15 років) підлітки можуть вирішувати абстрактні ма-
тематичні та логічні задачі, усвідомлювати моральні проблеми, а 
також мислити про майбутнє. А подальший розвиток мислення, в 
тому числі у період раннього юнацтва, як зазначає Піаже, удоскона-
лює вміння та навички, які засвоєні на цій стадії [144, с. 334-335]. 
Тобто відбувається формування моральної свідомості школяра, яка 
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виявляється однією з форм суспільної свідомості, що відтворює осо-
бливості суспільного буття, рівень розвитку міжлюдських відносин 
[10; 79]. Слід зазначити й те, що Ж. Піаже, Л. Колберг, Д. Конде мо-
ральну поведінку переважно розглядають як таку, що мотивована 
когнітивними потребами у самосвідомості людини і яка необхідна 
для розуміння соціальної реальності [144; 228]. 
Слід зазначити, що С. Г. Якобсон [206] також зазначав, що но-
рми моралі стають  основою поведінки не тоді, коли вони просто 
пізнаються, а коли стають об’єктом емоційного ставлення до них. 
Без моральних почуттів, які вносять живе у сприйняття людиною 
норм суспільної моралі, ці норми залишаються для неї незнаними.  
Проте у такий спосіб відбувається усвідомлення й резидуаль-
них правил поведінки або неформальних групових норм, які сприя-
ють, задовольняють потреби у прийнятті іншими, соціальної взає-
модії, прихильності та підтримки [70, с. 203]. Резидуальні норми 
стають не тільки такими нормами, які знають, але й інтерналізова-
ними смислами буття.  
Що стосується інтеріоризації/інтерналізації правових норм, то, 
як зазначають дослідники, у старшому шкільному віці тільки почи-
нає формуватися правосвідомість юнаків і дівчат [32; 174]. Правос-
відомість ми розглядаємо у руслі визначення її М. М. Цимбалюком 
[193], який вважає, що це є осмисленим ставленням людини до нор-
мативізації та державно-інституційного регулювання буття в суспі-
льному та природному світі. Це сфера свідомості, яка пов’язана з 
віддзеркаленням правозначущих явищ соціальної дійсності, що ви-
ражає ставлення індивіда, соціальних груп до права та законності. 
Як зазначає М. І. Єнікєєв, це уявлення про потрібний правопорядок, 
правомірне та неправомірне, а також суб’єктивне психічне модулю-
вання об’єктивно існуючого правопорядку [85].  
Разом із цим відомо, що моральні норми дитина не скільки за-
пам’ятовує, а здебільшого інтеріоризує/інтерналізує, тобто присво-
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ює. Але теж саме відбувається й відносно всіх інших соціальних 
норм. Моральна самосвідомість не дається людині від народження. 
Вищі регулюючі системи, до яких вона належить, формуються та 
розвиваються в процесі соціалізації – засвоєння та перетворення ін-
дивідом соціально-культурного досвіду [64; 126]. Проте і правова 
самосвідомість (індивідуальна правосвідомість) спрямована на оцін-
ку нормовідповідності власної поведінки, сформованості правових 
якостей та їхнього прояву [5; 20; 193]. 
Слід зазначити, що у певному сенсі моральні та правові дії ма-
ють ототожнені прояви. Як зазначає І. Д. Бех, моральна норма пере-
творюється на змістовну складову образу «Я», особистісну цінність, 
якщо вона (норма), по-перше, емоційно переживається самим вихо-
ванцем, і, по-друге, своєчасно підкріплюється вихователем за допо-
могою таких виховних засобів, як похвала, підтримка, акцентування 
успіху [23]. 
Якщо у структурі особистості підлітка, за визначенням 
Л. С. Виготського [66], немає нічого стійкого, закінченого, нерухли-
вого, що зумовлює появу суперечних прагнень та дій, то у старшого 
школяра образи «Я» інтегруються в одне ціле, утворюючи її «Я-
концепцію». Тобто старшокласник спроможний вчиняти цілком ус-
відомлені моральні дії. За визначенням Р. В. Павелківа [141], мора-
льна дія – це дія за переконанням, коли людина виконує моральні 
вимоги не через те, що цього від неї вимагає соціальна група або 
суспільство, а тому, що вона усвідомлює її необхідність і тому вчи-
няє вільно. 
Поряд із моральними діями, старші школярі виявляються ціл-
ком спроможними для вчинення усвідомлених резидуальних дій. 
Виконання неформальних групових правил стає можливим внаслі-
док того, що у цьому віці головним придбанням є відкриття власно-
го внутрішнього світу в його індивідуальній цілісності та унікально-
сті [198]. Самофлексія, самоаналіз, самоповага, самоприйняття та 
самооцінка, виступаючи головними компонентами самосвідомості 
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старшокласника, зумовлюють розвиток як моральної, так і резидуа-
льної стійкості особистості, в цілому – соціально-моральної стійкос-
ті. Юнаки та дівчата, артикулюючи орієнтацію на власні погляди, 
переконання, оцінки, що формуються на підставі придбаних знань та 
невеликого життєвого досвіду, стверджують себе серед оточуючих, 
але вже у межах тих правил, які існують у соціальній групі. Тобто, 
мова може йти про те, що моральна та резидуальна саморегуляції у 
цьому віці стають цілком усвідомленими. 
Разом із цим стосовно формування правосвідомості особистості 
у цьому віці існують проблеми, які пов’язані з низькою амплітудою 
усвідомлення правових норм [20; 174]. Відомо, що справжній право-
вий вчинок – це усвідомлені, рефлексовані дії, за яких відбувається 
екстерналізація інтерналізованих правових конструктів. При тому, 
що правова дія – це те, що очікується суспільством на рівні інститу-
алізованних проявів як окремих громадян, так й їхніх соціальних 
об’єднань, за які вони несуть адміністративну, кримінальну відпові-
дальність [5; 20; 70]. 
Уявлення у правовій сфері, як відомо, формуються на підставі 
повсякденної участі індивіда у подіях, що мають правовий характер. 
Правові уявлення виконують функцію ідентифікатора, ототожнення 
з певною соціально-правовою спільнотою, беруть участь в утворенні 
та зберіганні певної соціально-правової ідентичності [205]. Зазвичай, 
індивід не має певного знання про ту або іншу правову норму, але у 
нього є соціально-правове уявлення про неї. Наприклад, правове ре-
гулювання в сфері виборчого процесу в Україні на теперішній час не 
спроможне зневолювати політичну корупцію та значною мірою не 
відповідає соціальним експектаціям, що превалюють в українському 
суспільстві. 
Отже, сукупність соціально-правових уявлень складають пев-
ний різновид буденної правової свідомості, яка може далеко не від-
повідати наявним правовим положенням. Треба або проводити ко-
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рекції у правовій свідомості людей, або реформувати законодавство 
у відповідності з соціальним запитом. Проте проблема правових уя-
влень старшого школяра ще більш складна, оскільки у нього відсут-
ні стійкі уявлення правового характеру, несформованою є правосві-
домість, що в цілому зумовлює його правову нестійкість. 
Слід зазначити, що Л. Н. Овдієнко [136] досліджувала мораль і 
право у структурі соціальних уявлень молоді та встановила, що 
українські учні-старшокласники та студенти в цілому визнають 
пріоритет демократичних цінностей правової держави. Однак, вони 
сумніваються, що закони відображають волю більшості та всі до-
тримуються їх відповідно до чинного законодавства, натомість вва-
жають закони справедливими переважно для можновладців. Мора-
льні цінності не залежать від ототожнення себе з певною спільнотою 
та виступають рідше атрибутом особистості: вони або є, або їх не-
має. 
Певною мірою на дану проблему звернули свою уваги й інші 
дослідники соціальних уявлень [31; 124; 150]. При цьому слід зазна-
чити, що соціальні уявлення старшокласників на теперішній час до-
статньо всебічно досліджені вітчизняними науковцями за багатьма 
напрямками життєдіяльності юнаків і дівчат. Так, Т. А. Демидова 
розглядала особливості формування уявлень про майбутню сім’ю у 
старшокласників [77], О. Ляшко досліджувала уявлення старших 
школярів про толерантність, Н. В. Павлюк [142] – вплив ЗМІ на фо-
рмування уявлень у старшокласників про сім’ю, Н. С. Шишко [200] 
– про психологічне благополуччя старшокласників, Н. В. Муращен-
кова [133] – структуру соціальних уявлень молоді про екстремізм і 
патріотизм. 
Разом із цим треба звернути увагу ще й на те, що у сучасному 
трансформаційному суспільстві, де значний час здійснюються спро-
би вибудовувати правові конфігурації, де зруйновані одні правові 
норми та не оформилися до кінця інші, вирішення проблеми форму-
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вання, тлумачення та застосування норм стає складним, а подекуди 
непосильним завданням (наприклад, боротьба з корупцією). Неви-
значеність сучасної української соціальної ситуації проектується в 
нестійкі, слабкі, занадто лабільні соціальні уявлення юнаків і дівчат, 
а також невиразну ступінь зв’язності їхніх соціальних уявлень з со-
ціально-нормативними аспектами життєдіяльності. У цьому сенсі це 
виявляється знаковою відмінністю уявлень українських школярів від 
їх зарубіжних однолітків [222; 239; 247]. 
Отже, на підставі теоретичного аналізу заявленої проблеми, 
можна зробити висновок про те, що уявлення старшокласника про 
соціально-нормативні координати життєдіяльності відрізняються 
значною рухомістю, що свідчить про несформованість центрального 
ядра його репрезентацій. Причина цього полягає в тому, що частина 
норм морального, резидуального та особливо правового характеру, 
скоріше за все, знаходяться в периферійній зоні й стійко не можуть 
впливати на їхню соціально-нормативну активність. Як ми вважає-
мо, це пов’язано з психологічними особливостями розвитку особис-
тості у цей віковий період та соціальними умовами життєдіяльності, 
які на теперішній час у соціально-нормативному сенсі значною мі-
рою виявляються розбалансованими. 
Разом із цим, щоб зрозуміти, чому людина діє певним чином, 
необхідно з’ясувати, що знаходиться в її ціннісно-смисловій сфері, 
яка, за визначенням Д. О. Леонтьєва [110], виступає найважливішим 
чинником її особистісної мотивації. Ціннісно-смислова сфера скла-
дає змістовне ядро соціальних уявлень особистості, а зміст і рівень 
розвитку особистісних смислів і цінностей визначає міру соціаліза-
ції, адаптації та ступеня входження старшокласників у систему соці-
альних установ і спільнот. Для того, щоб зрозуміти, що саме в їхній 
ціннісно-смисловій сфері виявляється провідним, слід з’ясувати, які 
цінності та смисли домінують у світогляді особистості старшоклас-
ника, а які сформовані недостатньо й потребують особливої уваги. 
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Тобто мова може йти про певне ядро, навколо якого існують або ру-
хаються інші особистісні утворення, що впливають на ставлення 
індивіда, його реакцію та в цілому поведінку. Так, дослідження уяв-
лень про дитину, яке було проведене М. Шомбар де Лов, виявило, 
що уявлення структуруються навколо біполярного «образного яд-
ра», згідно з яким дитина протиставляється дорослому, як природа – 
суспільству, спонтанне – нормативно заданому, безпосередній інте-
рес – вигоді [126]. Також, як раніше вже зазначалося, за визначен-
ням Ж. Абріка [84], соціальні уявлення мають структуру, у якій вио-
кремлюються ядро та периферійна система. Ядро пов’язане зі зміс-
том об’єкта уявлення, ставленням до нього, а периферійна система 
пояснює значення ядра, утворюючи семантичне поле уявлення, за-
безпечуючи його варіативність. 
Отже, на підставі проведеного теоретико-методологічного ана-
лізу проблеми уявлень старшокласників про соціально-нормативну 
активність особистості нами була розроблена структурно-динамічна 
модель соціально-нормативних уявлень старшокласників (див. 
рис. 1.2). В основу даної моделі були покладені концептуальні під-
ходи до особливостей соціально-нормативної активності особистості 
О. М. Бандурки, С. П. Бочарової, О. В. Землянської [21], І. Д. Беха 
[23], С. О. Гарькавця, О. А. Коломійця та В. В. Третьяченко [70; 
174], Дж. Роттера [238] та ін., теорія соціальних репрезентацій 
С. Московічі [129; 130; 233-235], двошарова модель соціальних ре-
презентацій Ж. Абріка [84], а також принципи системного підходу, 
що на теперішній час розроблені в сучасній психології (Б. Ф. Ломов 
[114], В. А. Семиченко [162], В. В. Третьяченко [70; 174]).  
Структурно-динамічна модель складається з кількох структур-
них елементів та їхніх компонентів. Так, соціально-нормативна ак-
тивність зумовлюється моральними, резидуальними та правовими 
нормами, які існують у соціальному середовищі та інтеріоризують-
ся/інтерналізуються особистістю, стають компонентами соціально- 
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нормативної сфери свідомості тапроявляються на рівні пізнавальної, 
оціночної та регулятивної функцій. Дані норми передаються конкре-
тному індивіду через комунікаторів впливу, до яких відносяться, 
перш за все, батьки, референтне оточення, школа, засоби масової 
інформації (ЗМІ).  
Як зазначають М. І. Боришевський [33], С. Д. Максименко 
[118], Н. Ю. Максимова [119], В. В. Москаленко [126], А. А. Реан та 
Я. Л. Коломинський [157] та ін., для соціалізації дитини велике зна-
чення має формування її особистості у родині, саме батьками, як 
першого та найважливішого інституту соціалізації.  
Далі релевантний вплив здійснює референтне оточення, до яко-
го не обов’язково можуть бути віднесені батьки [194]. Це можуть 
бути однолітки, друзі, інші дорослі тощо. Це так звані референтні 
групи, які стають для юнаків та дівчат «взірцем» для наслідування 
соціальних норм, вчинків та уявлень.  
Школа виявляє свою впливовість на підставі системно органі-
зованого навчально-виховного процесу, який спрямовується не тіль-
ки на підвищення когнітивного зростання учнів, а й на формування 
у них моральної та правової свідомості. Останнє, як зазначають дос-
лідники І. Д. Бех, В. І. Кириченко, Ж. В. Петрочко [24], В. М. Куд-
рявцев [107] Ю. М. Швалб та І. Ф. Муханова [198] та інші, стає ефе-
ктивним, якщо буде наявною гуманізація міжособистісних відносин 
між вчителями та школярами.  
Засоби масової інформації формують суспільну думку, постій-
но здійснюють впливи на свідомість людей і від того, яку інформа-
цію вони несуть, в значній мірі залежить уявлення індивідів про ті 
або інші події. Враховуючи, що юнаки та дівчата за своїми віковими 
психологічними ознаками ще не спроможні ставитися достатньо 
критично до таких інформаційних тисків, вони значно більше ви-
пробовують на собі різні «інформаційні ін’єкції», які формують їхні 
уявлення про соціально-бажане та соціально-потрібне.  
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Кожний агент впливу володіє власною модуляцією передачі со-
ціальних норм. Так, батьківський вплив може переважати вплив ре-
ферентного оточення, а вплив школи – вплив ЗМІ. Але так само мо-
же бути й навпаки, що дуже часто ми можемо спостерігати у реаль-
ному житті. Зазначимо, що передачу соціальних норм ми визначаємо 
як нормативно-інформаційний вплив, поєднуючи в один два види 
впливу: нормативний та інформаційний.  
Як зазначають M. Deutsch, H. Gerard [215], нормативний вплив 
забезпечує сприйняття норм на рівні зовнішньої конформності вна-
слідок соціального тиску, заснованого на праві інших заохочувати 
або карати. Інформаційний вплив припускає особистісне прийняття 
норм та передбачає тривалу зміну диспозицій особистості й відпові-
дно забезпечує орієнтацію на тих, хто заслуговує на довіру в процесі 
соціального порівняння.  
Проте головним у цьому процесі є інтерферентна дія впливу, 
завдяки якій вплив може посилюватися або послаблюватися. Тому 
важливо, щоб комунікатори впливу мали узгоджені екстраполяції 
нормативно-інформаційних впливів, що безпосередньо здійснює 
тиск на сферу уявлень особистості, точніше на периферію інформа-
ційного поля уявлень.  
Інформаційне поле (зона змін) – це динамічне утворення, яке 
постійно змінюється, піддається нормативно-інформаційному впли-
ву через комунікаторів впливу. Поле уявлень (периферія) – більш 
динамічне утворення й може змінюватись під дією інформаційного 
поля, а подалі впливати на периферійні відділи ядра.  
Поле уявлень включає в себе когнітивний, афективний та пове-
дінковий компоненти особистості. Когнітивний компонент наповне-
ний цінностями, смислами та знаннями особистості про соціальну 
реальність, у тому числі соціально-нормативну. Афективний компо-
нент складають емоції, їхня тривалість та інтенсивність відносно тих 
репрезентацій, які виявляють свою актуальність. Поведінковий ком-
понент складають локус контролю (екстернальні та інтернальні про-
яви особистості) та мотиваційні тенденції. 
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У ядрі уявлень розташовані стабільні та стійкі елементи, які 
дуже важко змінити або переформувати. Такими елементами висту-
пають диспозиції вищого рівня – особистісні цінності, що уособлю-
ють моральні, резидуальні та правові норми.  
Разом із цим, без сумніву, розроблена структурно-динамічна 
модель соціально-нормативних уявлень старшокласників, потребує 
свого підтвердження на рівні емпіричної верифікації.  
Отже, підсумовуючі вищезазначене можна зробити такі висно-
вки.  
Узагальнення наукових поглядів зарубіжних і вітчизняних уче-
них на проблему соціально-нормативної активності індивіда засвід-
чило, що на сьогодні не існує єдиної точки зору як серед перших, 
так і серед других відносно того, що вважати такою активністю. Під 
соціально-нормативною активністю особистості науковці зазвичай 
розуміють її просоціальні, соціально-очікуємі або соціально-бажані 
дії, що відповідають соціальним нормам (моральним, резидуальним, 
правовим), прийнятим у суспільстві. 
Соціально-нормативна активність особистості виступає систе-
мним утворенням, елементами якого є соціальні норми не інституці-
онального (моральні та резидуальні норми) та інституціонального 
(правові норми) характеру. Ці норми зв’язані між собою на підставі 
їхнього функціонування, але продукують вони у просторі соціально-
го середовища, що виступає умовою життєдіяльності особистості, в 
яких вона реалізує власну соціально-нормативну активність. Соціа-
льно-психологічними механізмами такої поведінки виступають про-
цеси інтеріоризації-екстеріоризації, ідентифікації, наслідування, ре-
флексії, референтації та конформізм.  
Соціальні уявлення особистості та її соціально-нормативна ак-
тивність мають безпосередній зв’язок, який виникає на підставі за-
кріплення та об’єктивізації уявних цінностей та норм, що за ними 
знаходяться. Закріплення знання про норму відбувається на підставі 
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її зв’язування з буденними образами та категоріями повсякденного 
досвіду. Тобто соціальні уявлення не потребують додаткових, над-
мірних інтелектуальних зусиль для своєї актуалізації. 
Об’єктивізація уявлень відбувається на базі безпосереднього 
практичного досвіду індивіда та зв’язана з впливом цінностей-норм, 
що реально проявляються у соціально-нормативних координатах 
життєдіяльності. Зазначені процеси виступають інструментальними 
аспектами формування соціальних уявлень особистості про соціаль-
но-нормативну сферу її існування. 
Уявлення старшокласників про соціально-нормативну актив-
ність особистості відрізняються внутрішньою неоднорідністю. 
Центральне ядро, яке є стабільним утворенням, що відтворює зна-
чення того або іншого соціального уявлення, переважно утворюють 
окремі норми морального та резидуального характеру, що зумовлено 
психологічними особливостями розвитку особистості у період ран-
ньої юності. Проте, за визначенням дослідників, здебільшого 
центральне ядро соціально-нормативних репрезентацій старшоклас-
ників є несформованим, оскільки більша частина соціальних норм та 
особливо норм правового характеру знаходяться або на периферії 
поля уявлень, або навіть за його межами, в інформативному полі. 
Тобто такі норми не визначають спрямованість соціально-
нормативної активності, а отже, поведінка виявляється нестійкою й 
подекуди ми можемо спостерігати маніфестації різного рівня девіа-
ційної складності (нігілістичне ставлення до окремих правових рег-
ламентацій, потурання правових вимог, зневажання загальноприй-
нятих правових положень тощо) та навіть протиправного характеру. 
Основною причиною таких проявів старшокласників є відсутнє аде-
кватне розуміння ними правових норм як інституалізованних юри-
дичних приписів на відміну від моральних і резидуальних, що інте-
ріоризуються значно раніше. Значна частина юнаків і дівчат зовсім 
не орієнтується у правових обмеженнях, а тому можуть продукувати 
соціальну активність, що «виходить» за межі праводозволів. 
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Узагалі соціально-нормативна активність більшості юнаків і ді-
вчат ґрунтується на індивідуальному сприйнятті та спробі зробити 
власні інтерпретації конкретних соціальних ситуацій, оскільки вони 
прагнуть самостійно розібратися в оточуючому їх світі на підставі 
власних поглядів і невеликого, але суб’єктивного життєвого досвіду. 
Пошук зрозумілих відповідей на складні питання життя, у тому чис-
лі, що пов’язані з соціально-нормативними аспектами їхньої життє-
діяльності, іноді виявляється прямолінійним і категоричним, що є 
проявом максималізму особистості у цьому віці. Залишається тільки 
емпірично з’ясувати, які саме соціальні уявлення та з якою питомою 
вагою посідають місце в їхній системі соціальних репрезентацій, що 
визначають їхню соціально-нормативну активність. 
Розроблена структурно-динамічна модель соціально-норматив-
них уявлень старшокласників визначає соціально-психологічний 
зміст і питому вагу психологічних компонентів, якими наповнюють-
ся структурні шари особистісних, нормативних репрезентацій юна-
ків і дівчат. Було з’ясовано, що «Ядро уявлень», яке складається зі 
стабільних елементів, до яких віднесені диспозиції морального, ре-
зидуального та правового характеру, у випробуваних ще не сформо-
вано, що свідчить про незакінченість процесу формування їхньої 
моральної та правової свідомості. Елементи, що наповнюють поле 
уявлень випробуваних, взаємопов’язані між собою та уособлюють 
когнітивні, афективні та поведінкові компоненти психіки. Але у 
найбільш динамічному інформаційному полі системи особистісних 
репрезентацій старшокласників відбуваються основні зміни, оскіль-
ки саме це поле піддається нормативно-інформаційному впливу з 
боку комунікаторів, та в ньому акумулюються, інтегруються, 
зв’язуються та протиставляються (забезпечується варіативність) со-
ціально-нормативні уявлення, що представлені у соціокультурному 
просторі існування.  
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Розділ 2 
 
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬ-
НО-НОРМАТИВНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
2.1. Методичне забезпечення емпіричного дослідження 
Завданням емпіричного дослідження було виявлення особливо-
стей структури уявлень старших школярів про соціально-норматив-
ну активність особистості. З цією метою була розроблений алгоритм 
проведення емпіричного дослідження, обрано групи випробуваних і 
підібрано відповідний методичний інструментарій. 
Реалізація емпіричних студій відбувалася в кілька етапів. 
На першому етапі, пошуковому (2012-2013 рр.), було з’ясовано 
та узагальнено теоретичний матеріал із зарубіжної та вітчизняної 
наукової думки стосовно соціально-нормативної поведінки особис-
тості та її соціальних репрезентацій, а також визначено особливості 
соціальних уявлень старших школярів просоціального змісту та 
спрямованості. 
На другому етапі, констатувальному (2013-2014 рр.), був роз-
роблений алгоритм емпіричного дослідження, визначені його за-
вдання, зроблений добір методичного інструментарію, перевірена 
його надійність та ефективність, проведена низка емпіричних студій 
та проаналізовані й узагальнені їх результати. 
Третій етап – формувальний (2014-2015 рр.), на якому була роз-
роблена та апробована соціально-психологічна програма формуван-
ня просоціальних уявлень старших школярів в умовах загальноосві-
тнього навчального закладу та за умов суспільних перетворень. Та-
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кож на цьому етапі були підведені підсумки емпіричних студій, про-
аналізовані його основні результати та зроблені висновки, а також 
окреслені перспективні напрямки щодо подальшого вивчення про-
блеми просоціальних уявлень особистості. 
Вибірку досліджуваних становили 356 старших школярів, які 
навчаються в середніх загальноосвітніх закладах міста Сєвєродоне-
цька Луганської області (південний схід України), віком від 15 до 17 
років, жіночої (208 респондентів або 58,4%) і чоловічої (148 респон-
дентів або 41,6%) статей, середній вік учнів М = 16 років, стандарт-
не відхилення SD = 1,07. Усі випробувані були відібрані на основі 
рандомізованого відбору. 
Методичний інструментарій емпіричного дослідження склали 
анкетування; бесіда; спостереження; аналіз продуктів діяльності; 
психодіагностичні методики:  
 методика діагностики парціальних позицій інтернальності-
екстернальності особистості Е. Ф. Бажина, К. А. Голинкіної, 
О. М. Еткінда [14];  
 тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва [111];  
 методика діагностики реальної структури ціннісних орієнта-
цій особистості С. С. Бубнової [178];  
 опитувальник визначення життєвих цінностей особистості 
(Must-тест) (П. Н. Іванов, Е. Ф. Колобова) [178];  
 опитувальник Ш. Шварца SVI («Szwartz Value Inventory») в 
адаптації В. Н. Карандашева [98];  
 опитувальник вияву схильності особистості до індивідуаліз-
му – колективізму (ІК) С. О. Гарькавця [70];  
 діагностика полімотиваційних тенденцій в «Я-концепції» 
особистості С. М. Петрова [145];  
 самооціночнийм тест «Характеристика емоційності» 
Є. П. Ільїна [94];  
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 етодика міні-творів М. І. Воловікової та Н. О. Смирнова [42], 
прототипічний аналіз П. Вержеса [197; 248].  
З метою математичної та статистичної обробки даних були ви-
користані: критерій лінійної кореляції Пірсона (rp) для виявлення 
взаємозв’язку двох змінних; багатофункціональний φ-критерій куто-
вого перетворення Фішера – для аналізу мінливості ознаки під впли-
вом незалежних змінних; Т-критерій Вілкоксона – для з’ясування 
інтенсивності зрушень у певний бік. Математична обробка даних та 
їхня графічна презентація здійснювалися за допомогою пакета ста-
тистичних програм SPSS (версія 17.0). 
Вибір інструментарію був зумовлений метою та завданнями до-
слідження, а критеріями їхнього вибору виступили концептуальна 
обумовленість, висока валідність та психометрична надійність вико-
ристаних методик. 
Методика діагностики парціальних позицій інтернальності-
екстернальності особистості Е. Ф. Бажина, К. А. Голинкіної, 
О. М. Еткінда спрямована на дослідження інтегральних характерис-
тик особистості, які отримали назву локусу контролю (J. Rotter 
[238]). На думку Дж. Ротера, існує два крайніх типу локусу контро-
лю – інтернальний та екстернальний. При наявності інтернального 
локусу контролю людина переконана в тому, що події, які з нею від-
буваються, залежать від її особистісних якостей та виявляються ло-
гічним підсумком її власної діяльності. При наявності екстернально-
го локусу контролю людина переконана, що її досягнення та невдачі 
є результатом дії зовнішніх сил, які інсталюються у випадках, везін-
ні, тиску зовнішнього оточення тощо. Будь-який індивід займає пев-
ну позицію на континуумі, що задається цими полярними типами 
локусу контролю. 
Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва до-
зволяє знайти «джерело» сенсу життя індивіда, який може бути або 
у майбутньому (ціль), або у теперішньому (процес), або у минулому 
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(результат), або навіть у всіх трьох часових вимірах. Даний тест є 
адаптованою версією тесту PIL (Purpose-in-Life Test) («Мета у жит-
ті») Дж. Крамбо и Л. Махоліка, який був розроблений на основі тео-
рії прагнення до смислу та логотерапії В. Франкла [180; 219]. 
Тест СЖО включає шість субшкал: загальний показник осмис-
лення життя, цілі у житті, процес життя, результат життя, локус кон-
тролю – «Я» та локус контролю – «Я-життя». В ньому є 20 пар про-
тилежних суджень, що відтворюють уявлення про чинники осмис-
лення життя особистістю. При цьому життя вважається осмисленим, 
коли цілі та задоволення від їхнього досягнення, а також упевненість 
у власних силах продукують можливість вибирати нові цілі та їх до-
сягати. Істотним також виявляється здатність співвідносити цілі з 
майбутнім, емоційне насичення з теперішнім, задоволення досягну-
тими результатами з минулим. 
Методика діагностики реальної структури ціннісних орієнта-
цій особистості С. С. Бубнової спрямована на вивчення реалізації 
ціннісних орієнтацій особистості у реальних умовах життєдіяльнос-
ті. Визначається ступінь вираження поліструктурності ціннісних 
орієнтацій на підставі кількісного аналізу (за 6-бальної системи) та 
виду цінностей («відпочинок», «матеріальний добробут», «насолода 
прекрасним», «допомога іншим», «любов», «пізнання нового», «ви-
сокий соціальний статус», «визнання та повага людей», «соціальна 
активність», «спілкування», «здоров’я»). Власне опитувальник міс-
тить 66 запитань, відповіді на які дають змогу побудувати графічний 
профіль, який відтворює вираження кожної цінності. 
Опитувальник визначення життєвих цінностей особистості 
(Must-тест) (П. Н. Іванов, Е. Ф. Колобова) є різновидом вербальних 
проективних тестів, який дозволяє визначити п’ятнадцять життєвих 
цілей-цінностей у осіб шкільного та постшкільного віку. У якості 
життєвих цілей визначаються такі цінності: «свобода, відкритість», 
«безпека та захищеність», «служіння людям», «влада та вплив», «ав-
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тономність», «матеріальний успіх», «особистісне зростання», «здо-
ров’я», «відчуття задоволення», «міжособистісні відносини». 
Опитувальник Ш. Шварца SVI («Szwartz Value Inventory») по-
будований на підставі системного принципу організації цінностей. 
Дослідник виділяє десять типів цінностей, які пов'язані між собою та 
утворюють сферу двомірної конфігурації. Така конфігурація налічує 
п’ятдесят чотири цінності, які складають десять типів цінностей. 
Модель цінностей Шварца як скорочує кількість фундаментальних 
типів цінностей до десяти, так і збільшує число індивідуальних цін-
ностей до п’ятдесяти чотирьох. 
Доречність використання даного опитувальника була зумовлена 
тим, що його результати надають можливість побачити наскільки 
випробувані мають потребу у скоординованій (соціально-норматив-
ній) соціальній взаємодії. 
За допомогою опитувальника вияву схильності особистості до 
індивідуалізму – колективізму (ІК) С. О. Гарькавця з’ясовується за-
лежність спрямованості соціально-нормативної активності індивіда 
від рівня схильності до індивідуалізму або колективізму. Опитува-
льник містить 30 тверджень. Відповіді визначають схильність осо-
бистості до індивідуалізму у площині: 3 – зовсім згоден, 2 – згоден, 
1 – майже згоден, і до колективізму: 1 – майже згоден, 2 – згоден, 3 – 
зовсім згоден, а 0 – є щось середнє між двома схильностями людини. 
При цьому шкала має такі градації: 30-60 – крайня форма індивідуа-
лізму, егоцентризм; 60-90 – середній рівень індивідуалізму; 90-150 – 
амбівалентна «зона» або узгодження індивідуалістичної та колекти-
вістської мотивації; 150-180 – середній рівень колективізму; 180-210 
– крайня форма колективізму, гіперконформізм або стадність. 
Доцільність використання опитувальника була зумовлена пот-
ребою у з’ясуванні схильності випробуваних до індивідуалістичних або 
колективістських проявів соціальної активності, а разом із цим від-
повідного уособлення їхніх соціальних уявлень. 
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Діагностика полімотиваційних тенденцій в «Я-концепції» осо-
бистості С. М. Петрова спрямована на виявлення 16 типів мотива-
ції. В опитувальнику використовується у якості стимульованого ма-
теріалу прислів’я, які є близькими до архетипічних утворень психіки 
та ментальних форм свідомості. Ґрунтуючись на діадній плеядності 
прислів’їв, полімотиваційна «Я-концепція» особистості складає 16 
парних мотиваційних тенденцій.  
Отже, випробуваним пропонується список з 32 прислів’їв, де у 
випадку прийняття змісту прислів’я випробувані ставлять позначку 
«+», а у разі незгоди – позначку «−». Діагностика відрізняється про-
стотою та зрозумілістю подачі матеріалу, що цілком узгоджується з 
віковими особливостями випробуваних і задачами емпіричних сту-
дій. 
Самооціночний тест «Характеристика емоційності» Є. П. Іль-
їна призначений для самооцінки вираження таких емоційних харак-
теристик, як емоційна збудливість, інтенсивність, тривалість, вплив 
на ефективність діяльності. Власне тест відрізняє простота виконан-
ня, що є його безсумнівною перевагою. Тест складається з 32 запи-
тань, а відповіді передбачають згоду – «так» або незгоду – «ні». 
Методика міні-творів М. І. Воловікової та Н. О. Смирнова пе-
редбачає написання вільних оповідань, у яких відтворюються уяв-
лення індивіда про її соціально-нормативну активність, наводяться 
конкретні приклади з особистого досвіду або спогади про конкретну 
людину, про яку можна було сказати, що вона демонструвала зразки 
соціально-нормативної поведінки. На підставі вивчення результатів 
контент і мікросемантичного аналізу творів виявляються їхні смис-
лові одиниці – соціальні уявлення (дескриптори), що відображають 
тему, ідею, персонаж, приклад життєвої ситуації. Глибина інтерпре-
тації протоколів залежить від ясності, цілісності опису феномену 
соціально-нормативної активності. Провідні теми в описі уявлень 
визначаються через ставлення до чого-небудь, як прояв особистіс-
них ціннісно-смислових інтенцій.  
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Прототипічний аналіз П. Вержеса (P. Verges) спрямований на 
виявлення стабільної, стійкої частини уявлень (центрального ядра), 
периферійної системи та зони можливих змін соціально-
нормативної активності особистості. Зона ядра визначалася дескри-
пторами, які мають низький ранг і високу частоту виникнення, до 
периферії (поле уявлень) відносяться дескриптори з високим рангом 
і низькою частотою виникнення, а у перехідній області (інформацій-
не поле, зона змін) знаходяться дескриптори з низькими та з висо-
кими рангами і частотою. Прототипічний аналіз є основним діагнос-
тичним інструментарієм стосовно розгляду особливостей змісту уя-
влень випробуваних про соціально-нормативну активність особис-
тості, у цілому про її соціально-нормативні репрезентації.  
Основний зміст емпіричного дослідження представлений у 
табл. 2.1. 
В основу емпіричного дослідження було покладено принципи 
системності, динамічності, комплексності, цілісності та єдності які-
сного й кількісного аналізу. 
Принцип системності передбачав, що дослідження спрямовува-
лося не тільки на випробуваних, а й відбувалося вивчення умов їхньої 
життєдіяльності, соціального контексту, у якому юнаки і дівчата про-
являють власну соціальну активність. Тобто соціальні уявлення особи-
стості потрібно вивчати у цілісному баченні, у взаємодії психологіч-
них та соціально-психологічних явищ.  
Принцип динамічності, згідно з яким вся процедура емпіричних 
вимірів була побудована як поетапний пролонгований процес, пе-
редбачав послідовність проведення студій та аналіз отриманих да-
них.  
Принцип комплексності передбачав, що відбувається поетапне 
та інтегроване використанням відповідних методичних засобів та 
процедур, які повинні підтверджувати або спростовувати раніше 
отримані результати.  
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Т а б л и ц я  2 . 1  
Зміст емпіричного дослідження та його методичне забезпечення 
Дослідження компонентів  
соціально-нормативних уявлень 
старшокласників 
Методики дослідження 
З’ясування реалізації ціннісних 
орієнтацій випробуваних у реаль-
них умовах життєдіяльності, сис-
темного принципу організації цін-
ностей, ієрархії індивідуальних 
цінностей, дослідження когнітив-
ного компоненту поля уявлень 
Методика діагностики реальної струк-
тури ціннісних орієнтацій особистості 
С. Бубнової. 
Опитувальник визначення життєвих 
цінностей особистості (Must-тест) 
(П. Іванов, Е. Колобова) 
Визначення самооцінки різних ха-
рактеристик емоційних проявів, 
дослідження афективного компо-
ненту поля уявлень 
Самооціночний тест «Характеристика 
емоційності» Є. Ільїна. 
Опитувальник визначення життєвих 
цінностей особистості (Must-тест) 
(П. Іванов, Е. Колобова) 
З’ясування локусу контролю ви-
пробуваних, «джерела» їхнього 
сенсу життя, полімотиваційних 
тенденцій в «Я-концепції» особис-
тості, схильності до індивідуалізму 
або колективізму, дослідження 
поведінкового компоненту поля 
уявлень 
Методика діагностики парціальних 
позицій інтернальності-екстерналь-
ності особистості Е. Бажина, 
К. Голинкіної, О. Еткінда. 
Тест смисложиттєвих орієнтацій 
(СЖО) Д. Леонтьєва. 
Опитувальник полімотиваційних тен-
денцій С. Петрова. 
Опитувальник Ш. Шварца SVI 
(«Szwartz Value Inventory»). 
Опитувальник вияву схильності осо-
бистості до індивідуалізму – колекти-
візму (ІК) С. Гарькавця 
Визначення основного змісту соці-
альних уявлень випробуваних: зо-
ни ядра, поля уявлень та пери-
ферійного інформаційного поля 
Методика міні-творів М. Воловікової 
та Н. Смирнова. 
Прототипічний аналіз П. Вержеса 
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Принцип цілісності або холізму визнає цілісність особистості 
первинною, яка не зводиться до властивостей її якостей або її окре-
мих компонентів. 
Принцип єдності якісного й кількісного аналізу передбачає ная-
вність якісної визначеності процесу та виділення ключових елемен-
тів, які підпадають кількісному виміру, а також виокремлення чин-
ників, що істотно впливають на здійснення відповідного процесу. 
2.2. Дослідження уявлень юнаків і дівчат про соціаль-
но-нормативну активність особистості 
Емпірична верифікація розробленої структурно-динамічної мо-
делі соціально-нормативних уявлень старшокласників здійснювала-
ся в кілька етапів. На першому етапі емпіричних студій за допомо-
гою методики діагностики парціальних позицій інтернальності-
екстернальності особистості Е. Бажина, К. Голинкіної, О. Еткінда ми 
визначили локуси контролю випробуваних-старшокласників. Потім 
ми спробували співставити ставлення юнаків і дівчат у площині екс-
тернальності-інтернальності до дії соціальних норм і можливих вла-
сних просоціальних дій у певних соціальних ситуаціях, які були 
змодельовані у дослідженні С. О. Гарькавця [70, c. 238-239]. Резуль-
тати емпіричних студій представлено у табл. 2.2. 
На підставі отриманих даних було констатовано, що серед ви-
пробуваних переважають старші школярі з екстернальним локусом 
контролю (60,1%). Юнаків – 66,2%, а дівчат – 53,8%. Особливо від-
чутна їхня більшість у сфері родинних стосунків (73,1%). Проте, у 
сфері міжособистісних стосунків як серед юнаків (64,3%), так і се-
ред дівчат (71,1%) переважають індивіди з інтернальним локусом 
контролю, що свідчить про високий рівень їхньої відповідальності у 
відношеннях з іншими та спроможність контролювати власні стосу-
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нки з оточуючими. Але, якщо взаємодія буде мати негативні наслід-
ки (сфера невдач), переважна більшість старших школярів (загалом, 
67,7%) вважає їх проявом недоброзичливості інших. 
Т а б л и ц я  2 . 2  
Показники екстернальності-інтернальності у групах 
випробуваних юнаків і дівчат (N=356) 
Шкали РСК 
Середнє 
значення  
у групі  
юнаків 
(n=148) 
Середнє 
значення  
у групі 
дівчат 
(n=208) 
Середнє 
значення  
у групі 
випробу-
ваних 
Загальний показник інтерналь-
ності 
 
48,67 
 
49,53 
 
49,1* 
Інтернальність в сфері досягнень 56,33 67,61 61,97* 
Інтернальність в сфері невдач 43,33 48,37 45,85** 
Інтернальність в сфері родинних 
стосунків 38,27 37,33 37,8** 
Інтернальність в сфері виробни-
чих відносин 57,11 55,67 56,39** 
Інтернальність в сфері міжосо-
бистісних стосунків 62,23 64,11 63,17* 
Інтернальність в сфері здоров’я 
та хвороби 42,67 47,23 44,95** 
Примітка: *p≤0,01, **p≤0,05. 
 
Треба зазначити, що Дж. Роттер [238] вважав людей з внутріш-
нім локусом контролю більше соціально адаптованими, ніж людей, у 
яких спостерігається зовнішній локус контролю. Тобто за певних 
соціально-нормативних аспектів життєдіяльності, наприклад, старші 
школярі, які добре навчаються та мають стійке уявлення про визна-
чення релевантності тих або інших просоціальних категорій, мають 
внутрішній локус контролю та з меншою вірогідністю схиляються 
до вчинення асоціальних або навіть антисоціальних вчинків.  
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К. Муздибаєв [131] також зазначає, що існує позитивна кореля-
ція між інтернальністю і наявністю сенсу життя: чим більше суб’єкт 
вірить, що все залежить від його власних зусиль і спроможностей, 
тим більшою мірою знаходить він у житті смисл та цілі, а А. А. Реан 
[156] стверджує, що екстернальний локус контролю є зняттям 
суб’єктом відповідальності з себе за те, що відбувається з ним, і по-
кладає її на інших, на долю, випадок або обставини. 
Результати ставлення юнаків і дівчат з інтернальним та екстер-
нальним локусом контролю до дії соціальних норм і власних просо-
ціальних вчинків представлено у табл. 2.3. 
Отже, випробувані юнаки і дівчата з екстернальним локусом 
контролю значно більше заперечують дію соціальних норм, ніж ви-
пробувані з інтернальним локусом контролю, що узгоджується з ре-
зультатами інших досліджень [70; 140; 155; 157; 174]. 
При цьому серед випробуваних-юнаків, які заперечують дію 
соціальних норм і можливість власних просоціальних вчинків, знач-
но більше (63,2%), ніж серед дівчат (41,3%). Це свідчить на користь 
того, що дівчата є більш поступливими до впливу зовні та продуку-
ють більше виважену просоціальну активність, ніж юнаки. Проте 
останні демонструють більш критичне ставлення до дії соціальних 
норм і, хоча свідомо поступаються перед ними, не прагнуть діяти 
автоматично. 
Слід зазначити, що в проведених бесідах з випробуваними 
юнаками та дівчатами було з’ясовано, що випробувані з інтерналь-
ним локусом контролю переконливо доводили, що вони спроможні 
прийти на допомогу іншому, а власне уявлення про альтруїстичні дії 
відповідали просоціальному контексту. При цьому серед дівчат було 
більше тих, хто уявляє себе схильними до просоціальних, альтруїс-
тичних дій, ніж серед юнаків (67,3% проти 44,7%, відповідно). Така 
«просоціальність» дівчат може бути пояснена не тільки переважан-
ням у них інтернального локусу контролю, а й тим, що вони вважа-
ють себе сильними особистостями, спроможними вибудовувати від-
ношення з іншими на підставі норм соціальної взаємодії. 
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Разом із тим найбільш суттєвим результатом опитування стало 
те, що загальна кількість юнаків і дівчат, які мають конкретні уяв-
ленні про соціально-нормативну активність особистості, виявилася 
низькою (39,6%), що свідчить про певні проблеми у переважної бі-
льшості випробуваних відносно розуміння (когнітивної спроможно-
сті) норм соціальної відповідальності. Скоріше за все, це пов’язано з 
тим, що такі випробувані схильні розглядати власні просоціальні 
вчинки крізь призму особистої користі, а не суспільної потреби. 
Отже, можна припустити, що соціально-нормативна активність 
таких юнаків і дівчат ґрунтується на їхньому індивідуальному 
сприйнятті та власних інтерпретаціях конкретної соціальної ситуа-
ції. Деякою мірою їхня поведінка є спонтанною, оскільки існує нега-
тивна тенденція діяти імпульсивно, не виважено, під впливом дії 
випадку або обставин. Слід зазначити, що певною мірою наші ре-
зультати співпадають з результатами інших досліджень. Так, 
Ю. В. Борець та В. О. Скребець у власному дослідженні співвідно-
шення моральних і правових норм регуляції життєдіяльності у сві-
домості старшокласників констатували подібні тенденції спонтанної 
поведінки у 36% юнаків і 43% дівчат [32]. Відмінності полягають 
тільки в тому, що у нашому дослідженні дівчат з тенденціями до 
спонтанної поведінки виявилося менше, ніж юнаків (36,1% проти 
44,6%, відповідно). 
Як уже зазначалося, соціальні уявлення в умовах соціальної не-
стабільності, що на сьогодні притаманно українському соціокульту-
рному простору, підтримують емоційний стан індивідів і груп. Від 
того, які існують уявлення у переважної більшості громадян, зале-
жить вибір подальшого розвитку країни, її сталість та цілісність. Але 
ці уявлення складаються з певних смислів і цінностей, що виявля-
ються сталими конструктами, що спрямовують їхню соціальну акти-
вність. Проте в наш час як ми вважаємо, результати раніше проведе-
них досліджень можуть не відповідати дійсному стану ціннісно-
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смислових орієнтирів індивідів, оскільки якісно змінилися соціальні 
умови їхнього існування. 
На другому етапі емпіричних студій стосовно верифікації стру-
ктурно-динамічної моделі соціальних уявлень старшокласників про 
соціально-нормативну активність особистості був використаний тест 
смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва [111].  
Як відомо, ціннісно-смислова сфера особистості виступає най-
важливішим чинником мотивації її поведінки та знаходиться в осно-
ві її соціальних вчинків. Ціннісно-смислова сфера виступає складо-
вою змістовного ядра соціальних уявлень особистості. При цьому 
зміст і рівень розвитку особистісних смислів і цінностей визначає 
міру соціалізації, соціальної адаптації та ступеня входження стар-
ших школярів у систему соціально-нормативних відносин. Отже, 
мета використання даного тесту полягала у тому, щоб з’ясувати, які 
смисложиттєві орієнтації старшокласників є вже сформованими на 
стабільному рівні, а які на рівні уявлень та інформаційної обізнанос-
ті. Результати дослідження представлені у табл. 2.4. 
Т а б л и ц я  2 . 4  
Середні та стандартні відхилення за субшкалами СЖО Д. О. Леонтьєва 
у групах юнаків і дівчат (N=356) 
Шкали СЖО 
Юнаки (N=148) Дівчата (N=208) 
ẋ σ ẋ σ 
Цілі 31,76 6,27 30,42 6,07 
Процес 28,59 6,22 30,14 5,92 
Результат 25,08 5,32 25,51 4,75 
ЛК-Я 20,41 3,63 20,22 4,04 
ЛК-життя 29,76 5,29 30,13 4,12 
Загальний показник ОЖ 97,38 14,42 100,24 12,41 
 
Показники за шкалою «Результат» або задоволеність самореалі-
зацією відображають оцінку пройденого етапу життя, відчуття того, 
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наскільки продуктивна і осмислена була прожита його частина. Ви-
сокі бали за цією шкалою і низькі за рештою будуть характеризува-
ти людину, яка доживає своє життя, у якої все в минулому, але ми-
нуле здатне надавати сенс залишку життя. Низькі бали ‒ незадово-
леність прожитою частиною життя. Серед юнаків тільки 16,3% ви-
пробуваних виявилися повністю задоволеними прожитим відрізком 
часу, вважають його насиченим та продуктивним, у той час як серед 
дівчат – 22,7%. 
Показники за шкалою «Процес» показують інтерес та емоційну 
насиченість життя. Зміст цієї шкали збігається з відомою теорією 
про те, що єдиний сенс життя полягає в тому, щоб жити. Цей показ-
ник говорить про те, чи сприймає випробовуваний процес свого 
життя як цікавий, емоційно насичений та наповнений змістом. При 
цьому високі бали за цією шкалою та низькі за рештою будуть хара-
ктеризувати гедоніста, що живе сьогоднішнім днем. Низькі бали за 
цією шкалою ‒ ознака незадоволеності своїм життям у сьогоденні. 
Серед юнаків, задоволених змістом теперішнього, було виявле-
но тільки 23,7% випробуваних, а серед дівчат – 39,5%. Такі резуль-
тати можуть свідчити не тільки про те, що випробувані не задоволе-
ні своїм теперішнім життям, але й про те, що вони або поглинені 
власним минулим, або побоюються свого невизначеного майбутньо-
го. 
Показники за шкалою «Цілі» характеризують наявність або від-
сутність у житті випробуваних цілей у майбутньому, які надають 
життю осмисленість, спрямованість і тимчасову перспективу. Низькі 
бали за цією шкалою навіть при загальному високому рівні СЖО 
будуть властиві людині, яка живе сьогоднішнім або вчорашнім 
днем. Проте високі бали за цією шкалою можуть характеризувати не 
тільки цілеспрямовану людину, а й прожектера, плани якого не ма-
ють реальної опори в сьогоденні і не підкріплюються особистою ві-
дповідальністю за їх реалізацію. 
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Серед випробуваних-юнаків, що спрямовані у майбутнє, було 
виявлено 53,3%, а серед дівчат – 57,3%. При цьому більш ніж 20% 
юнаків мали показники нижчі за середні стандартні відхилення, у 
той час як у дівчат такі показники були констатовані менше, ніж у 
15%. 
Разом із цим показники за субшкалою «Локус контролю – Я», 
що відповідають уявленню про себе як про сильну особистість, яка 
володіє достатньою свободою вибору, щоб побудувати своє життя у 
відповідності зі своїми цілями, завданнями й уявленнями про його 
сенс, засвідчили наявність негативних інсталяцій. Так, 33,3% юнаків 
та 23,1% дівчат цілком не вірять у власні сили контролювати події 
власного життя. Такі випробувані реально керуються насамперед 
тим, чого вимагають від них інші, та при цьому виявляються більш 
конформними або інфантильними особистостями. Також 42,3% 
юнаків і тільки 27,3% дівчат мають «великий сумнів» щодо власної 
спроможності досягти поставлених цілей за рахунок власних зусиль. 
Дані констатації були підтверджені й результатами бесід, в 
яких було з’ясовано, що «інфантильні випробувані» не вважають, 
що дотримання існуючих норм і правил спроможне сприяти досяг-
ненню поставлених цілей. На афективному рівні (підвищена емоцій-
на збудливість при наголосі на нормах) вони негативно сприймають 
норми правового спрямування, що свідчить про наявність негатив-
ного досвіду їхньої соціальної взаємодії на інституціональному рівні.  
Показники за субшкалою «Локус контролю – життя» або керо-
ваність життям теж свідчать на користь того, що 38,3% юнаків і 
27,7% дівчат переконані у тому, що життя людини непідвладне сві-
домому контролю, що свобода ілюзорна, і безглуздо що-небудь за-
гадувати на майбутнє, все залежить від ситуації (віра у фаталізм), а 
не від власних зусиль особистості. 
Таким чином, результати тесту СЖО дають підстави вважати, 
що у ціннісно-смисловій сфері юнаків і дівчат існують суттєві від-
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мінності. Юнаки орієнтуються на «тут-і-зараз», не вірять у власні 
сили, значною мірою залежать від зовнішніх впливів, а подекуди 
виявляють власну інфантильність. Навпаки, більшість дівчат вияв-
ляє більшу самостійність, є спрямованими у майбутнє, вірять у вла-
сні сили та, як вони вважають, спроможні протистояти зовнішнім 
ситуаційним впливам. 
Наступним етапом емпіричних студій було визначення реальної 
структури ціннісних орієнтацій особистості на підставі методики 
С. Бубнової. За результатами дослідження була побудована 6-бальна 
система кількісної залежності цінностей (див. табл. 2.5).  
Т а б л и ц я  2 . 5  
Результати дослідження реальної структури ціннісних орієнтацій  
за методикою С. С. Бубнової у групах випробуваних юнаків і дівчат 
(N=356) 
Ціннісні орієнтації 
Юнаки  
(n=148) 
Дівчата  
(n=208) 
ẋ σ ẋ σ 
Відпочинок 3,6 1,3 3,4 1,5 
Матеріальний добробут 3,9 2,2 3,1 1,4 
Пошук і насолода прекрасним 3,2 1,3 3,4 1,0 
Допомога та милосердя до інших 3,4 0,9 4,5 1,3 
Любов 3,0 1,2 4,0 1,3 
Пізнання нового в світі, природі, людині 3,1 2,0 3,2 1,4 
Високий соціальний статус, управління 
людьми 
4,2 1,5 2,8 1,5 
Визнання та повага людей, вплив на ото-
чуючих 
4,1 1,5 3,9 1,3 
Соціальна активність для досягнення змін 
у суспільстві 
3,3 1,3 3,0 1,2 
Спілкування 2,7 0,8 3,3 1,0 
Здоров’я 2,8 0,9 2,9 1,0 
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На підставі аналізу отриманих результатів можна зробити ви-
сновки, що найбільший показник за 6-бальною шкалою у юнаків 
відповідає таким ціннісним орієнтаціям як «Високий соціальний 
статус, управління людьми», «Визнання та повага людей, вплив на 
оточуючих» та «Матеріальний добробут», що свідчить про їхню 
спрямованість, перш за все на самоствердження власного «Я».  
Найменші показники констатовані за ціннісними орієнтаціями 
«Спілкування», «Здоров’я» та «Любов», що вказує на недооцінку 
ними потреби у комунікації з іншими та усвідомлення важливості 
власного здоров’я. У цілому така спрямованість ціннісних орієнта-
цій свідчить про те, що у значної частини випробуваних-юнаків іс-
нує стійке прагнення посісти гідне місце у суспільній ієрархії. Про-
те, якщо такі прагнення не будуть реалізовані у межах існуючих со-
ціальних норм, це може стати причиною їхньої майбутньої соціаль-
но-нормативної дезадаптації. 
У дівчат високі показники засвідчені за такими ціннісними орі-
єнтаціями, як «Допомога та милосердя до інших», «Любов», «Ви-
знання та повага людей, вплив на оточуючих», а найменші – «Висо-
кий соціальний статус, управління людьми», «Здоров’я» та «Соціа-
льна активність для досягнення змін у суспільстві». Такий розподіл 
ціннісних виборів може свідчити про те, що у випробуваних-дівчат 
переважає спрямованість на взаємодію з іншими, що є неможливим, 
якщо не дотримуватися певних моральних і резидуальних норм.  
Слід зазначити, що результати даних емпіричних студій збіга-
ються з результатами інших досліджень, у яких зазначається, що 
такі цінності, як «Соціальна активність для досягнення змін у суспі-
льстві», «Творчість», «Пошук та насолода прекрасним», «Цікава ро-
бота» не властиві більшості сучасних старшокласників [69; 161; 
200]. 
Слід зазначити, що результати даного емпіричного виміру пев-
ною мірою доповнюють попередні констатації. Так, з’ясовується, що 
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значна частина випробуваних-юнаків не вбачає соціальних бар’єрів 
на шляху до досягнення цілей, вони переконані у тому (стійкі диспо-
зиції), що тільки від їхньої наполегливості та рішучості залежить 
результат. Тобто, у їхніх уявленнях існує певний дефіцит соціальних 
норм-цінностей, які б спрямовували (корегували) їхню активність у 
соціально-нормативне русло. На відміну від них, значна частина ви-
пробуваних-дівчат керується ціннісними орієнтаціями, у яких реле-
вантними виступають моральні та резидуальні норми, але такі орієн-
тації є нестійкими, оскільки вони не вірять у власні сили, значно за-
лежать від зовнішніх впливів, а отже, знаковим є те, хто буде на них 
впливати і як. 
Визначення життєвих цілей-цінностей випробуваних на підста-
ві Must-тесту П. Н. Іванов та Е. Ф. Колобової засвідчило наступне. 
Переважна більшість юнаків (62,3%) і дівчат (69,1%) ставлять для 
себе першочерговими завданнями отримання освіти («Я неодмінно 
зобов’язаний/а отримати гідну освіту»), особистого зростання («Я 
неодмінно зобов’язаний/а стати першокласним фахівцем…»), утво-
рення сім’ї («Я неодмінно зобов’язаний/а одружитися/вийти за-
між»), народження дітей («Жахливо, якщо у мене не буде дітей»), 
отримання бажаної та гідної роботи («Я неодмінно зобов’язаний/а 
отримати високооплачувану роботу», «Я неодмінно зобов’язаний/а 
мати гідну роботу»), піклування про своїх рідних («Жах, якщо пом-
ре моя бабуся»), бути захищеними («Жах, якщо нас не захистять 
українські вояки від російського нападу»), мати надійних друзів («Я 
неодмінно повинен мати надійних друзів»), жити у справедливому 
суспільстві («Я не можу терпіти несправедливості у суспільстві», 
«Жах, якщо доведеться жити у суспільстві, яке не визнає справедли-
вості між людьми»).  
Разом із цим абсолютна більшість випробуваних (загалом, 
80,4%) висловили негативне ставлення до асоціальних проявів: «Я 
не можу терпіти брехню, зло, неповагу, приниження, лихослів’я, 
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грубість, блюзнірство, лицемірство, безвідповідальність»; «Я не мо-
жу терпіти насильства та зневаги до людей»; «Я не можу терпіти, 
коли інші не поважають моїх прав». Як видно, такі вербальні екст-
раполяції переважно стосуються моральних і резидуальних норм. 
Тобто у переважної більшості випробуваних певною мірою є сфор-
мованою моральна самосвідомість, вони знають та вчиняють у від-
повідності до неформальних правил (резидуальні норми) поведінки, 
але не розуміються на правових нормах.  
Отже, на підставі аналізу вербальних проекцій юнаків і дівчат 
можна зазначити, що у випробуваних існує певна обмеженість соці-
ально-нормативної регуляції соціальної активності, оскільки в осно-
вному вони керуються моральними та резидуальними нормами соці-
альної взаємодії. 
Ще одним емпіричним виміром ціннісних пріоритетів випробу-
ваних стали результати опитувальника «Szwartz Value Inventory» 
(SVI) Ш. Шварца, в адаптації В. Н. Карандашева [98]. Треба зазна-
чити, що концепція цінностей Ш. Шварца припускає системний 
принцип організації цінностей, що є дуже важливим для розуміння й 
системної організації соціально-нормативної активності особистості. 
Ш. Шварц [241] виділив десять типів цінностей, між якими 
складаються певні взаємовідносини. Індивідуальні ціннісні одиниці 
повинні бути співвіднесені у двомірному просторі з 10 типами цін-
ностей, що виникають як сфера у цьому просторі з сусідніми ціннос-
тями та з протилежними – напроти. Двомірна конфігурація налічує 
54 цінності, що об’єднуються у 10 типів цінностей. 
Отже, дослідник виділив такі типи цінностей: 
1) самостійність – допитливість, незалежність власної думки та 
дій, творчість; 
2) стимуляція – різноманітність, новизна, спроможність на ри-
зик; 
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3) гедонізм – задоволення, винагорода, насолода життям, тілес-
ний та душевний комфорт; 
4) досягнення – впливовість, здібність, компетентність, успіш-
ність, честолюбство; 
5) влада – соціальний статус, престиж, домінування та конт-
роль; 
6) надійність – безпека, гармонія та стабільність суспільства; 
7) конформність – ввічливість, дисципліна, нормативність, ша-
нування батьків та старших; 
8) традиції – відданість, обов’язковість, повага, прийняття зви-
чаїв та ідей, скромність, смиренність; 
9) доброзичливість – відповідальність, вірність, зріла любов та 
справжня дружба, корисність, прощення, чесність; 
10) універсалізм – єднання з природою, мудрість, захист навко-
лишнього середовища, рівність, світ красоти, соціальна справедли-
вість, широта поглядів. 
Випробуваним пропонувалося оцінити кожну цінність за шка-
лою від 7 («найбільша важність»), через 0 «важливості», до 1 («су-
перечать моїм ціннісним переконанням»). Результати ціннісних ви-
борів у групах випробуваних юнаків і дівчат представлено у 
табл. 2.6. 
Як видно з результатів емпіричного виміру, у юнаків значущи-
ми цінностями є «Самостійність», «Гедонізм», «Надійність» та 
«Стимуляція». Дещо менш значущими, тобто нижче середнього рів-
ня – «Досягнення» та «Традиції», а малозначущими – «Влада», 
«Універсалізм», «Доброзичливість» та «Конформність». 
У дівчат найбільш значущими цінностями виявилися «Добро-
зичливість», «Універсалізм», «Гедонізм» та «Стимуляція». Менш 
релевантними – «Традиції», «Надійність», «Самостійність» та «До-
сягнення», а найменш значущими – «Конформність» та «Влада». 
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Т а б л и ц я  2 . 6  
Середні ранги за типами цінностей у групах випробуваних 
за методикою Ш. Шварца (N=356) 
Типи цінностей 
Юнаки (n=148) Дівчата (n=208) 
ẋ σ ẋ σ 
Самостійність 6,4 0,97 5,3 0,74 
Стимуляція 5,8 0,87 6,1 0,92 
Гедонізм 6,3 0,69 6,3 1,02 
Досягнення 5,0 0,81 5,2 0,94 
Влада 3,2 0,63 3,1 0,70 
Надійність 5,9 0,78 5,4 0,71 
Конформність 3,6 0,67 3,8 0,83 
Традиції 4,9 0,79 5,6 0,90 
Доброзичливість 3,5 0,91 7,1 0,67 
Універсалізм 3,3 0,63 6,9 0,73 
 
Отже, спільними для випробуваних юнаків і дівчат, хоча й з рі-
зним рівнем модуляції, є релевантні прагнення нових і хвилюючих 
вражень («Стимуляція») та отримання чуттєвого задоволення й на-
солоди («Гедонізм»), і разом із цим для них непривабливими вияв-
ляються типи цінностей підкорення впливу інших («Конформність») 
та прагнення домінувати («Влада»).  
Останнє виявляється достатньо суперечливим, оскільки уособ-
лює різні мотиваційні тенденції, що може бути пояснено особливос-
тями раннього юнацького віку, у якому особистість ще намагається 
зробити власний вибір, але цей вибір не завжди є усвідомленим і 
відповідальним. Проте, як зазначав Е. Еріксон, у юності потрібно 
робити світоглядний вибір, оскільки відсутність такого вибору нада-
лі не дозволить індивіду знайти власного місця у світі людських від-
носин та може стати навіть причиною психічного захворювання 
[203]. 
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Проте випробувані-дівчата, на відміну від випробуваних-
юнаків, більш орієнтовані на гуманістичні цінності («Доброзичли-
вість», «Універсалізм») та значно менше цінують власну автоном-
ність («Самостійність») і спроможність довіряти іншим («Надій-
ність»), які, скоріше за все, не пов’язані з їхніми глибокими пережи-
ваннями. Слід зазначити, що сумісний пріоритет цінностей «Добро-
зичливість» та «Універсалізм» є показником просоціальної орієнта-
ції таких випробуваних [218]. Тобто у значної частини дівчат можна 
констатувати наявність вже стійких переконань морального та рези-
дуального змісту. 
За результатами даного емпіричного виміру можна зазначити, 
що значна частина випробуваних-старшокласників не схильна пе-
рейматися обмеженістю дій, схильностями та поривами, які можуть 
нашкодити іншим або порушувати соціальні норми («Конформ-
ність»), а також шанувати обов’язковість, дотримуватися звичаїв та 
ідей, які превалюють у соціокультурному простору існування («Тра-
диції»). Як зазначають С. О. Гарькавець, О. А. Коломійцев, 
В. В. Третьяченко та інші, саме ці типи цінностей істотно визнача-
ють спрямованість соціальної поведінки особистості, і від їхньої пи-
томої ваги залежить соціально-нормативна амплітуда такої активно-
сті, яка зв’язана з правовими аспектами існування індивіда [70; 174]. 
При цьому випробувані-дівчата значно випереджають випробува-
них-юнаків у орієнтації на цінності просоціального, морального 
спрямування («Доброзичливість», «Універсалізм»), що свідчить про 
сформованість у них на певному рівні моральної самосвідомості та 
підтверджує результати попередніх емпіричних вимірів. 
За допомогою опитувальника встановлення схильності особис-
тості до індивідуалізму – колективізму (ІК) С. О. Гарькавця ми 
спробували з’ясувати залежність спрямованості соціальної активно-
сті випробуваних-старшокласників від їхнього рівня схильності до 
індивідуалізму або колективізму й разом із цим, які уявлення прева-
люють у представників цих протилежних груп. 
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Слід зазначити, що дана емпірична студія, як на нашу думку, 
зумовлена тим, що уявлення індивідуалістів і колективістів значно 
різняться [224; 246]. Причиною цього, як зазначає Д. Мацумото 
[148], виступає соціокультурний простір, у якому існує індивід. Тоб-
то соціальне середовище продукує конструкти або індивідуалістичні 
модуляції (автономність, самостійність), або колективістські моду-
ляції (включення, конформізм), які переломлюють соціальні уявлен-
ня про бажану, очікувану активність особистості. Наприклад, як за-
значають S. Feldman, G. Hofstede, в індивідуалістичній культурі 
пріоритет складає індивідуальна відповідальність, а власне «Я» не 
ототожнюється з групою, в той час як у колективістській культурі 
артикулюються колективна відповідальність, групова єдність та зго-
да [218; 224]. 
Було з’ясовано, що серед юнаків, схильних до колективізму, – 
62,2% випробуваних, у той час як серед дівчат – майже у два рази 
менше – 35,6%. Середній прояв індивідуалізму-колективізму (амбі-
валентна схильність) був констатований у 30,8% випробуваних-
юнаків та 42,3% випробуваних-дівчат. Випробуваних, схильних до 
індивідуалізму, серед юнаків було виявлено 7,0%, а серед дівчат – 
22,1%. Результати дослідження представлені на рис. 2.1. 
Слід зазначити, що випробуваних-старшокласників з високим 
рівнем схильності до індивідуалізму або колективізму виявлено не 
було. 
На підставі критерію лінійної кореляції Пірсона (rp) був встано-
влений кореляційний зв’язок між схильністю випробуваних-
старшокласників до індивідуалізму-колективізму та їхніми цінніс-
ними пріоритетами. Співставлення засвідчило, що випробувані-
юнаки, які прагнуть до самостійності, гедонізму та стимуляції, пере-
важно мають середній рівень (амбівалентна схильність) проявів ін-
дивідуалізму-колективізму (r=0,44; p≤0,05), як і випробувані-дівчата, 
у яких превалюють цінності «доброзичливості», «універсалізму», 
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«стимуляції» та «гедонізму» (r=0,38; p≤0,05). При цьому дівчата з 
вираженою індивідуалістичною орієнтацією значно ігнорують цін-
ність «конформність» (r=0,31; p≤0,05), а юнаки з домінуючою колек-
тивістською схильністю – цінність «влада» (r=0,29; p≤0,05). 
 
 
Рис. 2.1. Гістограма розподілу випробуваних юнаків і дівчат за схильністю 
до індивідуалізму – колективізму  
На підставі опитувальника С. М. Петрова щодо діагностики по-
лімотиваційних тенденцій «Я-концепції» особистості, де за допомо-
гою прислів’їв, які прописані у діадному порядку, у випробуваних 
юнаків і дівчат було визначено 16 типів мотивації.  
Результати емпіричного виміру ми також за допомогою крите-
рію лінійної кореляції Пірсона (rp) зв’язали з результатами, що були 
отримані за опитувальником схильності особистості до індивідуалі-
зму – колективізму (ІК) С. О. Гарькавця, що додатково дало змогу 
підтвердити або спростувати отримані результати (див. рис. 2.2 та 
2.3). 
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Рис. 2.2. Графік мотиваційної зумовленості в «Я- концепції» особистості 
випробуваних-юнаків 
 
Рис. 2.3. Графік мотиваційної зумовленості в «Я- концепції» особистості 
випробуваних-дівчат 
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Також у випробуваних юнаків і дівчат, що мають середній рі-
вень схильності до індивідуалізму констатовано такі показники: ви-
сокий рівень пізнавальної мотивації, яка відображає потребу у прид-
банні нових знань, розширенні кругозору (r=0,19; p≤0,10 та r=0,35; 
p≤0,05); трудової мотивації, що відображає потребу у виконанні ро-
боти, направленості на працю, орієнтацію на виконання поставленої 
задачі через подолання перешкод (r=0,29; p≤0,05 та r=0,44; p≤0,05); 
нормативної мотивації, яка виражає орієнтацію на виконання групо-
вих і соціальних норм, свідчить про соціальну ідентифікацію, харак-
теризує ступінь орієнтації індивіда на відповідальність, необхідність 
(r=0,33; p≤0,05 та r=0,36; p≤0,05), моральної мотивації, що виражає 
орієнтацію індивіда на виконання моральних норм, характеризує 
бажання жити по правді, по совісті, ставитися до духовної діяльності 
людини (r=0,37; p≤0,05 та r=0,28; p≤0,05), губристичної мотивації, 
відображає потребу у досконалості, відображає орієнтацію на розви-
ток, потребу у досягненні та самовизначенні (r=0,35; p≤0,05 та 
r=0,27; p≤0,05), мотивація індивідуалізації, яка відображає бажання 
орієнтуватися тільки на себе (r=0,32; p≤0,05 та r=0,18; p≤0,10) та мо-
тивація егоцентризму, що відображає бажання думати тільки про 
себе (r=0,31; p≤0,05 та r=0,35; p≤0,05). Низький рівень – комунікати-
вна мотивація (r=0,23; p≤0,10 та r=0,32; p≤0,05) та мотивація позити-
вного відношення до людей (r=0,23; p≤0,10 та r=0,36; p≤0,05). 
Випробувані юнаки і дівчата, що мають середній рівень схиль-
ності до колективізму, високо мотивовані на оптимістичність 
(r=0,31; p≤0,05 та r=0,38; p≤0,05), моральність (r=0,38; p≤0,05 та 
r=0,32; p≤0,05), позитивне ставлення до людей (r=0,29; p≤0,05 та 
r=0,39; p≤0,05) та альструїстичність (r=0,24; p≤0,1 та r=0,27; p≤0,05). 
Низький рівень мотивації такі випробувані мають в комунікативній 
(r=0,37; p≤0,05 та r=0,28; p≤0,05) та пізнавальній (r=0,33; p≤0,05 та 
r=0,34; p≤0,05) сферах, та особливо стосовно прагнення до переваги, 
авторитету, поваги (r=0,32; p≤0,05 та r=0,26; p≤0,05). 
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Випробувані юнаки і дівчата з амбівалентною схильністю висо-
ко мотивовані на матеріальне благополуччя (r=0,48; p≤0,05 та r=0,37; 
p≤0,05), на виконання групових і соціальних норм (r=0,49; p≤0,05 та 
r=0,34; p≤0,05), позитивного відношення до людей (r=0,28; p≤0,05 та 
r=0,39; p≤0,05). Низько мотивовані – до придбання нових знань 
(r=0,17; p≤0,1 та r=0,33; p≤0,05) та прагнення до переваги, авторите-
ту, поваги (r=0,39; p≤0,05 та r=0,31; p≤0,05). 
Відмінності між випробуваними юнаками і дівчатами встанов-
лені на рівні гедоністичної мотивації, мотивації уникання неприєм-
ностей та мотивації до індивідуальної безпеки. Так юнаки-
індивідуалісти більше мотивовані на спрощені засоби існування, на 
веселе, легке, радісне, щасливе життя, випробовують потребу в фі-
зичному та душевному комфорті, ніж дівчата-індивідуалісти (r=0,29; 
p≤0,05 та r=0,37; p≤0,05). Юнаки-колективісти менше, ніж дівчата, 
мають потребу в уникненні неприємностей із зовнішнім оточенням, 
загроз і небезпек (r=0,37; p≤0,05 та r=0,28; p≤0,1). 
Треба зазначити, що результати даного емпіричного виміру та-
кож узгоджуються з результатами, які були отримані за опитуваль-
ником «Szwartz Value Inventory» Ш. Шварца. Так, для випробува-
них-юнаків-індивідуалістів, які мають високий рівень мотивації ма-
теріального добробуту, пізнання, нормативності, губристичності, 
індивідуалізації, значущими цінностями є «Самостійність», «Гедо-
нізм», «Надійність» та «Стимуляція». А для дівчат-індивідуалістів, 
які прагнуть матеріального благополуччя у житті, морально та нор-
мативно мотивовані релевантними цінностями виявляються «Уні-
версалізм», «Стимуляція» та «Гедонізм» (r=0,32; p≤0,05). При цьому 
негативна кореляція у таких випробуваних констатована на рівні 
мотивації позитивного ставлення до людей та цінність «Доброзич-
ливість» (r=-0,38; p≤0,05). Проте саме мотивація на егоцентричність 
пояснює, що саме доброзичливості такі випробувані очікують від 
інших. 
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Разом із цим випробувані, які мали схильність до індивідуаліз-
му, виявилися мотивованими на першість, успіх, визнання, повагу, а 
також мали губристичний тип мотивації та мотивацію до індивідуа-
льної безпеки (r=0,47; p≤0,05). 
Випробувані, які схильні до колективізму, що мотивовані на 
виконання моральних норм, альтруїстичність орієнтовані на гумані-
стичні цінності («Доброзичливість», «Універсалізм»), значно менше 
цінують власну автономність («Самостійність»). Серед дівчат таких 
випробуваних було виявлено 26,3%, а серед юнаків – 17,1%. 
На підставі самооціночного тесту «Характеристика емоційнос-
ті» Є. П. Ільїна була з’ясована самооцінка вираження таких емоцій-
них характеристик випробуваних юнаків і дівчат, як емоційна збуд-
ливість, інтенсивність, тривалість, вплив на ефективність діяльності. 
Результати дослідження представлено у табл. 2.7. 
Т а б л и ц я  2 . 7  
Середні значення вираження емоційних характеристик випробуваних 
юнаків і дівчат з різним рівнем локусу контролю (N=356) 
Характеристики 
емоцій 
Юнаки (n=148) Дівчата (n=208) 
Екстерналь-
ний локус 
контролю 
Інтерналь-
ний локус 
контролю 
Екстерналь-
ний локус 
контролю 
Інтерналь-
ний локус 
контролю 
Емоційна збудли-
вість 6,33±1,62 4,13±1,64* 6,47±1,92 4,37±1,24* 
Інтенсивність 
протікання емоцій 6,73±1,86* 4,36±1,77 6,42±2,11* 4,24±1,92 
Тривалість емоцій 3,88±1,84 5,17±1,62* 3,94±1,44* 5,14±1,82* 
Вплив емоцій на 
ефективність дія-
льності 5,33±1,68 3,37±1,58 5,86±2,27* 3,71±1,62 
Примітка: *p≤0,05 
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Отже, показники характеристик емоційних проявів випробува-
них-юнаків свідчать про те, що випробувані з екстернальним локу-
сом контролю виявляються більш емоційно збудливими, їхні емоції 
є інтенсивніші та значно впливають на ефективність їхньої діяльнос-
ті. У випробуваних з інтернальним локусом контролю переважає 
низька емоційна збудливість, помірне протікання емоційного збу-
дження, що цілком узгоджується із загальними характеристиками 
особистості з внутрішнім локусом контролю. 
Гендерні відмінності не є достатньо вираженими, окрім впливу 
емоцій на ефективність діяльності, у якій дівчата більше, ніж юнаки, 
відчувають негативних наслідків від емоційного збудження.  
Слід зазначити, що в період ранньої юності на особистісному 
рівні закріплюється емоційне ставлення до різних сторін власного 
життя, до людей, які оточують юнаків і дівчат. При цьому, як зазна-
чають К. Ізард [93], Є. П. Ільін [94], Ю. М. Швалб та І. Ф. Муханова 
[198], П. М. Якобсон [205] емоції набувають диференціації як за рів-
нем проявів, так і за рівнем інтенсивності протікання. Але разом із 
цим зростає самоконтроль та саморегуляція емоційних станів, що 
узгоджується з отриманими результатами даного емпіричного вимі-
ру. 
Наступним етапом емпіричних вимірів було вивчення основно-
го змісту соціальних уявлень випробуваних про соціально-норма-
тивну активність особистості на підставі використання методики 
міні-творів М. І. Воловікової, Н. О. Смирнова та методики прототи-
пічного аналізу П. Вержеса. 
Вивчення протоколів (вільних розповідей) випробуваних до-
зволило виявити еклектичність та соціальну детермінованість уяв-
лень про соціально-нормативну активність особистості. При цьому 
контент-аналіз протоколів дозволив виділити більше 150 дескрипто-
рів соціальної-нормативної активності особистості. Для більше ніж 
50% випробуваних юнаків і дівчат соціально-нормативна активність 
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– це «альтруїзм», «бажання бути зрозумілим для інших», «безпека», 
«вимогливість», «вихованість», «гідність», «доброзичливість», «до-
вірливість», «законність», «корисність», «моральність», 
«обов’язковість», «повага», «порядність», «правомірність», «справе-
дливість», «чесність», «чіткість» тощо.  
Провідні теми в описі уявлень про соціально-нормативну акти-
вність особистості були такі: дотримання моральних норм (50,3%); 
дотримання резидуальних норм (40,1%); дотримання правових норм 
поведінки (10,2%). Відмінності при описі уявлень про соціально-
нормативну активність особистості – це розуміння відмінностей в 
діяльності або діях. Наприклад, «Діяльність на благо суспільства, 
держави, людей»; «Дії для власного захисту або інших осіб», «Дії 
проти антисоціальних проявів». При цьому мікросемантичний аналіз 
показав, що випробувані-старшокласники в більшості випадків ви-
значали соціально-нормативну активність як поведінку, відповідну 
загальноприйнятим стандартам, нормам і правилам взаємодії між 
людьми. 
Слід зазначити, що зустрічалися описи, де більшість відповідей 
містили уявлення про соціально-нормативну активність як «жорстку 
форму згоди між людьми»; «недопустимість насильства, хамства». 
Інколи в протоколах наголошувалося що: «Чітко охарактеризувати 
важко, скажімо так: для мене це поняття нерозривно пов'язане із 
злочинцями, оскільки це як би те, що вони порушують» (дівчина 16 
років). Для частини респондентів феномен соціально-нормативної 
активності викликав інтерес, можливо тому, що це пов'язано з пот-
ребою підкорятися існуючим правилам і традиціям: «Мені постійно 
потрібно стримуватися та контролювати себе».  
Частина респондентів (менше 3%) проявляли радикалізм у ви-
словлюваннях про соціально-нормативну активність: «Сучасні люди 
– раби системи, повинні постійно підкорятися нормам, «правильно» 
жити, вони не вільні, тому що постійно виконують правила, 
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нав’язані їм суспільством. Як до мене це не життя, а існування, бути 
зомбі я не бажаю» (хлопець 16 років); «Я не навиджу жити за прави-
лами, я ніколи їм не підкорюся, тому, мабуть, я – ізгой» (хлопець 15 
років). Інші респонденти зв’язували таку активність з доброчесними 
стосунками між людьми: «Роби добро і отримаєш вдячність від ін-
ших» (дівчина 17 років); «Май віру в серці, люби оточуючих, тоді 
доля буде до тебе схильна» (дівчина 16 років); «Ніколи не ображай 
інших. Добро, яке зроблено тобою, завжди повертається» (хлопець 
17 років).  
За допомогою методу П. Вержеса, який дозволяє виявити ядро 
соціальних уявлень особистості та наблизитися до глибинних не-
усвідомлених пластів соціальної активності, були виокремлені най-
більш частотні асоціації (види норм) та розрахований середній ранг 
по кожній асоціації. 
Слід зазначити, що саме завдяки даному методу, стає можли-
вим виокремити структурні компоненти соціальних уявлень та про-
гнозувати можливу динаміку, оскільки асоціації із зони потенційних 
змін соціальних репрезентацій виявляються можливим джерелом 
трансформації уявлень як на рівні індивіда, так і соціальної групи, 
до якої він належить. Як стверджує сам П. Вержес, через деякий час 
асоціації із зони потенційних змін можуть стати ядерною частиною 
соціальних репрезентацій [248]. Тобто з «поля уявлень» когнітивні 
та поведінкові складові, став стійкими конструктами переходять у 
«поле ядра», де набувають вищого диспозиційного рівні прояву.  
Слід зазначити, що перетин медіани частоти та середнього ран-
гу асоціацій, утворює чотири області, що характеризують ядро, зону 
потенційних змін соціальних уявлень (перша периферія), периферію 
соціальних уявлень (друга периферія) та уявлення, нав’язані комуні-
каторами інформації (батьки, школа, референтне середовище, засоби 
масової інформації). 
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Випробуваним було запропоновано провести ранжування 17 
асоціацій про соціально-нормативну активність особистості, які бу-
ли виявлені за частотою згадування з більш ніж ста п’ятдесяти де-
скрипторів за методом П. Вержеса. У групі старших школярів, які 
схильні до індивідуалізму, найменший ранг мали моральні та рези-
дуальні норми (безкорисність вчинків, відповідальність за свої дії, 
вихованість, захист слабкої людини), тобто дані асоціації юнаками 
та дівчатами ставилися на перші місця за значенням. У випробува-
них-старшокласників, які виявилися схильними до колективізму, 
ранг асоціацій моральних і резидуальних норм виявився декілька 
вищим, але дані асоціації також ставилися на перші місця.  
При цьому артикульованим виглядає те, що як випробувані-
юнаки, так й випробувані-дівчата асоціації правового характеру зга-
дували рідше за все при визначенні соціально-нормативної активно-
сті. Тобто можна стверджувати, що дані асоціації не потрапляють до 
зони ядра соціальних уявлень більшості випробуваних-стар-
шокласників. Результати виділення найбільш частотних асоціацій 
про соціально-нормативну активність особистості представлено в 
табл. 2.8.  
Вирахування медіани частоти та медіани рангу асоціацій (меді-
ана частоти асоціацій: Md=87 (для частоти народження асоціації); 
медіана рангу Md=6,62 (для рангу асоціації) надало можливість ви-
ділити чотири квадрати в гіпотетичній структурі соціальних уявлень 
юнаків і дівчат: ядро соціальних уявлень («Квадрат 1»; частота >87; 
ранг <6,62); зона потенційних змін соціальних уявлень («Квадрат 2»; 
частота ≤87; ранг <6,62); асоціації, активовані комунікаторами інфо-
рмації (батьками, референтним оточенням, ЗМІ) («Квадрат 3»; час-
тота >87; ранг ≥6,62); периферія соціальних уявлень («Квадрат 4»; 
частота ≤87; ранг ≥6,62) (див. табл. 2.9). 
Відповідно до вказаних критеріїв Вержеса ми проаналізували 
дескриптори, з високою частотністю. Їх об’єм (зона ядра) складає 
41,2% від загального числа висловлених асоціацій (див. табл. 2.10). 
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Т а б л и ц я  2 . 8  
Частота асоціацій про соціально-нормативну активність особистості  
у групі випробуваних-старшокласників (N=356) 
№ 
Асоціація про соціально-нормативну  
активність 
Вид  
норми 
Частота 
асоціації 
1. Неприпустимість крадіжок правова 11 
2. Безкорисність вчинків моральна 11 
3. Відповідальність за свої дії моральна 13 
4. Неминучість кримінального покарання правова 30 
5. Доброзичливе ставлення до вчителів резидуальна 35 
6. Чесність, щирість моральна 44 
7. Лицемірство, брехня моральна 60 
8. 
Увага та повага до потреб, почуттів інших 
людей 
моральна 62 
9. Товариськість резидуальна 87 
10. 
Доброзичливість, любов до людей, турбота 
про інших 
моральна 95 
11. 
Дотримуватися принципів моральної пове-
дінки 
моральна 95 
12. 
Поступитися місцем у транспорті літній 
людині 
моральна 107 
13. Повернути загублене законному власнику резидуальна 107 
14. Виконувати правила етикету резидуальна 107 
15. Неприпустимість нахабства резидуальна 111 
16. Не порушувати громадський порядок правова 154 
17. Допомога іншим людям в тяжкі хвилини моральна 155 
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Т а б л и ц я  2 . 9  
Гіпотетична структура соціальних уявлень старшокласників  
про соціально-нормативну активність особистості (N = 356) 
 «Квадрат 1»  
(частота > 87; ранг < 6,62) 
 «Квадрат 3»  
(частота > 87; ранг ≥ 6,62) 
Асоціації 
час-
тота 
ранг Асоціації 
час-
тота 
ранг 
Доброзичливість, любов 
до людей, турбота про 
інших 
95 4,92 
Неприпустимість 
нахабства 
111 7,85 
Дотримуватися принци-
пів моральної поведінки 
95 5,77 
Не порушувати гро-
мадський порядок 
154 7,69 
Поступитися місцем у 
транспорті літній людині 
107 6,63 
   
Повернути загублене за-
конному власнику 
107 6,63 
   
Виконувати правила  
етикету 
108 6,64 
   
Допомога іншим людям  
в тяжкі хвилини 155 4,85 
   
«Квадрат 2»  
(частота ≤ 87; ранг <6,62) 
«Квадрат 4» 
 (частота ≤ 87; ранг ≥ 6,62) 
Асоціації 
час-
тота 
ранг Асоціації 
час-
тота 
ранг 
Доброзичливе ставлення 
до вчителів 
35 3,85 
Неприпустимість 
крадіжок 
11 12,54 
Чесність, щирість 44 4,69 
Безкорисність  
вчинків 
11 9,69 
Увага та повага  
до потреб, почуттів  
інших людей 
62 4,38 
Відповідальність  
за свої дії 
13 10,62 
  
 
Неминучість кримі-
нального покарання 
30 8,62 
   Лицемірство, брехня 60 9,54 
   Товариськість 87 9,15 
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Т а б л и ц я  2 . 1 0  
Розподіл асоціацій старшокласників про соціально-нормативну актив-
ність за зонами соціальних уявлень (N = 356) 
Зони соціальних 
уявлень 
Асоціації 
Зона ядра Доброзичливість, любов до людей, турбота про інших 
(95; 4,92) 
Дотримуватися принципів моральної поведінки (95; 
5,77) 
Поступитися місцем у транспорті літній людині (107; 
6,63) 
Повернути загублене законному власнику (107; 6,63) 
Виконувати правила етикету (108; 6,64) 
Допомога іншим людям в тяжкі хвилини (155; 4,85) 
Зона потенційних 
змін 
Доброзичливе ставлення до вчителів (35; 3,85) 
Чесність, щирість (44; 4,69) 
Увага та повага до потреб, почуттів інших людей (62; 
47,38) 
Зона соціальних 
уявлень, які акти-
вовані комуніка-
торами інформації 
(І периферія) 
Неприпустимість агресії, жорстокості, приниження 
(111; 7,85) 
Не порушувати громадський порядок 
(154; 7,69) 
Периферія соціа-
льних уявлень 
(ІІ периферія). 
Неприпустимість крадіжок (11; 12,54) 
Безкорисність вчинків (11;9,69) 
Відповідальність за свої дії (13; 10,62) 
Неминучість кримінального покарання (30; 8,62) 
Лицемірство, брехня (60; 9,54) 
Товариськість (87; 9,15) 
 
Таким чином, складовими «Зони ядра» соціально-нормативних 
уявлень випробуваних-старшокласників стали шість асоціацій мора-
льного та резидуального характеру. Три асоціації (моральні норми) 
знаходяться у «Зоні потенційної зміни», вони з часом можуть транс-
формуватися та стати ядерною частиною соціальних уявлень. Зона 
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І та ІІ «Периферії» соціальних уявлень в основному представлена 
асоціаціями правового характеру (правові вимоги), що свідчить на 
користь того, що юнаки та дівчата знають про існування таких пра-
вових регламентацій, але вони значно недооцінюють їхній вплив на 
соціально-нормативну активність особистості.  
2.3. Обґрунтування та інтерпретація результатів емпі-
ричного дослідження 
Результати емпіричного дослідження стосовно верифікації, ро-
зробленої структурно-динамічної моделі уявлень старшокласників 
про соціально-нормативну активність особистості, довели, що ядро 
соціальних уявлень переважної більшості випробуваних юнаків і 
дівчат є занадто вузьким та змістовно не наповнено компонентами, 
які відповідають стійкій соціально-нормативній спрямованості їх-
ньої поведінки. Тобто, ціннісні диспозиції та смисложиттєві орієн-
тації випробуваних здебільшого наповнюють поле уявлень, яке є 
більш динамічним, оскільки може змінюватися під дією інформа-
ційного поля й звідти впливати на периферійні відділи ядра. 
У розробленій структурно-динамічної моделі уявлень старшок-
ласників про соціально-нормативну активність особистості поле уя-
влень включає в себе когнітивний, афективний та поведінковий (ко-
нативний) компоненти, у яких за допомогою проведених емпіричних 
вимірів були виявлені певні особливості. 
Особливості когнітивного компоненту поля уявлень щодо соці-
ально-нормативних конструктів ми з’ясували на підставі методики 
діагностики реальної структури ціннісних орієнтацій особистості 
С. С. Бубнової, опитувальника визначення життєвих цінностей осо-
бистості (Must-тест) П. Н. Іванова, Е. Ф. Колобова та методики міні-
творів М. І. Воловікової, Н. О. Смирнова. 
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Було встановлено, що у досліджуваних юнаків і дівчат достові-
рно більше виражені диспозиції щодо самоствердження власного 
«Я» («Визнання та повага людей, вплив на оточуючих» (у 63,3%, 
при p≤0,05). При цьому у юнаків превалюють установки щодо «Ви-
сокого соціального статусу, управління людьми» (у 57,1%, при 
p≤0,05) та «Матеріального добробуту» (у 73,1%, при p≤0,05). У дів-
чат – «Допомога та милосердя до інших» (65,7%, при p≤0,05) та 
«Любов» (76,7%, при p≤0,05). 
Загальною недооціненою диспозиційною установкою у випро-
буваних виявилося ставлення до «Здоров’я» (у 60,3%, при p≤0,05), у 
той час як більшість юнаків зневажають на «Спілкування» (у 57,1%, 
при p≤0,05) та «Любов» (69,4%, при p≤0,05), а дівчата на «Соціальну 
активність для досягнення змін у суспільстві» (71,9%, при p≤0,01). 
Відчутні відмінності на гендерному рівні з’ясувалися у став-
ленні до ціннісної диспозиції «Високого соціального статусу, управ-
ління людьми» (76,7% проти 39,3%, при φ=1,64; p≤0,05). Диспозиції 
щодо самоствердження власного «Я» підтверджена й тим, що 62,3% 
юнаків та 69,1% дівчат ставлять для себе першочерговими завдан-
нями отримання освіти, утворення сім’ї, отримання бажаної та гідної 
роботи. А враховуючи те, що 80,4% випробуваних юнаків і дівчат 
мають обґрунтоване негативне ставлення до порушення моральних 
та резидуальних проявів (на підставі визначеного ставлення до дії 
соціальних норм і власних просоціальних вчинків), цілком законо-
мірним є висновок про те, що випробувані юнаки і дівчата вже во-
лодіють певною системою соціально-нормативних переконань. Тоб-
то можна стверджувати, що у таких випробуваних когнітивні перед-
умови світоглядних диспозицій морального та резидуального виміру 
вже є сформованими. 
Це підтверджується й даними вивчення вільних розповідей ви-
пробуваних, у яких була засвідчена когнітивна рефлексія моральних 
і резидуальних норм та значно обмежене сприйняття правових норм. 
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При цьому дівчата виявилися більш когнітивно спроможними, ніж 
юнаки (74,3% проти 56,7%, при φ=2,14; p≤0,01, відповідно) стосовно 
визначення соціально-нормативної активності індивіда, як такого, 
що є відповідним загальноприйнятих норм і правил соціальної взає-
модії. 
Отже, когнітивний компонент поля уявлень випробуваних юна-
ків і дівчат (<80%), характеризується наявністю у них системи 
знань, які необхідні для орієнтації у соціально-нормативних коорди-
натах життєдіяльності, переважно наповнений диспозиційними 
установками, що здебільшого охороняють моральні та резидуальні 
норми. 
Особливості афективного компоненту, який досліджувався у 
юнаків і дівчат за допомогою самооціночного тесту «Характеристи-
ка емоційності» Є. Ільїна, виявилися у тому, що високий рівень емо-
ційної збудливості, інтенсивності протікання емоцій переважно є 
властивим випробуваним з екстернальним локусом контролю 
(r=0,64, при p≤0,01, у юнаків та r=0,57, при p≤0,01, у дівчат), що ма-
ють низькі показники за субшкалами «Локус контрою – Я» та «Ло-
кус контролю – Життя» (r=0,54, при p≤0,01 та r=0,61, при p≤0,01 у 
юнаків та r=0,47, при p≤0,05 та r=0,32, при p≤0,05 у дівчат), у яких 
переважає гедоністична (r=0,44, при p≤0,05 та r=0,42, при p≤0,05 у 
юнаків та r=0,57, при p≤0,01 та r=0,52, при p≤0,01 у дівчат), пугніс-
тична (r=0,30, при p≤0,05 та r=0,46, при p≤0,05 у юнаків та r=0,57, 
при p≤0,01 та r=0,37, при p≤0,05 у дівчат) та мотивація досягнень 
(r=0,28, при p≤0,05 та r=0,34, при p≤0,05 у юнаків та r=0,29, при 
p≤0,05 та r=0,33, при p≤0,05 у дівчат). При цьому такі випробувані 
здебільшого є з амбівалентною схильністю до проявів індивідуаліз-
му – колективізму (r=0,57, при p≤0,01 у юнаків та r=0,42, при p≤0,05 
у дівчат). 
Високий рівень тривалості емоційного збудження виявився 
властивим юнакам з егоцентричною мотивацією (r=0,56, при p≤0,01) 
та дівчатам з мотивацією індивідуалізації (r=0,64, при p≤0,01). 
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Негативний вплив емоцій на ефективність діяльності та спілку-
вання є характерним для юнаків, що прагнуть до домінування (губ-
ристичний тип) (r=0,56, при p≤0,01) та для дівчат, що прагнуть уни-
кати неприємностей (r=0,69, при p≤0,01). 
Отже, афективний компонент поля уявлень випробуваних юна-
ків і дівчат значно різниться за локусом контролю та провідними 
мотиваційними тенденціями в їхній «Я-концепції». Останнє є цілком 
закономірним, оскільки в цьому віці уявлення про себе стабілізу-
ються та вибудовуються у цілісну систему «Я-концепції», що сприяє 
подальшому набуттю юнаками і дівчатами соціальної зрілості, а ра-
зом із цим соціально-нормативної визначеності. 
Особливості поведінкового (конативного) компоненту поля уя-
влень, який був визначений на підставі методики діагностики парці-
альних позицій інтернальності-екстернальності особистості 
Е. Ф. Бажина, К. А. Голинкіної, О. М. Еткінда, опитувальника 
Ш. Шварца SVI («Szwartz Value Inventory»), тесту смисложиттєвих 
орієнтацій (СЖО) Д. О. Леонтьєва, опитувальника схильності осо-
бистості до індивідуалізму – колективізму (ІК) С. О. Гарькавця та 
методики діагностики полімотиваційних тенденцій в «Я-концепції» 
особистості С. М. Петрова, виявилися в тому, що переважній біль-
шості випробуваних (60,3%) властивий екстернальний локус конт-
ролю, який вказує на їхню соціальну неадаптованість, їхнє прагнен-
ня зняти з себе відповідальність за все, що з ними відбувається, пе-
рекласти її на інших або на обставини, їхню невіру у власну спро-
можність контролювати соціальну ситуацію. Тільки локуси контро-
лю, що пов’язані з міжособистісними стосунками та досягненням 
успіху, у тому числі у навчанні, мають інтернальний характер, що 
вказує на їхню виваженість до цих життєвих сфер. При цьому дівча-
та виявляються більш інтернальними, ніж юнаки. 
Екстернальний локус контролю випробуваних має негативну 
кореляцію з такими субшкалами СЖО Д. О. Леонтьєва, як «Локус 
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контролю – Я» (r=-0,28, при p≤0,05) та «Локус контрою – Життя» 
(r=-0,36, при p≤0,05). Юнаки та дівчата, які покладаються на інших, 
випадок або обставини, як не вірять у власні сили, так і не вважають 
життя підвладним свідомому контролю. На відміну від них випро-
бувані з інтернальним локусом контролю вважають себе сильними 
особистостями та вірять у власну спроможність досягти поставлених 
цілей за рахунок власних зусиль. 
Позитивна кореляція виявилися й у тому, що випробувані юна-
ки та дівчата, схильні до індивідуалізму, володіють достатньою сво-
бодою вибору, щоб будувати власне майбутнє у відповідності до 
суб’єктивних цілей та уявлень про смисл свого життя (r=0,38, при 
p≤0,05). Випробувані-індивідуалісти переважно вважають можли-
вим контролювати події власного життя й вважають, що вони зале-
жать від їхньої наполегливості. Також серед таких випробуваних 
значно переважають особистості з інтернальним локусом контролю 
(87,3%). 
Випробувані, схильні до колективізму, навпаки, не вірять у вла-
сні сили контролювати події, що пов’язані з особливостями їхньої 
життєдіяльності (r=0,29, при p≤0,05) та заперечують можливість бу-
дувати своє майбутнє за рахунок власних зусиль (r=0,34, при 
p≤0,05). 
Разом із цим на гендерному рівні вимальовується така конфігу-
рація поведінкового компоненту поля уявлень випробуваних, за якої 
випробувані-дівчата виявляються більше соціально зрілими, ніж 
юнаки. Так, останні у переважній більшості є особистостями з екс-
тернальним локусом контролю, не вірять у власне «Я» та спромож-
ність контролювати події власного життя та здебільшого є схильни-
ми до колективізму. У випробуваних-дівчат хоча й відсутні явні пе-
реваги локусу контролю (середнє значення загального локусу 49,53), 
але за рахунок того, що більшість з них (71,1%) у сфері міжособис-
тісних стосунків виявляється інтернальними особистостями, є підґ-
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рунтя стверджувати, що високий рівень їхньої відповідальності у 
відношеннях з іншими цілком зумовлює спроможність контролю 
власних стосунків з оточуючими. Це підтверджується й високими 
результатами за субшкалами «Локус контролю – Я» та «Локус конт-
ролю – Життя» (середній показник – 20,22±4,04 та 30,12±4,12, від-
повідно). Такі дівчата переважно схильні до колективізму. Але дів-
чата, які мають найвищі показники за субшкалами СЖО, продуку-
ють схильність до індивідуалізму. 
Результати діагностики полімотиваційних тенденцій в «Я-
концепції» особистості випробуваних також певним чином підтвер-
джують зроблені висновки. Поведінковий компонент юнаків і дів-
чат, що схильні до індивідуалізму (7% та 22,1%, відповідно), вклю-
чає загальну мотивацію матеріального добробуту (акізітивна моти-
вація), яка зв’язана з орієнтацією на цінності гедонізму, що передба-
чають спрощені способи життєдіяльності, задоволення потреби у 
тілесному та душевному комфорті (r=0,34, при p≤0,05 та r=0,38, при 
p≤0,05).  
Ще однією загальною мотиваційною тенденцією для юнаків і 
дівчат виявилася нормативна мотивація, яка передбачає спрямова-
ність на виконання групових і соціальних норм, характеризує орієн-
тацію на повинність та відповідальність. Проте у юнаків виявилася 
негативна кореляція з такими цінностями як «Самостійність» (r=-
0,59, при p≤0,01), «Стимуляція» (r=-0,44, при p≤0,05) та позитивна з 
цінністю «Надійність» (r=0,38, при p≤0,05). У дівчат – негативна зі 
«Стимуляція» (r=0,41, при p≤0,05) та позитивна зі «Універсалізм» 
(r=0,52, при p≤0,05). 
Також загальною мотиваційною тенденцією випробуваних, 
схильних до індивідуалізму, стала мотивація у досягненнях (губрис-
тична мотивація) та мотивація до індивідуальної безпеки (пугністи-
чна мотивація) (r=0,48, при p≤0,05 та r=0,63, при p≤0,05). Слід зазна-
чити, що Ю. Козелецький [149] розглядає губристичну мотивацію 
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(від лат. hubris – гордість, підтвердження власної цінності) як стійке 
прагнення зміцнити та підвищити власну самооцінку. Тобто дана 
мотивація цілком узгоджується з індивідуалістичною схильністю 
випробуваних. 
Найбільш значущі відмінності між юнаками та дівчатами, зі 
схильністю до індивідуалізму, виявилися на рівні моральної мотива-
ції, яка передбачає орієнтацію на дотримання моральних норм, хара-
ктеризує життя у відповідності з сумлінням та справедливістю. Дів-
чата виявляються значно більше морально мотивованими, ніж юна-
ки, а орієнтація на «Універсалізм» стала додатковим тому підтвер-
дженням (r=0,61, при p≤0,01). Тобто можна стверджувати, що, як на 
рівні когнітивного компоненту, так й поведінкового, у полі уявлень 
таких дівчат знаходяться просоціальні установки, які забезпечують 
спрямованість їхньої соціальної активності у відповідності до мора-
льних норм і неформальних правил соціальної взаємодії. 
Юнаки та дівчата, які виявилися схильними до колективізму 
(62,2% та 35,6%, відповідно), мають більш конгруентні прояви по-
лімотиваційних тенденцій та позитивну кореляцію з ціннісними пе-
ревагами. Так, моральна та альтруїстична мотивації мають стійкий 
зв’язок з такими типами цінностей, як «Конформність» (r=0,31, при 
p≤0,05), «Доброзичливість» (r=0,38, при p≤0,05) та «Універсаль-
ність» (r=0,51, при p≤0,01). При цьому негативна кореляція має міс-
це з типом цінностей «Самостійність» (r=-0,44, при p≤0,05), що мо-
же підтверджувати наявність у таких випробуваних переконань сто-
совно необхідності виконання соціальних вимог. При цьому питома 
вага дівчат з такими диспозиціями значно більша, ніж юнаків (23,3% 
проти 17,1%). 
Випробувані, у яких була діагностовано амбівалентна схиль-
ність до індивідуалізму-колективізму (30,8% юнаків і 41,3% дівчат), 
артикульованою явилася мотивація оптимізму, праці та досягнень, 
які, мають позитивну кореляцію з такими типами цінностей, як «Ге-
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донізм» (r=0,53, при p≤0,01), «Досягнення» (r=0,44, при p≤0,05) та 
«Універсалізм» (r=0,59, при p≤0,01). 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що поведінковий 
компонент поля соціальних уявлень 35,3% випробуваних-юнаків і 
68,4% випробуваних-дівчат відрізняється хоча й поліваріативною 
мотивацією, але має просоціальний зміст. Артикуляція цінностей 
самоствердження та гуманістичних цінностей є підтвердженням зда-
тності спрямовувати власну соціальну активність у відповідності з 
існуючими моральними та резидуальними нормами життєдіяльності. 
Зазначений зміст когнітивного, афективного та поведінкового 
компонентів поля уявлень випробуваних юнаків і дівчат надає нам 
загальне розуміння їхніх соціальних репрезентацій про соціально-
нормативну активність. Але що саме наповнює зміст їхнього репре-
зентативного ядра, що в ньому є сталим і сформованим, та спрямо-
вує їхню реальну поведінку, ми можемо з’ясувати на підставі даних 
отриманих за методом прототипічного аналізу П. Вержеса. 
Було визначено, що у більшості юнаків і дівчат, які схильні до 
індивідуалізму, або мають середній рівень прояву індивідуалізму-
колективізму (7% та 22,1% і 30,8% та 42,3%, відповідно), що мають 
амбівалентну схильність (30,8% та 42,3%, відповідно) та схильні до 
колективізму (62,2% та 35,6%, відповідно), у «Зоні ядра» знаходять-
ся стійкі асоціації морального та резидуального характеру. «Зону 
потенційних змін» або «Поле уявлень» також наповнюють репрезе-
нтації морального та резидуального змісту, які з часом можуть тран-
сформуватися в ядерні утворення. «Інформаційне поле» вже перева-
жно наповнюють уявленнями правового характеру, що свідчить про 
нерелевантність у випробуваних таких репрезентацій для визначен-
ня їхньої соціально-нормативної активності. Причиною цього, як ми 
вважаємо, може бути відсутність у старшокласників адекватного 
розуміння змісту правових приписів, неефективність функціонуван-
ня соціально-правових інституцій, протиріччя, які мають місце у 
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правовій сфері українського суспільства. Тобто одним із кроків сто-
совно запобігання соціально-нормативній дезадаптації юнаків і дів-
чат є проведення з ними соціально-психологічних і виховних захо-
дів, зміст яких полягає у цілеспрямованому формуванні їхньої пра-
восвідомості. Ще раз зазначимо, що «… правову свідомість ми розг-
лядаємо як сферу свідомості, яка зв’язана з віддзеркаленням правоз-
начущих явищ … сукупність поглядів та ідей, які виражають став-
лення людей, їхні уявлення про правопорядок, правомірне та непра-
вомірне» [85, с. 330].  
Окремо треба наголосити на результати, які були отримані у 
випробуваних юнаків і дівчат (17 юнаків або 36,17% та 30 дівчат або 
63,83%), що відносяться до так званих внутрішньо переміщених 
осіб, статус яких визначається Законом України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 1706-VII, від 20 жо-
втня 2014 р., та у зв’язку з проведенням антитерористичної операції 
(АТО) у Луганській та Донецькій областях. Від загальної численно-
сті випробуваних такі старшокласники склали 13,2%, а за гендерним 
розподілом – 11,49% від загальної кількості юнаків і 14,42% від за-
гальної кількості дівчат.  
За результатами емпіричних вимірів з’ясувалося, що серед та-
ких випробуваних юнаків і дівчат з інтернальним локусом контролю 
– 82,32% та 83,25%, відповідно. 
Смисложиттєві орієнтації внутрішньо переміщених випробува-
них-старшокласників відрізняються високими показниками за субш-
калами «Локус контролю – Я» (юнаки – 21,33 та дівчата – 21,51), 
«Локус контрою – Життя» (юнаки – 30,91 та дівчата – 31,12) та зага-
льного ОЖ (юнаки – 102,17 та дівчата – 102,33). 
Реальна структура ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат має на-
ступну конфігурацію: «Допомога та милосердя до інших» (5,3±0,43 
та 5,6±0,54, відповідно); «Любов» (4,3±0,67 та 4,9±0,38, відповідно); 
«Соціальна активність для досягнення змін у суспільстві» (4,9±0,73 
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та 4,7±0,44, відповідно); «Здоров’я» (3,8±0,39 та 3,9±0,33, відповід-
но). 
За результатами Must-тесту випробувані демонструють не тіль-
ки просоціальну позицію, але стверджено оперують нормативними 
поняттями. Наприклад, «Закони слід виконувати, щоб не було без-
ладу», «Люди повинні бути ввічливими та добрими, щоб з ними по-
водилися так само», «Коли ти порушив закон, з тобою можуть зро-
бити все, що завгодно». Тобто юнаки і дівчата продукують не тільки 
розуміння моральних і резидуальних норм, а й правових, що значно 
їх відрізняє від інших випробуваних та свідчить на користь того, що 
поряд з моральною самосвідомістю у них вже є певним чином сфо-
рмована правосвідомість. 
Основними типами цінностей, яким надають найвищий пріори-
тет дані випробувані, є «Надійність» (юнаки – (2,3±0,73); дівчата – 
2,5±0,62), «Доброзичливість» (юнаки – 3,1±1,04 та дівчата – 
2,8±0,82) та «Універсалізм» (юнаки – 3,5±0,94 та дівчата – 3,1±0,68), 
трохи менше – «Конформізм» (юнаки – 3,6±1,12 та; дівчата – 
3,3±0,88) та «Традиції» (юнаки – 3,7±1,14; дівчата – 3,2±0,91). 
Серед юнаків і дівчат переважали випробувані з амбівалентною 
схильністю до індивідуалізму – колективізму (юнаки – 70,56%; дів-
чата – 67,6%). 
У полімотиваційних тенденціях в «Я-концепції» юнаків і дівчат 
переважала мотивація пізнання (0,8 та 0,9, відповідно), нормативно-
сті (0,7 та 0,9, відповідно), моральності (0,7 та 0,9, відповідно) та 
позитивного відношення до людей (0,7 та 0,8, відповідно). 
В афективній сфері випробуваних встановлений високий рівень 
емоційної збудливості (r=0,56, при p≤0,01), що цілком відповідає 
особливостям раннього юнацького віку, у якому виникає здатність 
до співчуття, потреба відгукуватися на почуття інших, близьких для 
них людей [134]. Також високим є й рівень інтенсивності протікання 
емоційних реакцій (r=0,64, при p≤0,01), що, як ми вважаємо, є нас-
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лідком пережитих емоційних потрясінь, які пов’язані зі складною, 
життєвою ситуацією. У бесідах юнаки і дівчата пояснювали, що їм 
довелося побачити жах і горе, які принесла війна. І хоча ніхто з них 
не втратив близьких і рідних у цій війні, вони бачили, як переживали 
відчай інші, котрих не оминула ця доля.  
«Зона ядра» таких юнаків і дівчат виявляється більш гармоній-
ною, оскільки її наповнюють асоціації не тільки морального та рези-
дуального змісту, а й правового («Неприпустимість крадіжок» ‒ 
94,7%; «Неминучість кримінального покарання» ‒ 78,3%; «Не по-
рушувати громадський порядок» ‒ 87,1%). Тобто ядерні утворення 
соціальних репрезентацій таких старшокласників, на відміну від ін-
ших випробуваних, значно відповідають соціально-нормативним 
вимірам, що підтверджується й пріоритетом наявних особистісних 
установок та цінностей. А «Поле ядра», яке складається з когнітив-
ного, афективного та поведінкового компонентів, є достатньо збала-
нсованим, що підтверджує такі констатації.  
Зрозуміло, що виникає питання, чому юнаки та дівчата, які без 
власного наміру вимушено покинули свої домівки, якісно за соціа-
льно-нормативними характеристиками відрізняються від інших, 
яких ця доля проминула. Ми вважаємо, що це пов’язано з виникнен-
ням певної соціальної ситуації розвитку (за Л. С. Виготським [66]), 
яка віддзеркалює взаємозумовлюючий зв’язок старшокласника з 
оточуючим його соціальним середовищем, а саме – формування та 
розвиток особистості визначається сукупністю умов соціального 
існування, які притаманні кожній історичній епосі. Тобто вплив со-
ціальних умов життєдіяльності юнаків і дівчат прискорив розвиток 
їхніх особистісних якостей, визрівання соціальної зрілості.  
Б. Г. Ананьєв у зв’язку з цим зазначав, що в залежності від со-
ціально-економічної формації складається певний цілісний образ 
життя – комплекс взаємодіючих обставин (економічних, ідеологіч-
них, політичних, правових, соціально-психологічних тощо) й саме 
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взаємодія людини з такими обставинами життя  складає ту або  іншу 
соціальну  ситуацію  розвитку особистості [6, с. 276-277]. 
Таким чином, соціальна ситуація розвитку юнаків і дівчат, що є 
внутрішньо переміщеними особами, виявляється специфічною, що 
накладається на специфіку їхнього вікового періоду розвитку, й це 
накладання визначає систему стосунків старшокласників у соціаль-
ній дійсності, віддзеркалюється в їхніх переживаннях та реалізуєть-
ся ними у соціально-нормативних координатах життєдіяльності. За-
уважимо, що таке накладання виявляється конгруентним, оскільки 
сприяє розвитку їхньої соціальної зрілості. При цьому, якщо центра-
льне місце в соціальній ситуації розвитку старшокласників займає 
професійно-особистісне самовизначення та навчально-професійна 
діяльність [134; 143; 198], то соціальний контекст існування артику-
лює набуття ними стійких світоглядних орієнтацій, у тому числі й 
соціально-нормативного виміру. Безперечно, екстремальні умови 
життєдіяльності (сучасний соціальний контекст), а власне військові 
дії, що ведуться в окремих районах Донецької та Луганської облас-
тей, у юнаків і дівчат, що безпосередньо зіткнулись зі страхіттями та 
жахами війни, формують свідомість дорослої та соціально-
відповідальної особистості. 
Загальний висновок стосовно проведених емпіричних студій 
полягає в тому, що розроблена структурно-динамічна модель уяв-
лень старшокласників про соціально-нормативну активність особис-
тості пройшла свою верифікацію, й було з’ясовано, що старшоклас-
ники не повністю володіють уявленнями соціально-нормативного 
характеру. У переважної більшості юнаків і дівчат стабільними еле-
ментами, що знаходяться у «Зоні ядра» та «Полі уявлень», виявля-
ються диспозиції морального та резидуального змісту. Тобто на під-
ставі отриманих результатів можна стверджувати про сформованість 
певного рівня моральної свідомості випробуваних та засвоєння ними 
неформальних правил соціальної взаємодії.  
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Правові цінності та установки не є релевантними репрезентаці-
ями та здебільшого знаходяться в «Інформаційному полі» або на пе-
риферії «Поля уявлень». Такі диспозиції певною мірою є тільки зна-
ні та суттєво не впливають на їхню соціально-нормативну актив-
ність. Оскільки «Інформаційне поле» та «Зона змін» виявляються 
динамічними утвореннями, які постійно змінюються, піддаються 
нормативно-інформаційним впливам з боку різних комунікаторів 
(батьки, референтне оточення, вчителі, ЗМІ тощо), існує небезпека 
їхнього соціально-нормативного невизначення або навіть соціальної 
дезадаптації. Це зумовлюється тим, що сучасні трансформації, які 
відбувають в українському суспільстві, на жаль, супроводжуються 
такими негативними явищами, як виникнення анклавів бездуховнос-
ті, зневаги, брутальності, зловживань, грубих порушень діючих за-
конів, загострення криміногенної ситуації в країні. Отже, потрібно 
активізувати цілеспрямовану діяльність усіх соціальних інституцій 
й, перш за все, загальноосвітніх навчальних закладів щодо правово-
го виховання юнаків і дівчат, формування у них уявлень соціально-
нормативного характеру. 
Таким чином за результатами емпіричних студій було з'ясова-
но, що випробувані юнаки та дівчата, у яких «Ядро уявлень» та у 
більшій мірі «Поле уявлень» наповнено репрезентаціями морально-
го, резидуального та відносно правового характеру, мають інтерна-
льний локус контролю, спрямовані у майбутнє, визнають себе силь-
ними особистостями, спроможними контролювати події власного 
життя. У таких випробуваних в ціннісних орієнтаціях пріоритет на-
лежить матеріальному добробуту, допомозі та милосердю до інших, 
визнанню та повазі людей, любові. Разом із цим, основними типами 
цінностей артикулюються «Доброзичливість» та «Універсалізм», 
що, без сумніву, виступає показником їхньої просоціальної орієнта-
ції. Загальною мотиваційною тенденцією виступають нормативна та 
моральна мотивації, мотивація позитивного відношення до людей та 
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відносно – альтруїстична мотивація, що свідчить про спрямованість 
на виконання групових і соціальних норм, характеризує орієнтацію 
на повинність та відповідальність. Юнаки та дівчата переважно ма-
ють амбівалентну схильність до проявів індивідуалізму-колективіз-
му, деякі з них до індивідуалізму, а в афективній сфері володіють 
середнім рівнем емоційної збудливості, інтенсивності протікання та 
тривалості емоційного збудження. 
На гендерному рівні відмінності були констатовані у ціннісно-
смисловій сфері випробуваних, де значна частина випробуваних-
юнаків орієнтуються на «тут-і-зараз», не вірять у власні сили, зале-
жать від зовнішніх впливів, а подекуди виявляють власну інфанти-
льність. Дівчата більше спрямовані у майбутнє, вірять у власні сили 
та виявляють упевненість протистояти зовнішнім ситуаційним 
впливам. 
Відмінності проявляються також на рівні гедоністичної моти-
вації, мотивації уникання неприємностей та мотивації до індивідуа-
льної безпеки. Юнаки-індивідуалісти більше мотивовані на спроще-
ні засоби існування, на веселе, легке, радісне, щасливе життя, мають 
потребу в фізичному та душевному комфорті, ніж дівчата-інди-
відуалісти, а «юнаки-колективісти» мають меншу потребу в уник-
ненні неприємностей із зовнішнім оточенням, загроз і небезпек, ніж 
дівчата, які схильні до колективізму. 
У дівчат на відміну від юнаків більше виражена схильність до 
просоціальних дій, що може бути пояснено не тільки переважанням 
у них інтернального локусу контролю, але й домінуванням цінніс-
них орієнтацій моральної модальності. При цьому на відміну від ді-
вчат юнаки більше переймаються самоствердженням та самоздійс-
ненням власного «Я». 
Акцентованими виявляються уявлення випробуваних юнаків і 
дівчат, що мають статус внутрішньо переміщених осіб. Такі старшо-
класники переважно є особистостями з інтернальним локусом конт-
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ролю, відрізняються високими показниками за субшкалами «Локус 
контролю – Я», «Локус контрою – Життя» та загального ОЖ. Їхня 
реальна структура ціннісних орієнтацій відрізняється гуманістичним 
спрямуванням, а в типах цінностей превалюють «Надійність», «Доб-
розичливість», «Універсалізм», «Конформізм» та «Традиції», що 
свідчить про наявність стійких моральних та резидуальних переко-
нань. Вони впевнено оперують нормативними поняттями, продуку-
ють не тільки розуміння моральних і резидуальних норм, а й право-
вих, що значно їх відрізняє від інших випробуваних. Переважно це 
особистості з амбівалентною схильністю до проявів індивідуалізму – 
колективізму. У полімотиваційних тенденціях в «Я-концепції» пере-
важає мотивація пізнання, нормативності, моральності та позитив-
ного ставлення до людей. В афективній сфері домінує високий рі-
вень емоційної збудливості та інтенсивності протікання емоційних 
реакцій, що є наслідком пережитих емоційних потрясінь, які 
пов’язані зі складною, життєвою ситуацією. «Зона ядра» таких ви-
пробуваних виявляється більш гармонійною, оскільки її наповню-
ють асоціації не тільки морального та резидуального змісту, а й пра-
вового, що свідчить про усвідомлення ними необхідності продуку-
вати активність у відповідності до соціально-нормативних коорди-
нат життєдіяльності. 
Соціальні уявлення в умовах соціальної нестабільності, яка сьо-
годні притаманна українському суспільству, виявляються занадто 
рухливими та динамічними утвореннями, оскільки зміни ціннісних 
пріоритетів суспільства та ціннісних орієнтацій його членів супро-
воджуються різними негативними проявами, як соціально-
психологічного (асоціальність, антисоціальність) та інтрапсихічного 
змісту (тривога, самотність, відчуженість, замкненість, недовіра то-
що). Але від того, які превалюють уявлення у переважної більшості 
громадян, цілком залежить вибір подальшого розвитку країни, її 
сталість та цілісність. Ці уявлення складаються з певних смислів і 
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цінностей, що виявляються сталими конструктами, які спрямовують 
їхню соціальну активність. 
Загальні результати емпіричного дослідження засвідчили, що 
уявлення 22,19% випробуваних-старшокласників про соціально-
нормативну активність особистості відрізняються певною двоякістю 
або поліфазією. З одного боку в них більш-менш присутні певні мо-
ральні та резидуальні норми, а з іншого – вони виявляються занадто 
рухомими, та в них є низькою представленість норм правових, що в 
цілому свідчить про несформованість цілісних уявлень соціально-
нормативного характеру. У структурі уявлень випробуваних прису-
тні достатньо об’ємні установки та цінності, які регулюють їхню 
соціальну активність. При цьому переважна більшість з них відтво-
рює моральні та резидуальні виміри, які подекуди є стабільними, 
окрім норм правової модальності. У зоні потенційних змін соціаль-
них уявлень знаходяться переважно моральні та резидуальні норми, 
і тільки у периферійних зонах проявляються правові. Отже, такі 
юнаки та дівчата потребують особливої уваги та допомоги з боку 
референтних дорослих, державних інституцій та особливо школи, де 
безпосередньо здійснюється процес їхнього морального та правово-
го виховання.  
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Розділ 3 
 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОСОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ  
3.1. Принципи та завдання соціально-психологічної 
програми з формування просоціальних уявлень  
старшокласників  
Теоретичною основою для розробки формувальних заходів сто-
совно набуття старшокласниками уявлень морального, резидуально-
го та правового характеру, які складають загальні просоціальні під-
валини соціально-нормативної активності особистості, послужили 
такі концептуальні підходи та положення: єдності свідомості та дія-
льності (Г. С. Костюк [106], О. М. Леонтьєв [109], С. Д. Максименко 
[118], С. Л. Рубінштейн [160] та ін.); концепція соціальних репрезен-
тацій С. Московічі [128; 234] та його послідовників (Ж. Абрік [84], 
Д. Жоделе [88], П. Вержес [248] та ін.); положення про соціально-
нормативну поведінку особистості С. О. Гарькавця [70]; положення 
про соціалізацію особистості у юнацькому віці (Л. С. Виготський 
[66], Д. Ельконін [202], Е. Еріксон [203], Л. М. Карамушка [95-97], 
В. С. Мухіна [134], Т. М. Титаренко [173] та ін.); концепції про фор-
мування моральної та правової свідомості особистості (І. Д. Бех [23], 
М. Й. Боришевський [33], Л. Колберг [228], Ж. Піаже [144], 
М. М. Цимбалюк [193] та ін.); положення про надання психологічної 
допомоги молоді в умовах трансформаційних змін (О. Є. Блинова [26], 
Ю. О. Бохонкова [34], В. Й. Бочелюк [35], Н. Є. Завацька [89], 
З. Я. Ковальчук [101], Н. Ю. Максимова [119], Ю. М. Швалб [198], 
С. І. Яковенко [207], Т. С. Яценко [208; 209] та ін.).  
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Важливою вимогою до реалізації формувальних заходів є кон-
груентність запропонованих методів корегувального впливу та мож-
ливостей їхнього впровадження у визначеному соціальному середо-
вищі або соціальних умовах суб’єктної взаємодії. У даному випадку 
мова йдеться про шкільне середовище та взаємодію вчителів і стар-
шокласників. З цією метою треба здійснювати виважений, диферен-
ційований відбір профілактичних і психокорекційних методів з ура-
хуванням особистісних, вікових, гендерних, соціально-психологіч-
них особливостей старшокласників та зважати на специфіку органі-
зації навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчаль-
ному закладі. 
Слід ще раз зазначити, що дослідники акцентують увагу на 
особистісних особливостях юнаків і дівчат, які притаманні періоду 
ранньої юності, що вкрай необхідно враховувати при проведенні з 
ними відповідних психокорекційних заходів [29; 36; 40; 65; 75; 81; 
99; 105; 121; 134; 143; 147; 157; 198]. Артикульованою виявляється 
їхня соціальна ситуація розвитку (необхідність самовизначення (на-
буття ідентичності), вибір життєвого шляху), провідний тип діяль-
ності (навчально-професійна), завершення статевого дозрівання, по-
треба у спілкуванні, формування світогляду, збагачення емоційної 
сфери, у цілому завершення первинної соціалізації. 
Зважаючи на зазначене, необхідною вимогою до алгоритму ре-
алізації програмних заходів є поєднання когнітивних практик з мож-
ливістю їхнього опрацювання та самореалізацією. Безперечно, саме 
у цьому віці виникає свідоме ставлення до навчання, а провідні мо-
тиви, що пов’язані з самовизначенням та підготовкою до самостій-
ного життя, генерують потребу у самоосвіті. Найбільш продуктив-
ними у цьому сенсі виявляються практичні заняття, які доречно про-
водити у формі рольових ігор, групових дискусій, тренінг-семінарів. 
Слід звернути увагу й на те, що методи та засоби психологічних 
корегувальних впливів в умовах загальноосвітніх навчальних закла-
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дів повинні бути орієнтовані на активізацію внутрішніх ресурсів 
старшокласників, мати предметне визначення та відрізнятися пев-
ною конкретикою, оскільки, як зазначають А. В. Петровський [143], 
А. А. Реан та Я. Л. Коломінський [157], Ю. М. Швалб, І. Ф. Муха-
нова [198] та ін., розвиток абстрактно-логічного мислення у цьому 
віковому періоді передбачає появу не тільки нової інтелектуальної 
якості, але й відповідної потреби, яку слід задовольняти. 
При здійсненні психологічного впливу поряд з груповими ме-
тодами роботи слід використовувати індивідуальний підхід, артику-
льовано надавати психологічну підтримку кожному юнакові та дів-
чині. Особливо важливо враховувати наявність стресогенних чинни-
ків, забезпечувати зниження додаткового навантаження, щоб психо-
корегувальний процес мав найбільший ефект. 
Важливим зауваженням є й те, що, як зазначають Г. М. Авер'я-
нова, Н. М. Дембицька, та В. В. Москаленко [2], в сучасних умовах 
трансформації суспільства засобами виховання стають практично 
будь-які факти особистого життя дитини, які викликають сильні пе-
реживання та породжують потребу виявляти свій соціальний досвід. 
Вчені, посилаючись на дослідження соціальних психологів, ствер-
джують: «В соціалізації як динамічному, багатофакторному процесі 
задіяна чисельна кількість одночасно існуючих факторів, які мають 
характер силового поля і існують як напружена система» [2, с. 109]. 
Тобто реалізація будь-яких програмних заходів буде випробовувати 
на собі тиск «поля взаємодії» (психокорегувальний процес), яке, в 
свою чергу, випробовує на собі тиск чисельних соціально-
психологічних чинників соціального середовища (школа, місто, ре-
гіон) та соціуму (країна, держава) взагалі.  
Треба зазначити, що В. В. Москаленко на підставі проведеного 
емпіричного дослідження змістовних характеристик структурних 
компонентів уявлень студентів про соціально успішну людину, за-
значила, що у тренінгах формування образу соціально успішної лю-
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дини, слід використовувати впливи, спрямовані на окремі складові 
(компоненти) з урахуванням особливостей, які визначаються під час 
емпіричного аналізу [125].  
Отже, на підставі теоретичних і прикладних положень, які нами 
було проаналізовано в попередніх студіях [13; 16; 23; 25; 70; 88; 89; 
98; 102; 106; 117; 129; 160; 169; 173; 203; 209], ми розробили відпо-
відну соціально-психологічну програму «Формування просоціаль-
них уявлень старшокласників в умовах загальноосвітнього навчаль-
ного закладу». При цьому ми виходили з того, що у соціально-
психологічній роботі з формування соціально-нормативних уявлень 
старших школярів основний наголос треба робити на змісті мораль-
них, резидуальних та особливо правових норм. Але разом із цим, 
виходячи з попередніх результатів емпіричних студій, найбільш 
«уразливою» у старшокласників виявляється правова сфера самосві-
домості, що й обумовлює відповідний акцент зазначеної роботи. 
Знання про права громадян, основи державності, громадянську від-
повідальність, активну громадянську позицію стають запорукою фо-
рмування уявлень особистості, які спроможні надати їй ефективних 
алгоритмів просоціальної взаємодії. 
Реалізація соціально-психологічної програми ґрунтувалася на 
низці методологічних принципів, які на сьогодні розроблені у сучас-
ній психологічній науці [70; 89; 99; 162; 166; 208]. Серед різноманіт-
тя таких принципів ми зосередились на тих з них, які найбільше від-
повідають завданням нашого дослідження. Це такі принципи, як: 
‒ принцип системності, який передбачає поєднання як психо-
логічних (особистісні властивості та якості), так і соціально-
психологічних характеристик індивіда (набуті локус контролю, ста-
тус, роль тощо), а також умов його життєдіяльності, вплив чинників 
соціальної взаємодії та їхню інтерференцію; 
‒ принцип єдності діагностики та корекції, що передбачає ці-
лісність процесу надання психологічної допомоги та проведення діа-
гностичних процедур; 
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‒ принцип екологічного розвитку потенціалу особистості, що 
втілений в артикуляції загальнолюдських цінностей та єднанні лю-
дини з природою; 
‒ принцип комплексності – поетапне здійснення профілактич-
них, консультативних і супроводжувальних прийомів; 
‒ принцип перспективності, основний зміст якого полягає у 
створенні для випробуваних позитивної картини майбутнього, сти-
мулювання особистісного розвитку відповідно до оновленого жит-
тєвого простору; 
‒ принцип інтенціональності, що визнає внутрішню свободу 
особистості та її спроможність змінюватися та розвиватися; 
‒ принцип прогностичності, що передбачає можливість проло-
нгації уявлень особистості, їхнього закріплення як стійких утворень 
на певний часовий період; 
‒ принцип зворотнього зв’язку, який наголошує на можливій 
наявності порівняльного ефекту щодо змін змісту уявлень у спеціа-
льно модельованих соціально-нормативних ситуаціях.  
Окрім зазначених основних принципів, що зумовлюють успіш-
ність проведення соціально-психологічної роботи, важливо дотри-
муватися й тих принципів, що відображають особливості учасників 
у взаємозв’язках і взаємодіях під час спільної роботи. До таких 
принципів дослідники Л. В. Вереіна [40], С. О. Гарькавець [69], 
Н. Є. Завацька [89], Б. Д. Карвасарський [99], М. К. Тутушкіна [146] 
та інші відносять:  
‒ добровільність та конфіденційність участі в соціально-психо-
логічному тренінгу, збереження учасниками таємниці інформації, 
одержаної від інших учасників; 
‒ персоніфікація висловів, яка вимагає від учасників відкритого 
висловлювання власної думки, зняття захисних реакцій, готовності 
прийняти відповідальність за свою позицію;  
‒ рівність усіх учасників, визнання особистісних норм кожної 
людини; 
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‒ безпека учасників і захищеність кожного з них; 
‒ акцентування мови відчуттів, яке включає в себе вільне вира-
ження власних відчуттів, що виникають у процесі спілкуванні, та 
відкрите передавання іншим, які ці відчуття викликають; 
‒ безсторонність та усвідомлення особистісних блокуючих ро-
лей;  
‒ схвалення та взаємопідтримка учасниками один одного та 
екологічність комунікацій, інтелектуальний та емоційний ризик; 
‒ гнучкість рольової тактики.  
Дотримання таких принципів дозволяє вирішити подвійну ор-
ганізаційну задачу. З одного боку забезпечити позицію кожного уча-
сника заняття, яка характеризується активністю, партнерством, 
об’єктивуванням поведінки та дослідницькою спрямованістю, з ін-
шого ‒ надати психологу можливість обрати оптимальну тактику 
проведення заняття. Тут найпродуктивнішими варіантами заняття 
визнається орієнтування групи на психолога, центрування групи на 
учасника, підтримка сумісної відповідальності. Окремий обраний 
варіант або їх поєднання забезпечує максимально ефективну реалі-
зацію соціально-психологічних заходів. 
Слід зазначити, що соціально-психологічна програма змістовно 
складається з таких етапів:  
1) створення єдиного психологічного простору, а також зворот-
нього зв'язку (окремий учасник, вся група та навпаки);  
2) проведення дискусій, рольових ігор, діалогу або ін-
терв’ювання для створення рефлексивних ситуацій;  
3) вирішення конкретних задач, оволодіння знаннями, навичка-
ми, уміннями, а також досягнення інших розвивальних або корегую-
чих цілей;  
4) відновлювальні психологічні вправи релаксації для зняття 
психічної напруги та підбиття підсумків заняття. 
Кожен етап, у свою чергу, передбачає відповідні фази: 
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‒ визначення цілей, теми дискусії, характеру проблеми, орієн-
тацію на них учасників заняття; 
‒ кругову дискусію з обговорення проблеми, збір інформації, 
думок, нових ідей, пропозицій від всіх її учасників; 
‒ упорядкування інформації та її обговорення; 
‒ обґрунтування альтернатив і сумісна їх оцінка; 
‒ підбиття підсумків дискусії, сумісне резюмування; 
‒ зіставлення цілей заняття з одержаним результатом; 
‒ зняття психологічного навантаження, підбиття підсумків за-
няття. 
Усе методичне забезпечення орієнтується на широке викорис-
тання навчального ефекту групової взаємодії, включення в сценарій 
заняття елементів творчого пошуку, широкого застосування різних 
видів моделювання. При цьому найбільш поширеними варіативними 
методами виступають психогімнастичні та психологічні вправи, 
групові дискусії та рольові ігри.  
Як зазначають З. Г. Кісарчук, Л. О. Гребінь, Т. С. Гурлєва [166], 
у психокорекційній роботі варто ширше впроваджувати бесіду, пси-
хологічні дискусії, групові тренінги для прояснення смислових по-
зицій кожного, для того щоб учні обмінювалися і ділились своїм 
«високим», щоб їхні індивідуальні смисли «зустрілися» і вони могли 
підтримати один одного у пошуку, утверджені та реалізації високого 
смислу життя.  
Вибір психологічних прийомів при розробці програми визнача-
вся їхньою ефективністю, доступністю та результативністю. Так, 
міні-лекція спроможна підвищити пізнавальний інтерес старшокла-
сників, і відповідно активізувати оптимізацію процесу інтеріоризації 
цінностей та норм, а також нових зразків просоціальної поведінки та 
діяльності. 
Психогімнастичні вправи закріпляють вербалізовані конструк-
ти, що пропонуються випробуваним у процесі тренінгових занять, у 
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формі невербальних смислів. Як зазначає Б. Д. Карвасарський: 
«Психогімнастика є одним з невербальних методів групової психо-
терапії, в основі якого знаходиться використання рухової експресії 
як головного засобу комунікації в групі» [99, с. 178].  
Психогімнастичні вправи надають можливість: понизити на-
пруження серед членів групи; сприяють розвитку уваги та уяви; 
знижують поріг заборон і страхів; скорочують емоційну дистанцію 
між учасниками заняття; розвивають чуттєвість до власних рухів; 
допомагають розуміти активність інших людей; розвивають здібнос-
ті до виразу власних емоцій та розуміння почуттів інших людей на 
невербальному рівні [99].  
Психологічні вправи спрямовані на прояснення внутрішніх 
установок особистості, розвиток навичок міжособистісної взаємодії 
та особистісне зростання старшокласників.  
Групова дискусія відносно реалізації програмних заходів пе-
редбачає колективне обговорення моральної, резидуальної або пра-
вової проблеми з метою дійти загальної думки. У ході дискусії від-
бувається зіставлення думок із обговорюваної проблеми. Її цінність 
полягає в тому, що завдяки принципу зворотнього зв'язку та майсте-
рності психолога, що керує дискусією, юнаки та дівчата дістають 
можливості побачити, які існують індивідуальні відмінності людей у 
баченнях і поясненнях одних і тих самих соціально-нормативних 
ситуацій. 
Серед ігрових методів найбільшого поширення набули ділові та 
рольові ігри. У діловій грі більше уваги приділяється відпрацюван-
ню взаємодії учасників гри в різних соціальних ситуаціях і набагато 
менше ‒ аналізу міжособистісних відносин, причинам і мотивам 
вчинків учасників конфліктної ситуації.  
У рольовій грі предмет вивчення складають закономірності мі-
жособистісного спілкування, що розуміється в єдності трьох його 
сторін: комунікативної, перцептивної та інтерактивної. Як зазнача-
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ють дослідники Л. В. Вереіна [40], Б. Д. Карвасарський [99], 
М. К. Тутушкіна [146], рольова гра ‒ це групова дискусія, але «в 
особах», де кожному з учасників пропонується виконати роль відпо-
відно до його уявлень про характер поведінки учасника, а також си-
туації, яку пропонується розіграти за ролями. Решта учасників ви-
ступають як глядачі-експерти, яким належить обговорити лінії пове-
дінки кожного та визначити вирішальну.  
Разом із цим слід зазначити, що юнаки та дівчата, що приймають 
участь у соціально-психологічній роботі та, які потрапляють під дію 
психокорегувальних впливів, повинні самостійно усвідомлювати необ-
хідність такої взаємодії. Саме такий усвідомлений підхід посилює ефе-
ктивність та результативність реалізації програмних заходів.  
Слід наголосити й на тому, що фахівці розрізняють індивідуальні 
та групові форми психокорегувальної роботи [40; 68; 70; 89; 99; 139; 
146; 166; 174; 207]. Але ми погоджуємося з тими дослідниками, які 
стверджують, що групові форми роботи мають певні переваги перед 
індивідуальними. Це проявляється у тому, що група полегшує вира-
ження емоцій, надає можливість зіставити власні характеристики з 
характеристиками інших членів групи. Група виступає каталізато-
ром щодо усвідомлення кожним з учасників власних бажань, потреб 
і цілей, вона дозволяє отримати кожному індивіду зворотній зв’язок 
і підтримку від інших членів групи. Групові методи роботи виявля-
ються більш економічними, а подекуди більш ефективними, ніж ін-
дивідуальні.  
Основними завданнями запропонованої соціально-психологіч-
ної програми були: 
‒ врахування індивідуально-психологічних особливостей (рі-
вень тривожності, особливості локусу контролю тощо) юнаків і дів-
чат при здійсненні впливів соціально-нормативного характеру; 
‒ навчання критичному та неупередженому оцінюванню ситуа-
цій соціально-нормативного спрямування; 
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‒ розвиток рефлексії та відповідальності; 
‒ допомога юнакам і дівчатам у корегуванні їхньої соціальної 
активності у соціально-нормативних координатах життєдіяльності. 
При цьому зміна вже сформованих уявлень особистості, як ще 
одне завдання, потребує додаткових зусиль, оскільки уявлення 
пов’язані з функціонуванням когнітивних, афективних і конативних 
(поведінкових) ієрархічних структур психіки. 
Реалізація зазначених завдань відбувалася в спеціально органі-
зованій сумісній діяльності старших школярів і психолога, в якій 
використовувалися техніка, як об’єднання учнів за гендерними 
ознаками (окремо юнаки від дівчат), так і техніка об’єднання учнів 
різної статті для виконання спільних завдань, колективних вправ, що 
надало можливості поширення варіативного розвитку всіх учасників 
взаємодії. Таким чином, в навчально-виховному процесі використо-
вувалися конгруентно поєднані чисельні психологічні та тренінгові 
вправи, рольові ігри та групові дискусії, що охоплювали всіх стар-
ших школярів, які були залучені до психокорегувальної роботи. 
Дійсно, на процес формування уявлень особистості значно 
впливають існуючі в суспільстві та в окремих соціальних групах 
стереотипи, традиції, культурні екстраполяції. При цьому зміни со-
ціальних уявлень не відбуваються швидко та безперешкодно. Цей 
процес залежить від багатьох чинників. Як зазначає С. Московічі 
[234], до формування соціального уявлення залучається минулий 
досвід індивіда та соціальної групи, до якої він належить, а також 
особливості інформаційного простору, які фасилітують або інгібі-
рують його індивідуальний потенціал.  
Слід звернути увагу й на те, що робота уявлення з привласнен-
ня нового в систему свідомих конструктів індивіда здійснюється 
двома шляхами – диференціацією та інтеграцією. В. В. Москаленко 
зазначає: «Нерівновага в бутті людини, яка викликана появою ново-
го об’єкту, може бути відновлена або розкладанням цього об’єкту на 
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перцептивні складові, або, наприклад, з’єднанням його ланцюгом 
зв’язків зі «звичайними» образами і поняттями із зовсім різних дже-
рел шляхом аналогій і асоціацій. В процесі інтеграції елементи, що 
належать до різних галузей знань, трансформуються один в інший, 
об’єкт включається в серію погоджень з іншими об’єктами, що вже 
належать до психологічного світу індивіда, запозичуючи у них деякі 
властивості, домовляючи свої власні, і, нарешті, сам стає звичайним. 
Отже, соціальним уявленням відводиться роль посередника між ког-
нітивним світом індивіда і зовнішнім світом» [126, с. 113-114].  
Тобто диференціація передбачає те, що аналогії соціально-
нормативних прикладів можуть утворити ланцюг морального, рези-
дуального та правового характеру, який цілком відтворить уявлення 
про просоціальну спрямованість активності особистості. Інтеграція 
відбиває поєднання різних проявів соціально-нормативної активнос-
ті індивіда, які ним усвідомлюються, безумовно накладаються на 
вже існуючі й стають звичайними та наповненими здоровим глуз-
дом. При цьому цілком зрозуміло, що соціальні уявлення виявля-
ються посередниками між когнітивним світом особистості та тим, 
що її оточує, але вони активні, а тому їхнє формування є складною 
психологічною задачею. Проте формування соціально-нормативних 
уявлень особистості, інтеріоризація нею моральних і правових норм, 
набуття досвіду просоціальної поведінки, окрім релевантно-
особистісного, ще й виявляється вкрай необхідною умовою для іс-
нування держави, що є архіактуальним для України, яка знаходиться 
у перманентній кризі, що викликана глибинними трансформаціями в 
усіх сферах суспільного життя.  
Отже, процес формування просоціальних уявлень старшоклас-
ників буде успішним і продуктивним, якщо в соціальних групах зо-
крема та у суспільстві в цілому будуть існувати стійкі пріоритети 
соціально-нормативних вимірів, релевантні соціально-нормативні 
орієнтири для їхнього існування.  
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3.2. Основний зміст і шляхи реалізації  
програмних заходів 
У психокорекційній роботі прийняло участь 79 випробуваних 
(30 юнаків і 49 дівчат), що на етапі констатувальних студій мали 
найбільші неузгодження в когнітивному та поведінковому компоне-
нтах поля уявлень, які були розподілені на 3 підгрупи за класами 
навчання (9, 10 та 11 класи). Програма складалася із 15 занять три-
валістю 45 хвилин кожне, які проходили один раз на тиждень на базі 
шкільного центру порозуміння «Ти не один» загальноосвітньої сере-
дньої школи І-ІІІ ступенів № 6, м. Сєвєродонецька Луганської обла-
сті.  
Основний зміст програми та шляхи її реалізації представлено у 
табл. 3.1.  
Т а б л и ц я  3 . 1  
Зміст програми «Формування просоціальних уявлень старшокласни-
ків в умовах загальноосвітнього навчального закладу» 
№
 з
а-
н
ят
тя
 
Тема  
заняття 
Основні психолого-педагогічні та тренінгові засоби 
1 2 3 
1. Вступне  1. Міні-лекція «Соціально-нормативна активність особис-
тості». 
2. Психогімнастична вправа «Нетрадиційне привітання». 
3. Дискусія у малих підгрупах «Навіщо знати соціальні 
норми?». 
4. Тренінгова вправа «Коло» (Р. Коваль [167]). 
5. Психокорекційна вправа «Квітка» 
(В. Петрусинський [92]). 
6. Форма контролю: обговорення. 
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  3 . 1  
1 2 3 
2. «Коло  
цінностей» 
1. Міні-лекція «Цінності та норми». 
2. Психогімнастична вправа «Мої очікування» 
3. Тренінгова вправа «Пазли» (авторська розробка). 
4. Тренінгова права «Коло вирішення проблем» 
(К. Ньютон [236]). 
5. Психокорекційна вправа «Метелик» (Л. Вереіна [40]).  
6. Форма контролю: обговорення. 
 
3. «Цінність 
родини» 
1. Психогімнастична вправа «Так або ні?». 
2. Тренінгова вправа «Цінність родини» 
(К. Ньютон [236]). 
3. Психокорекційна вправа «Маяк» (Л. Вереіна [40]). 
4. Форма контролю: обговорення. 
4. «Міжосо-
бистісні  
стосунки у 
групі» 
1. Психогімнастична вправа  «Я дарую тобі» 
2. Психологічна гра «Складна бесіда» (Н. Гарькавець 
[68]). 
3. Тренінгова вправа «Коло друзів» (К. Ньютон [236]). 
4. Психологічна вправа «Компліменти» (Л. Вереіна [40]). 
5. Психокорекційна вправа «Небо» (Л. Вереіна [40]).  
6. Форма контролю: обговорення. 
5. «Страшна 
хвороба – 
людська 
байджість» 
1. Психогімнастична вправа «Знайди свою пару». 
2. Тренінгова вправа «Коло зцілення» (К. Ньютон [236]). 
3. Психологічна гра «Лист до байдужих» (І. Бех [24]). 
4. Психокорекційна вправа «Мені подобається твій...». 
5. Форма контролю: обговорення. 
6. «Мої  
позитивні 
та негатив-
ні риси»  
1. Психогімнастична вправа «Позитивне та негативне в 
мені» 
2. Психологічна вправа «Проективний малюнок» 
(В. Петрусинський [92]). 
3. Рольова гра «Моральна дилема» (Л. Колберг [228]). 
4. Тренінгова права «Мої позитивні та негативні риси» 
(авторська розробка). 
5. Психокорекційна вправа «Сонце» (Л. Вереіна [40]). 
6. Форма контролю: обговорення. 
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  3 . 1  
1 2 3 
7. «Не кради 
конфлікт»  
1. Психогімнастична вправа  «Люди до людей». 
2. Рольова гра «Конфлікт» (В. Петрусинський [92]). 
3. Психологічна вправа:»Вибір альтернатив – яструб, 
страус або голуб» (О. Борисов, В. Бойко [146]). 
4. Тренінгова вправа «Вирішення конфліктів» (К. Ньютон 
[236]). 
5. Психокорекційна вправа «Біля моря» (Л. Вереіна [40]).  
6. Форма контролю: обговорення. 
8. «Норми  
особистісні 
та  
суспільні» 
1. Психогімнастична вправа «Три імені». 
2. Рольова гра «Черга» (С. Гарькавець [69]).  
3. Тренінгова вправа «Абонемент у басейн» (К. Ньютон 
[236]). 
4. Тренінгова вправа «Норми особисті та суспільні» (ав-
торська розробка). 
5. Психокорекційна вправа «Мудрий старець» (Л. Вереіна 
[40]). 
6. Форма контролю: обговорення. 
9. «Мої 
обов’язки» 
1. Психогімнастична вправа «Твоє ім’я».  
2. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода преса 
(І. Бех [24]).  
3. Психокорекційна вправа: «Джерело» (Л. Вереіна [40]). 
4. Форма контролю: обговорення. 
10. «Про права 
людини» 
1. Міні-лекція «Матеріали Конвенції ООН з Прав дитини».  
2. Рольова гра «Права» (С. Гарькавець [69]). 
3. Психологічна вправа «Толерантне ставлення» 
(О. Борисов, В. Бойко [146]).  
4. Психокорекційна вправа «Внутрішній психотерапевт» 
(Л. Вереіна [40]). 
5. Форма контролю: обговорення. 
11. «Життя без 
правил та 
за правила-
ми» 
1. Психогімнастична вправа «Креатив» 
2. Міні-лекція «Основні види та системи правил поведінки 
в школі».  
3. Психологічна вправа «Грабіжник» 
(В. Петрусинський [92]).  
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  3 . 1  
1 2 3 
  4. Дискусія у малих підгрупах «Життя без правил та за 
правилами» (авторська розробка).  
5. Психологічна вправа «М’яч» (Л. Вереіна [40]). 
6. Форма контролю: обговорення. 
12. «Легально 
чи нелега-
льно» 
1. Психогімнастична вправа «Дзеркало». 
2. Міні-лекція «Права людини в Інтернеті». 
3. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода аргу-
ментації «Легально чи нелегально» (О. Мурашкевич 
[132]).  
4. Психокорекційна вправа «Обговорення в колі».  
5. Форма контролю: обговорення.  
13. «Громадян-
ська відпо-
відальність 
та відпові-
дальність 
громадяни-
на»  
1. Психогімнастична вправа «Подарунок».  
2. Психологічна вправа «Портрет законослухняної люди-
ни» (С. Гарькавець [72]). 
3. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода преса 
(І. Бех [24]). 
4. Психологічна вправа «Рефлексія» (авторська розробка). 
5. Психокорекційна вправа «Тактильний образ» 
(В. Петрусинський [92]). 
6. Форма контролю: обговорення.  
14. Закон вище  
за все  
1. Міні-лекція: «Загальна декларація прав людини. Євро-
пейська конвенція з прав людини». 
2. Психогімнастична вправа «Принцеса, принц, дракон».  
3. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода преса 
«Які права порушено?» (О. Мурашкевич [132]).  
4. Психокорекційна вправа: «Від щирого серця» 
(Н. Гарькавець [68]).  
5. Форма контролю: обговорення. 
15. Підсумкове 1. Дискусія: «Підсумки навчання». 
2. Психологічна гра: «Повага» (В. Петрусинський [92]). 
3. Психологічна вправа «Я до навчання – я після навчан-
ня» (Т. Яценко [208]). 
4. Психокорекційна вправа «Скидання субособистостей» 
(Л. Вереіна [40]). 
5. Форма контролю: обговорення. 
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1 заняття «Вступне» 
Мета: знайомство, створення робочої атмосфери, підвищення 
відкритості та формування довіри. 
Хід заняття 
1. Міні-лекція «Соціально-нормативна активність особистості». 
2. Психогімнастична вправа «Нетрадиційне привітання».  
Дана вправа сприяє зняттю напруги та створює невимушену 
атмосферу в групі. Кожен учасник групи повинен привітатися з ін-
шим: а) двома долонями; б) однією долонею; в) коліном; г) чолом; 
ґ) носом. 
3. Дискусія у малих підгрупах (3-5 людей) «Навіщо знати соціа-
льні норми?». 
Учасникам пропонується відповісти на запитання для чого не-
обхідно знати та дотримуватися соціальних норм. Кожна група уча-
сників захищає свої відповіді. Тренер виокремлює загальні пропози-
ції. На фліпчарті виписується загальна групова відповідь.  
4. Тренінгова вправа «Коло».  
Проведення зустрічі в такій формі дає змогу кожному у Колі 
висловитись, почути один одного і дізнатись щось нове про свого 
товариша. Прийти до загального висновку. Коло проходить за пев-
ними правилами:  
‒ Мовник завжди рухається по Колу за годинниковою стрілкою 
(«за сонцем»); 
‒ говорити має право тільки той, хто тримає в руках Мовник 
або учасник, який отримав особливий дозвіл ведучого (Хранителя 
Кола); 
‒ коли Мовник потрапив до учасника в руки, а він/вона не має, 
що сказати, Мовник передається далі по Колу, а учасник має право 
зберігати мовчання; 
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‒ жоден з учасників не має права висловитися та піти, доки Ко-
ло не завершилося; 
‒ Мовник продовжує рухатися по Колу доти, доки є учасники, 
які бажають висловитися стосовно теми дискусії; рішення не може 
бути прийнятим до тих пір, доки є учасники, які бажають вислови-
тися; 
‒ висловлюватись в Колі кожен учасник має від щирого серця, 
чесно та відверто, з повагою до присутніх, достатньо стисло і лако-
нічно; 
‒ необхідно дотримуватися теми, що обговорюється в Колі. 
Коло відкривається словами: «Я рада вітати вас у цьому Колі, 
сподіваюсь кожен для себе візьме з цього Кола щось корисне. Мир» 
(всі мають за вами повторити). 
Коло закривається словами: «Я дякую усім за участь у нашому 
Колі, мені було приємно працювати з вами. Хай позитивні емоції з 
Кола супроводжують вас постійно. Мир». 
Запитання до першого Кола: 
‒ Який у тебе настрій? 
‒ Чи сподобалося тобі перше заняття? 
‒ Що найбільше за все тобі запам’яталося сьогодні? 
5. Психокорекційна вправа: «Квітка». Уявити квітку, спостері-
гати за нею. Після – намалювати. 
6. Форма контролю: обговорення. 
2 заняття «Коло цінностей» 
Мета: виокремити цінності людини, якими нормами вони за-
хищаються в суспільстві; формування поняття моральних, резидуа-
льних і правових норм, розвиток когнітивного компоненту поля уяв-
лень особистості.  
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Хід заняття 
1. Міні-лекція: «Цінності та норми» 
2. Психогімнастична вправа «Мої очікування». 
На фліпчарті зображені дерева: без листя, з листям, з плодами. 
Учасникам пропонується підійти до дерева, яке символізує обізна-
ність людини (зовсім не обізнаний; обізнаний, але є питання; дуже 
гарно обізнаний) в питанні, яке буде розглядатися на занятті. Прик-
ріпити стікер з очікуваннями до дерева та пояснити, чому обрали те 
чи інше дерево. 
3. Тренінгова вправа «Пазли». 
Учасникам роздаються пазли, на яких написані асоціативні по-
няття морального, резидуального та правового характеру. Кожен 
пазл має свій колір. Необхідно зібрати пазли одного кольору разом. 
Йде обговорення в групах різниці між поняттями. Приводяться жит-
тєві приклади виконання або невиконання просоціальних норм. Ко-
жен учасник висловлює своє відношення до ситуацій із прикладів.   
4. Тренінгова вправа «Коло вирішення проблем». 
Питання для проведення Кола: 
‒ Який у тебе зараз настрій? 
‒ Чи подобається тобі обстановка дружби у твоїй групі? 
‒ Чи комфортно ти почуваєш себе у групі? Якщо ні, то чому?  
‒ Чи все тобі подобається у групі? Якщо ні, то що саме тобі не 
подобається? 
‒ Як ти почуваєш себе зараз?  
5. Психокорекційна вправа «Метелик». 
Уявіть гусеницю. Ви бачите , як вона повзе по дереву, на якому 
живе. 
Закріпивши себе на гілці, гусениця починає вити кокон. Посту-
пово вона огортає себе золотим шовковистими нитками, поки не 
сховається під ними цілком. Деякий час розглядайте кокон. 
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Тепер опиніться усередині кокона. Ви відпочиваєте в теплій зо-
лотій темряві, в оточенні м’якого шовку. Ви слабко усвідомлюєте, 
що відбувається, але почуваєте, що за зовнішньою нерухомістю 
приховано йдуть якісь процеси змін. 
Нарешті кокон розкривається, і крізь щілину приникає промінь 
світла. Як тільки світло торкається вас, ви відчуваєте раптовий при-
плив життєвих сил і усвідомлюєте, що можете скинути кокон. Від-
чувши, що залишилися без кокону, ви виявляєте, що разом з ним 
скинули свій захист, гарантію безпеки і своє минуле. Зараз ви віль-
ніше, ніж могли коли-небудь собі уявити: ви красивий різнобарвний 
метелик. Незабаром ви усвідомлюєте, що можливості ваші безмежно 
розширилися: ви здатні літати. Ви виявляєте, що живете в невідомо-
му вам раніше світі фарб, звуків, відкритого простору. Ви відчуває-
те, що летите, що повітря тримає вас, що ви підхоплені легким віте-
рцем, то опускаєтеся вниз, то знову злітаєте вгору. 
Внизу ви бачите величезний луг, засіяний усілякими квітами. 
Ви сідаєте на одну, потім перелітаєте на іншу, третю, - так м’яко, що 
пелюстки навіть не ворухнуться. Ви почуваєте, що кожна квітка – це 
інша істота зі своїм власним кольором і запахом, зі своїм власним 
життям і своїми власними якостями. Проведіть який час, відчуваючи 
свої багатоманітно розширені можливості, свою волю і легкість [40]. 
6. Форма контролю: обговорення. 
3 заняття «Цінність родини» 
Мета: визначення ціннісних впливів родини на особистість, 
формування поняття моральних і резидуальних норм, їх вплив на 
поведінковий компонент. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Так або ні?» 
Ведучий задає питання учасникам заняття, на які можна відпо-
вісти одним словом «так» чи словом «ні». Якщо учасники відпові-
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дають на запитання словом «так», то вони піднімаються. Ті, хто від-
повідає на запитання словом «ні», роблять оплески. Таким чином, 
одні аплодують іншим.  
2. Тренінгова вправа «Цінність родини». Проводиться у формі 
Кола. 
Питання для проведення Кола: 
‒ Який у тебе зараз настрій? 
‒ Як ви ставитесь до своїх батьків? 
‒ Що для вас означає ваша родина? 
‒ Хто з батьків для вас є авторитетом?  
‒ Чи хотів би ти бути схожим на своїх батьків у майбутньому, 
саме чим? 
‒ Чи створиш ти свою сім’ю за моделлю батьків? 
‒ Чи потрібно батьків слухати у всьому, чи в деяких випадках 
треба проявити свій характер?  
‒ Наведіть приклади, коли сім’я допомогла чи не допомогла 
вам у складній життєвій ситуації? 
‒ Як ви зараз себе почуваєте, який у вас настрій? 
3. Психокорекційна вправа «Маяк». 
Уявіть, що ви пливете вночі на невеликому кораблі в морі. Бу-
шує шторм, дощ заливає палубу. Корабель піднімається й опуска-
ється на хвилях, його розгойдує з боку в бік. Навкруги непроглядна 
пітьма .  
Відчуйте хитання корабля, почуйте виття вітру, відчуйте на об-
личчі холод дощу і вітру. Вдивіться в нічне штормове море. Відчуй-
те, як втомилися у вас руки і як важко вам керувати штурвалом.  
Раптово ви бачите вдалині яскраве світло. Це маяк. Його неру-
хомий сяючий промінь стає вам провідником вночі. Ви з полегшен-
ням сприймаєте цю допомогу. Тепер ви знаєте, куди спрямовувати 
корабель. Зосередьтеся на маяку і уявіть його світло, що ллється в 
усі сторони,щоб допомогти тим, хто збився зі шляху, і вказати шлях 
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усім нужденним. Лютує шторм, виє вітер, йде дощ, ніч темна. Але 
маяк стоїть, випромінюючи світло і силу. Ніяка буря не розтрощить 
його.  
Через якийсь час дайте цьому уявленню зникнути, залишивши 
після себе відчуття яскравої сили [40]. 
4. Форма контролю: обговорення. 
4 заняття «Міжособистісні стосунки у групі» 
Мета: рефлексія міжособистісних стосунків у групі, форму-
вання позитивного відношення до кожного учасника, вміння буду-
вати конструктивні стосунки в групі, включення учасників, які опи-
нились в складних життєвих обставинах, до соціуму. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа  «Я дарую тобі». 
Учасники стають по колу. Один учасник підходить до іншого й 
говорить: «Я дарую тобі оплески за те, що ти такий гарний». Потім 
ці двоє учасників підходять до третього і говорять: «Я дарую тобі 
оплески за те, що ти такий добрий» і т.п. До останнього учасника 
підходять всі, хто був у колі, й дарують оплески.  
Питання: що ви відчули? Чи відкрили ви для себе щось нове?  
2. Психологічна гра: «Складна бесіда». 
Група сідає по колу. Тренер: «Для виконання цієї вправи ми 
створимо пари. Тренер може запропонувати групі об'єднатися в пари 
за бажанням або ж сам складе пари. Якщо в групі непарна кількість 
учасників, тренер може сам взяти участь у вправі. «Хай кожна пара 
займе зручне для неї місце так, щоб нікому при цьому не заважати. 
Вам дається 6 хвилин для бесіди (тренер може запропонувати для 
обговорення пов'язані з контекстом групи або нейтральні теми). По 
моїй вказівці в ході бесіди ми мінятимемо позицію, не припиняючи 
розмови. Зараз давайте обернемося один до одного спиною і почне-
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мо бесіду». Учасники 1,5 хвилини розмовляють, сидячи спиною 
один до одного, по 1,5 хвилини — один сидячи, інший стоячи і на-
впаки (обличчям один до одного), 1,5 хвилини — сидячи обличчям 
один до одного. При обговоренні вправи тренер може поставити пи-
тання про те, в якій позиції ведення бесіди було найбільш важким, 
складним, а в якій найбільш комфортним. Учасники достатньо аргу-
ментовано промовляють ідеї про найбільшу комфортність рівних 
позицій (наприклад, обидва сидять). Це дозволяє висловити думку 
про важливість для ефективного встановлення контакту рівності по-
зицій учасників, відсутності між ними бар'єрів, про знаходження 
очей на одному рівні. 
3. Тренінгова вправа «Коло друзів». 
Базовим принципом «Кола друзів» є мобілізація ресурсів одно-
літків дитини, яка переживає складну життєву ситуацію, для того, 
щоб підтримати її  та допомогти вирішити проблеми. Учасникам 
пропонується розглянути кола стосунків. На фліпчарті зображені 
концентричні кола, у які необхідно вписати імена людей. 
Коло 1 – це «коло близькості». Воно складається з найдорожчих 
людей, без яких ми не можемо уявити своє життя. Як правило, це 
члени родини, але не обов’язково.  
Коло 2 – це «коло дружби», створене з людей, які є нашими 
«союзниками». До нього входять друзі чи близькі родичі, які з тих 
чи інших причин не потрапили до першого. Це люди, яким ми мо-
жемо довіритись. Ми очікуємо, що у важкі часи вони будуть на на-
шому боці й підставлять плече. Вони є опорою нашої системи пси-
хологічного життєзабезпечення. І якщо друге коло малочисельне, то 
людина більш вразлива до виникнення почуттів ізольованості, гніву 
та депресії.  
Коло 3 – це «коло участі» складається з «товаришів» - людей, з 
якими ми взаємодіємо, бо регулярно бачимося на роботі, в клубах за 
інтересами, організаціях тощо. Це ті, з ким ми «проводимо час». Во-
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ни приходять і йдуть з нашого життя, і не завжди це саме ті, з ким 
ми спілкуємось дуже часто. Зазвичай, це коло найбільш чисельне. 
Саме тут ми вперше зустрічаємо декого із тих, хто згодом фігурує в 
першому чи другому колі. «Ми познайомилися в школі танців і за 
півроку одружилися» - це поширений варіант розвитку стосунків. Це 
свого роду теплиця наших майбутніх стосунків, і, як ми переконає-
мося далі, саме члени третього кола згодом стають ключовими учас-
никами «кола друзів».  
Коло 4 – це «коло обміну», утворене з людей, яким «платять» за 
їхню присутність у нашому житті. Учасники цього кола – лікарі, 
вчителі, дантисти, соціальні працівники, перукарі, продавці та інші. 
Ми або держава платимо їм гроші за те, що вони надають нам пос-
луги.  
Примітка: не важливо, скільки імен записано в колах, тут не 
проводяться змагання за довжиною списку. 
Запитання до учасників: 
‒ Уявіть, що ви будите відчувати, коли кудись раптово зник-
нуть з вашого життя друге та третє кола. Назвіть одну емоцію. На 
дошці робиться запис емоцій. 
‒ Продовжить фразу: «Якщо зникнуть всі друзі, то краще я…». 
Відповіді записуються.  
‒ Як ви будите себе поводити в цій ситуації. Що ви будите ро-
бити? Відповіді записуються. 
‒ З якого кола більшість людей потрапляють в перше коло. 
(Правильна відповідь з третього). 
Висновок: Друзі та родина: минуле, теперішнє, майбутнє… Де-
які з найважливіших людей у нашому житті більше не супроводжу-
ють нас день у день. Можливо, вони мешкають дуже далеко, ми рід-
ко їх бачимо або їх уже немає серед нас. Присутні і відсутні друзі й 
родичі продовжують відігравати ключову роль у нашому житті, під-
тримувати й бути нашими якорями, коли ми вдаємось до ризикова-
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них дій. Вони визначають нашу самооцінку, образ власного «я» і 
назавжди залишаються авторитетами, чия думка слугує для нас орі-
єнтиром. Ці орієнтири скеровують і додають сил або обмежують, 
бентежать і спотворюють наш досвід. Пережите в минулому насиль-
ство, втрата, розлука і неприйняття згодом переслідують нас усе сві-
доме життя і домінують в неусвідомлених страхах. 
Наші кола стосунків з часом змінюються. Наприклад, сьогодні 
вони здаються дуже тісними, а завтра виявляється, що ми теж мо-
жемо страждати від самотності й незахищеності, переживати втрату, 
відчувати ізольованість, тривогу й депресію.  
Якщо у вас в класі є учні, які мають проблеми в спілкуванні з 
однолітками, ми повинні пам’ятати – всі стосунки починаються з 
третього кола. Тому, якщо ми хочемо допомогти таким учням усу-
нути проблеми в спілкуванні, допомогти їм знайти друзів, то ми по-
винні починати з третього кола, налагодити взаємовідносини в їх-
ньому третьому колі. 
4. Психологічна вправа: «Компліменти». 
Призначення вправи: відпрацювання емпатії і нових способів 
поведінки, формування уміння робити компліменти і створювати 
позитивні установки один на одного. Тренер: «Ви можете вільно пе-
ресуватися по кімнаті, підходити до будь-якого члена групи і обмі-
нюватися компліментами, добрими побажаннями, похвалами. Мож-
ливо, ця людина чимось допомогла вам в процесі заняття, подякуйте 
їй. Таким чином, обійдіть всіх учасників». Для цієї вправи доцільно 
використовувати ліричну музику.  
5. Психокорекційна вправа «Небо». 
Уявіть, що зараз літній день і ви лежите на траві. Ви відчуваєте 
м`якість трави. Лежачи на спині, ви дивитеся в небо: чисте, безхма-
рне і блакитне. Споглядайте його якийсь час.  
У полі вашого зору з`являється метелик і коли він пролітає над 
вами, ви відзначаєте яким він здається невагомим і як красиво заба-
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рвлені його крильця. Ви спостерігаєте, як він віддаляється, зникаю-
чи з виду.  
Тепер ви бачите орла, що летить високо в небі. Звертаючи до 
нього погляд, ви проникаєте в блакитну глибину неба.  
Потім ви спрямовуєте погляд ще вище. Тепер ви відзначаєте, 
що високо в небі пропливає маленька біла хмаринка. Спостерігайте 
за тим, як вона повільно розчиняється .  
Нарешті перед вами лише безмежне небо.  
Станьте небом – нематеріальним, безтілесним, усеосяжним. Бу-
дучи небом, відчуйте, що у вас немає меж. Відчуйте, що ви присутні 
всюди, що ви усього досягаєте і крізь усе просякаєте [40]. 
6. Форма контролю: обговорення. 
5 заняття «Страшна хвороба – людська байдужість». 
Мета: набуття умінь аргументації своєї життєвої позиції, вплив 
на поведінкову сферу особистості моральних, резидуальних та пра-
вових норм  
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Знайди пару».  
Перед вправою тренеру необхідно підготувати будь-які парні 
предмети, найкраще маркери (по дві штуки кожного кольору). Тре-
нер просить учасників стати в шеренгу і завести обидві руки за спи-
ну. Потім дає маркер в руки кожному і вимовляє умови гри. Рекоме-
ндується проводити його для 12 осіб, решту можна попросити бути 
спостерігачами. Тренер: «Необхідно дотримуватися таких правил:  
1) не можна вимовляти слова;  
2) не можна дивитися, якого кольору маркер у вас в руках;  
3) знайдіть «свою» пару, ту людину, у якої в руках маркер тако-
го ж кольору, як у вас». Самостійно знайти «свою» пару практично 
неможливо, тому учасникам доведеться шукати контакт з усіма. 
Спостерігачі залучаються при обговоренні вправи. 
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2. Тренінгова вправа «Коло зцілення» 
Питання для проведення Кола: 
‒ Який у тебе зараз настрій? 
‒ Чи були ви свідком ситуації прояву людської байдужості? Що 
почували в той момент? 
‒ Чи відчували ви особисто на собі прояв байдужості? Які емо-
ції і почуття виникали? 
‒ Чи можна «вилікувати цю хворобу»? Що кожен з вас може 
зробити, щоб таких проявів стало менше?  
‒ Які відчуття та емоції у тебе виникають зараз? Чи сподоба-
лось тобі коло? 
3. Психологічна гра «Лист до байдужих».  
Учасники об’єднуються в 3-4 групи, їм пропонується написати 
листа тим своїм одноліткам, які не відчувають потреби бути причет-
ними до важливих суспільних подій, стороняться патріотичної дія-
льності, займають байдужу позицію щодо своєї країни. 
Зокрема наголошується, що патріотизм зараз повинен проявля-
тися не тільки в безпосередній боротьбі із зовнішнім ворогом на 
Сході України, не тільки в надзвичайних ситуаціях, але має бути 
звичним станом повсякденного життя людини. Однак, на жаль, ми 
можемо навести багато прикладів пасивно-байдужої позиції наших 
громадян. Це шкодить боротьбі за цілісність української держави, 
гальмує рух на шляху становлення громадянського суспільства, не-
гативно відбивається на долях багатьох людей. 
На небезпеці байдужості наголошував відомий журналіст і гро-
мадський діяч часів Другої світової війни Юліус Фучик, який ствер-
джував: «Не бійтесь ворогів – вони можуть лише вбити, не бійтеся 
друзів – вони можуть лише зрадити; бійтеся людей байдужих – саме 
з їхньої мовчазної згоди здійснюються всі злочини на світі». 
Учасникам пропонується, керуючись даними тезами, написати 
короткого мотиваційного листа байдужим співгромадянам щодо не-
обхідності долучитися до патріотичної діяльності.  
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Наробки підгруп презентуються у великому колі та коротко ко-
ментуються.   
4. Психокорекційна вправа «Мені подобається твій...» 
Утворіть тісне коло. Кожен із учасників має сказати двом чле-
нам групи, яких він обере, речення про їхню зовнішність: «(ім'я)... 
мені подобається твій (твоя)...». Після цього кожен учасник має ска-
зати двом іншим, яких він обере, що в їхній поведінці або рисах ха-
рактеру йому подобається. 
5. Форма контролю: обговорення. 
6 заняття «Мої позитивні та негативні риси» 
Мета: виявлення негативних та позитивних рис особистості, 
розгляд моделей поведінки людини при вирішенні проблемних си-
туацій за допомогою методу моральних дилем. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Позитивне та негативне в мені». 
Обладнання: два капелюхи: один – капелюх доброго чаклуна, 
другий – злого чаклуна. Тренер: «Кожен з вас отримує по черзі два 
капелюхи. Один – капелюх доброго чаклуна, другий – злого чаклу-
на. Коли ви тримаєте в руках капелюх доброго чаклуна - ви називає-
те найкращу рису свого характеру, ту, яка вам допомагає по життю. 
А коли ви тримаєте капелюх злого чаклуна - назвіть рису характеру, 
яку б ви хотіли віддати або продати комусь, або просто викинути». 
2. Тренінгова вправа «Проективний малюнок». 
Учасникам пропонується виконати два малюнки на одному ар-
куші паперу. Один «Я – такий, як є». Другий – «Я – такий, яким би 
хотів бути». На виконання завдання надається 5 хвилин. Малюнки 
не підписуються. Технічна сторона малюнка не важлива. Усі малю-
нки викладаються на столі у центрі кола. Малюнки перемішуються. 
Кожен учасник бере будь-який малюнок і розповідає про те, яким 
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бачить себе людина, якою вона хотіла б стати, що хотіла змінити в 
собі. Усі висловлюються по колу. Після проходження повного кола, 
коли всі висловилися, разом визначають хто є автором якого малюн-
ка. Потім автор оголошує себе та розповідає, що він хотів висловити 
в малюнку, відзначає репліки, які йому сподобалися.  
3. Рольова гра «Моральна дилема».  
Учасникам пропонується проблемна ситуація, яка не має одно-
значного вирішення. Відповіді розподіляють за такими ознаками: 
вибір, цінність, соціальні ролі й справедливість. Потім розробляєть-
ся загальна групова відповідь. 
Ситуація: Кирило живе один з матір’ю. Усю чоловічу роботу в 
домі він взяв на себе. Одного дня мати тяжко захворіла. Працювати 
не змогла. На лікування знадобилися великі гроші. Де їх взяти? Ро-
дичів, які б змогли допомогти сім’ї, немає. У відчаї Кирило вирішує 
здобути гроші кримінальним шляхом. Він викрав ключа від кварти-
ри у своєї однокласниці із заможної родини. Коли нікого не було 
вдома, зайшов до чужої квартири і забрав усі гроші та золото. Допо-
мога для матері була знайдена. 
Питання до обговорення. 
─ Чи правильний вибір зробив хлопець? 
─ Які шляхи вирішення ситуації можна  було йому запропону-
вати? 
─ Які просоціальні норми порушив хлопець? 
─ Чи міг він вчинити по-іншому?  
─ Чи гарним він був сином для матері, для оточуючих? 
─ Чи любив хлопець свою матір? 
─ Які позитивні та негативні риси вирізняються у хлопця? 
─ Яке покарання можливе для хлопця?   
4. Тренінгова вправа «Мої позитивні та негативні риси» прово-
диться у вигляді кола.  
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Питання для проведення Кола: 
─ Який у тебе зараз настрій? 
─ Які власні  позитивні риси, якості, чесноти ти маєш? 
─ Чи має право людина на негативні риси, чесноти? Які негати-
вні риси є у тебе? 
─ Чи хочете ви щось у собі змінити і що саме  (яких рис набути)?  
─ Чи варто давати людині шанс, щоб змінитись і за яких умов?  
─ Чому людині необхідно виконувати просоціальні норми? 
─ Які види просоціальних норм ви знаєте? Наведіть приклади. 
─ Чим може повернутися ситуація в суспільстві при порушені 
тих, чи інших норм? 
5. Психокорекційна вправа «Сонце». 
Уявіть себе на пляжі на світанку. Море майже нерухоме, гас-
нуть останні яскраві зірки. 
Відчуйте свіжість і чистоту повітря. Подивіться на воду, зірки, 
темне небо. 
Якийсь час вслухуйтеся в досвітню тишу, у нерухомість, прося-
кнуту майбутнім рухом. 
Темрява повільно відступає і кольори змінюються. Небо над 
обрієм червоніє, потім стає золотим. Потім вас торкаються перші 
промені сонця і ви бачите, як воно повільно піднімається з води. 
Коли сонце наполовину показується з-за обрію, ви бачите, що 
його відображення у воді утворило доріжку золотого мерехтливого 
світла, що йде від вас до самого його центру. 
Вода тепла, приємна, і ви вирішуєте ввійти в неї. Повільно, на-
солоджуючись, ви починаєте плисти в оточуючому вас золотому 
сяйві. Ви відчуваєте зіткнення тіла з водою, повної світла, що іск-
риться. Ви почуваєте, як легко вас плисти, і насолоджуєтеся рухом 
по морю [40]. 
6. Форма контролю: обговорення. 
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7 заняття «Не кради конфлікт» 
Мета: формування конструктивних способів вирішення конф-
ліктних ситуацій, ознайомлення з медіаційними техніками. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа  «Люди до людей». 
Один учасник стоїть у колі. Він пропонує, чим повинні доторк-
нутися інші учасники кола один до одного (руками, головами тощо). 
Потім ведучий промовляє: «Люди до людей» – і всі учасники почи-
нають шукати нову пару собі. Хто залишився без пари, стає в центр 
кола. Гра триває доти, доки один і той учасник не стане двічі в коло. 
2. Рольова гра «Конфлікт». 
Учасникам пропонується розділитися на трійки. Розподілити 
ролі наступним чином: один – керівник, а двоє – ті, хто конфліктує, 
яких керівник викликав для розв’язання конфлікту. Мета керівника 
– за можливістю згладити конфлікт. Мета конфліктуючих – вивести 
конфлікт на поверхню та одержати перемогу в суперечці. Тема кон-
флікту обирається кожною групою самостійно. У ході гри визнача-
ють найкращого арбітра та завзятого сперечальника. Визначають 
засоби та шляхи можливого розв’язання кожного конфлікту. 
3. Психологічна вправа:»Вибір альтернатив – яструб, страус або 
голуб».  
Учасникам пояснюється, які засоби розв’язання конфліктів іс-
нують (уникнення, відкрити боротьба, компроміс, співпраця, посту-
пки за К. Томасом). Пропонується визначити стратегію, яку обрали 
учасники в попередній рольовій грі. 
4. Тренінгова вправа «Вирішення конфліктів». Проводиться у 
вигляді Кола. 
Питання для проведення Кола: 
─ Чого ви очікуєте від сьогоднішнього зібрання? 
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─ Що саме в цій ситуації вас турбує найбільше? 
─ Чи відчуваєте ви провину за те, що відбувається з вами окре-
мо і в класі зокрема? 
─ Згадайте конфліктну ситуацію, яка розв’язалась конструкти-
вно, не розв’язалась?  
─ Чи необхідно для конструктивного розв’язання конфлікту за-
лучати особу ззовні медіатора? 
─ Що кожен з вас може запропонувати зробити, аби змінити чи 
покращити ситуацію в класі?  
─ Як ви зараз себе почуваєте, які емоції переживаєте? 
5. Психокорекційна вправа «Біля моря». 
Уявіть, що ви виходите з будиночка на березі моря. Стоїть ран-
ній червневий ранок. Ви спускаєтесь по стежині до моря. Легкий 
ранковий бриз овіває ваше обличчя. Ваші ступні відчувають 
м`якість і теплоту піску. Ласкаві хвилі миють ваші ноги, перші про-
мені сонця торкаються вашого обличчя. Ви чуєте голоси чайок, вди-
вляєтеся в блакитну далечінь: далеко, до самого обрію, туди, де море 
зливається з небом. Ви йдете уздовж берега моря. Ви почуваєте себе 
легко і комфортно. 
От перед вами великий камінь-валун. Ви можете піднятися на 
нього і посидіти, відпочити, подумати про щось важливе для вас. 
Сюди, до цього каменю, до вас може прийти людина, з якою ви 
давно хотіли поговорити, та, яка знає відповіді на тривожні для вас 
запитання. Ви бачите вдалині сяючу точку. Вона починає наближа-
тися, от ви вже бачите обриси фігури, людина наближається, ви ба-
чите її обличчя, доброзичливу посмішку й очі, спрямовані на вас, 
повні любові і розуміння. 
Розкажіть їй про свої проблеми. Поставте будь-які запитання, 
що тривожать вас. Тихо й уважно чекайте відповіді. Якщо відповідь 
вам неясна, уточніть своє запитання або поставте запитання ще раз. 
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Прощаючись з тим, кого ви зустріли біля каменю, подякуйте 
йому і попрощайтеся. Пам`ятайте, що ви можете повернутися сюди 
кожного разу, коли вам буде потрібна допомога [40]. 
6. Форма контролю: обговорення. 
8 заняття «Норми особисті та суспільні» 
Мета: формування поняття просоціальних норм, рефлексія ви-
конання правових, резидуальних і моральних норм у житті. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Три імені». 
Кожному учаснику видається три картки. На картках потрібно 
написати три варіанти свого імені. Потім кожен член групи предста-
вляється, використовуючи ці імена, і описуючи той бік свого харак-
теру, який відповідає цьому імені, а можливо, став причиною вини-
кнення цього імені.  
2. Рольова гра «Черга». 
Учасникам пропонується стати в умовну чергу (3-4 учні). 
Останнім пропонується програти ситуацію: біля каси в магазині, у 
черзі на підлозі лежать гроші (50 грн.). Як ви вчините, коли їх поба-
чите, якщо ви – дівчина, хлопець, чоловік, жінка, бабуся тощо. Ролі 
можуть бути розподілені за соціальними статусами людей, матеріа-
льним станом людини. Після обговорення результатів показується 
відеоролик про даний соціальний експеримент. 
3. Тренінгова вправа «Абонемент у басейн». 
Тренер: «Кожний класний колектив – це «Басейн». Зі своїми 
правилами, розпорядками, законами, своїм життям. І коли ми беремо 
«абонемент» до басейну, ми маємо на увазі, що в ньому нам буде 
комфортно та приємно перебувати. Зараз ми з вами будемо уявляти 
різні ситуації, які можуть трапитися в класному колективі й визна-
чати, чи комфортно вам у ньому. Якщо в певній ситуації ви знаходи-
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теся в «басейні», то підніміть вгору великий палець. Якщо ви вважа-
єте, що ви випадає з басейну й опиняєтесь «за бортом», то покажіть 
великим пальцем за спину.  
Розглянемо ситуацію - в клас прийшов новачок. Це хлопець з 
фізичними вадами. 
Запитання: 
‒ Хлопця постійно опікує мати, не відходить від нього ні на 
крок. Чи буде хлопець повноцінно включений у «басейн»? (Відпо-
відь: ні). 
‒ Якщо хлопця будуть постійно забирати з уроків на різні захо-
ди, додаткові заняття, корекційні заняття з логопедом, психологом, 
дефектологом тощо і він більшу частину буде відсутнім у колективі. 
Чи буде він повноцінно включений в «басейн»? (Відповідь: ні, він 
«за бортом»). 
‒ Якщо супроводжуючий дорослий буде зі сторони спостеріга-
ти за дитиною, надаватиме йому свободу дії. Чи буде ця дитина пов-
ноцінно включена в «басейн»? (Відповідь:так). 
‒ Якщо з хлопцем будуть декілька однокласників, які будуть 
допомагати йому, супроводжувати його, відвідувати разом різні за-
няття. Чи буде він повноцінно включений в «басейн»? (Відпо-
відь:так). 
Висновок: ми знаємо, що соціальна справедливість є неможли-
вою, якщо хтось залишається «за бортом». Люди з вадами потребу-
ють уваги, любові, толерантного ставлення. Для того, щоб вони по-
чували себе в «басейні», були повноцінними членами колективу, 
почували себе потрібними, нам з вами необхідно допомогти їм адап-
туватися до оточуючого середовища, знайти їм друзів. Іншими сло-
вами, створити для них «Коло друзів». 
4. Тренінгова вправа «Норми особистісні та суспільні».  
Тренер: Назвіть один з принципів, якого ви завжди дотримуєте-
ся у будь-яких ситуаціях. Чому ви вважаєте важливим дотримувати-
ся цього принципу? (Обговорюється колективно). 
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Учасникам пропонується на аркуші написати в дві колонки від-
повіді у вигляді висловлювань: «Я ніколи в житті….», «Я зав-
жди…». Після надання понять особистих норм та суспільних, учас-
никам пропонується перелік деяких моральних, резидуальних та 
правових норм. З місць піднімаються ті, у кого особисті норми спів-
падають або близькі до суспільних. Результати обговорюються. Чим 
більше учасників піднялося, тим більше просоціальних особистос-
тей у колі. 
Питання при обговорені: 
‒ Перш ніж прийняти будь-яке рішення, чи ви питаєте поради у 
батьків, у друзів чи ще в когось? Чому? 
Що для вас незалежність та самостійність? Як ви вважаєте, в 
чому вона проявляється? 
‒ Як ви вважаєте, чи може молода людина вашого віку бути не-
залежною? Поясніть свою думку. 
‒ Назвіть 2 риси характеру, особливості вашої особистості, яки-
ми ви пишаєтеся. Згадайте ситуацію, коли вони вам були у нагоді. 
‒ Подумайте, яким би двом рисам особистості, якостям ви хоті-
ли б навчитися, бо їх вам не вистачає? Яким чином ви могли б це 
зробити, хто або що могли б вам допомогти в цьому? 
‒ Поділіться з нами якістю, рисою, життєвим принципом, які ви 
нещодавно здобули чи навчилися. Розкажіть, як саме ви здобули цю 
якість чи принцип, і чому це для вас важливо. 
5. Психокорекційна вправа «Мудрий старець». 
Уявіть, що знаходитеся в старому великому будинку вікторіан-
ської епохи, у якому ніхто зараз не живе. Пройдіть через усі кімнати, 
подивіться на старі меблі, лампи, картини, інтер`єр. 
Підніміться сходами на другий поверх, пройдіться по спальнях. 
Ви помічаєте оксамитову завісу, що прикриває якісь двері. Від-
суньте завісу і відкрийте двері. За нею ви бачите східці, якими, су-
дячи з пилу, дуже давно ніхто не ходив. 
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Підніміться по східцях. Ви бачите двері, відкрийте їх і ввійдіть. 
Ви знаходитесь у заставленій книгами кімнаті, куди світло про-
никає з усіх боків і зверху. Ви починаєте читати заголовки книг і 
раптом бачите, що в одному з кутів кімнати сидить старець. 
«Я чекав на тебе»,- говорить він. Ви розумієте,що знає все і ві-
дповість на будь-яке запитання, що ви поставите. 
Тепер запитайте: « Навіщо я народився на цей світ?». 
Послухайте його відповідь і поставте будь-яке інше запитання, 
яке хочете. Подякуйте мудрому старцю, попрощайтеся, вийдіть з 
кімнати, спустіться сходами і задиште будинок [40]. 
6. Форма контролю: обговорення. 
9 заняття «Мої обов’язки» 
Мета: визначення основних норм і правил діяльності, та спіл-
кування у навчальному закладі. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Твоє ім’я». 
Учасники стають по колу. Кожен називає своє ім’я та додає ха-
рактеристику собі одним словом-прикметником. Наступний повинен 
до висловлювання попереднього учасника додати своє ім’я й харак-
теристику до нього на ту літеру, з якої починається ім’я. Останній 
повторює імена всіх учасників. Усі допомагають останньому прига-
дати усі імена та характеристики. 
2. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода преса. 
Учасникам пропонується побудувати висловлювання за схемою 
метода-преса, що означає підсилення переконливості за умови його 
використання. Схема: 
Я вважаю, що …. 
…тому, що…  
... наприклад….  
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Отже (тому), я вважаю… 
Приклади виловлювань: 
«Кожен громадянин має виконувати свої обов’язки …» 
«Мій головний обов’язок на даний час – це…»  
Варіанти виконаних завдань довільно зачитуються у великому 
колі й обговорюються.  
3. Психокорекційна вправа: «Джерело». 
Уявіть джерело, що б`є з гранітної скелі. Ви бачите, як його чи-
ста вода виблискує в променях сонця, чуєте його плескіт у навколи-
шній тиші. Вас захоплює відчуття цього особливого місця, де все 
набагато чистіше і ясніше, ніж звичайно. 
Почніть пити воду, відчуваючи, як вас наповнює її доброчинна 
енергія, що просвітлює почуття. 
Тепер встаньте під джерело, нехай вода ллється на вас. Уявіть, 
що вона проходить крізь кожну вашу клітинку. Уявіть також, що 
вона протікає крізь незліченні відтінки ваших почуттів і емоцій, що 
вона протікає через ваш інтелект. Відчуйте, що вода вимиває з вас 
усе те психологічне сміття, що накопичується день у день – розчару-
вання, засмучення, турботи, різні думки. 
Поступово ви почуваєте, як чистота цього джерела стає вашою 
чистотою, а його енергія – вашою енергією. 
Нарешті, уявіть, що ви – це джерело, у якому все можливо і 
життя якого постійно обновлюється [40]. 
4. Форма контролю: обговорення. 
10 заняття «Про права людини» 
Мета: визначення основних прав людини, формування толера-
нтного ставлення до прав і свобод інших. 
Хід заняття 
1. Міні-лекція «Матеріали Конвенції ООН з Прав дитини, озна-
йомлення з деякими пунктами Статуту школи». 
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2. Рольова гра «Права». 
Учасники діляться на 4 групи. Заповнюють анкети: 
1 група - «Права, які я маю і хочу зберегти»; 
2 група - «Права, яких у мене немає, але хочу мати»; 
3 група - «Якби я був батьком, то дав би моїм дітям право на...»; 
4 група - «Якби мої права були порушені, я б зробив ...» 
У кожній анкеті пропонується виділити 5 прав, категорій і роз-
ташувати їх за рівнем значущості. Потім кожна група зачитує свої 
відповіді і проводиться обговорення висловленої думки. Потім тре-
нер розповідає, які права дитини захищаються в нашій країні (облас-
ті, місті). Наводяться приклади основних законодавчих актів.  
3. Психологічна вправа «Толерантне ставлення».  
Просоціальна поведінка визначається як поведінка орієнтована 
на благо суспільства та допомогу людям. Її неодмінною складовою є 
толерантне ставлення до дійсності, уміння співпрацювати, виявляти 
повагу й турботу про інших.  
Учасникам пропонується визначити риси толерантної особис-
тості. Форма роботи: індивідуальна, колективна, в колі. На дошці 
фіксується бланк опитувальника «Риси толерантної особистості», 
який має дві колонки - колонка А, колонка В. На бланку написані 15 
рис толерантної людини:  
1. Дружелюбність  
2. Уміння прощати кривдника  
3. Терпіння  
4. Почуття гумору  
5. Чуйність  
6. Довіра  
7. Здатність допомогти товаришеві в скрутну хвилину  
8. Терпимість до того, що в твоєму товариша не схоже на тебе  
9. Уміння контролювати свої слова і вчинки 
10. Доброзичливість  
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11. Поважання прав і свобод іншого  
12. Любов до людей  
13. Уміння слухати 
14. Допитливість  
15. Здатність співчувати іншій людині.  
Завдання: побудуйте цю таблицю у себе на аркуші паперу. Далі 
в колонці «А» поставте: «+» навпроти тих трьох рис, які, на твою 
думку, у тебе найбільш виражені; «-» навпроти тих трьох рис, які у 
тебе найменш виражені. Потім в колонці «В» поставте: «+» навпро-
ти тих трьох рис, які, на твій погляд, найбільш характерні для толе-
рантної особистості. Цей бланк залишиться у тебе і про результати 
ніхто не дізнається, тому ти можеш відповідати чесно, ні на кого не 
озираючись. Зараз ми пропонуємо скласти характеристику ядра то-
лерантної особистості з точки зору вашої групи в цілому. Підніміть 
руки ті, хто відзначив у колонці «В» першу якість (проводиться під-
рахунок кількості «+»). Таким же чином підраховується число пози-
тивних відповідей по кожній якості. Ті три якості, які набрали най-
більшу кількість балів, і є ядром толерантної особистості (з точки 
зору даної групи). Подивіться, чи попали якісь характеристики ва-
шої особистості в ядро толерантної особистості? Робиться висновок, 
визначаються проблеми, над якими треба працювати кожному учас-
нику, щодо розвитку в собі толерантності. 
4. Психогімнастична вправа «Внутрішній психотерапевт». 
Уявіть літній ранок. Ви в долині. Поступово усвідомлюйте на-
вколишній світ: повітря чисте, небо блакитне, навкруги трава і квіти. 
Ранковий вітерець ніжно пестить ваше обличчя. Відчуйте, що ноги 
ваші стоять на землі. Усвідомте, у чому ви одягнені.  Присвятіть 
якийсь час тому, щоб ясно усвідомити всі ці деталі. 
Ви відчуваєте готовність і чекання. Оглядаючись навколо, ви 
бачите гору. Вона піднімається неподалік, і коли ви бачите її верши-
ни, у вас виникає почуття надзвичайного підйому. 
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Потім ви вирішуєте зійти на цю гору. Спершу ви входите в ліс, 
що росте біля її підніжжя. Ви вдихаєте сосновий аромат і відчуваєте 
прохолодну свіжість темного лісу. 
Вийшовши з лісу, ви вступаєте на круту гірську стежку. Підні-
маючись по ній, ви відчуваєте навантаження, що припадає до ноги, і 
приємне тепло, що розливається по тілу. 
Тепер стежка закінчилася, і перед вами тільки скелі. Сходження 
продовжується, підйом стає ще крутішим. Тепер ви змушені вдава-
тися до допомоги рук. 
Ви відчуваєте, що піднімаєтесь усе вище; повітря стає усе 
більш свіжим і розрідженим; вас оточує тиша. Тепер ви входите у 
хмару. Навколо нічого не видно, крім туману. Ви повільно й обере-
жно просуваєтеся вперед, ледь розрізняючи свої руки, що спирають-
ся об камені. 
Хмара залишалася позаду, і ви знову бачите небо. Тут усе наба-
гато яскравіше, ніж унизу. Повітря надзвичайно чисте і прозоре, фа-
рби навколо живі і насичені, виблискує сонце. Ви готові йти далі. 
Підніматися стало легше: ви немов не відчуваєте ваги, вас тягне до 
вершини і ви повні бажання досягти її. 
В міру наближення до вершини вас охоплює все зростаюче від-
чуття висоти. Ви зупиняєтеся й озираєтеся навколо. Неподалік і на 
віддалі ви бачите інші вершини, далеко внизу залишилася долина з 
декількома селами. 
І от ви на вершині скелі, на великому плоскогір`ї. Стоїть повна 
тиша. Над вами глибоке блакитне небо. 
Ви помічаєте когось удалині. Це мудра і любляча вас людина, 
готова вислухати те, що ви збираєтеся сказати, і розповісти вам про 
те, про що ви хочете довідатися. Спочатку вона виникла удалечині 
як невелика світла точка. 
Вона теж помітила вас. Ви повільно йдете один одному назу-
стріч. Ви відчуваєте присутність цієї людини, що будить у вас ра-
дість і силу. 
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Ви бачите її мудре обличчя і світлу посмішку, і відчуваєте, що 
від неї йде тепло любові. 
Тепер ви стоїте віч-на-віч. Ви дивитеся мудрецю в очі. 
Ви можете розповісти йому про будь-яку проблему, поставити 
будь-яке запитання. Тихо й уважно чекайте відповіді. Якщо він вам 
відповість, ви, можливо, захочете продовжити діалог [40].  
5. Форма контролю: обговорення. 
11 заняття «Життя без правил та за правилами» 
Мета: визначення основних норм та правил діяльності й спіл-
кування у навчальному закладі. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа: «Креатив».  
Тренер ділить групу на 3 міні-групи. Кожній групі видає лист 
паперу формату А4. Тренер: «Ваше завдання - записувати на лист 
паперу всі можливі способи використання канцелярської скріпки». 
Необхідно обмежувати цю вправу за часом. Після виконання за-
вдання групи презентують свої варіанти. Співпалі варіанти викрес-
люються. Переможцем вважається та група, у якої буде максимальна 
кількість найоригінальніших можливостей використання скріпки. 
2. Міні-лекція «Основні види та системи правил поведінки в 
школі». 
Ознайомлення учасників зі Статутом ЗНЗ, правилами поведінки 
та нормативними актами, які визначають правила поведінки в ЗНЗ. 
3. Психологічна вправа « «Грабіжник». 
Учасникам пропонується розіграти таку ситуацію. Уявіть собі, 
на вас нападає грабіжник серед білого дня. Можливо, він озброєний, 
а у вас є єдина зброя – це слово. Як ви зможете одразу протистояти 
грабіжнику? Допомогти може тільки несподіваність, видумка, кміт-
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ливість. Учасники в парах тренуються, як можна зреагувати на небе-
зпечну ситуацію.  
4. Дискусія у малих підгрупах «Життя без правил та за правила-
ми».  
Учасники розподіляються за групами. Кожна група представляє 
інтереси певної категорії учасників навчально-виховного процесу 
(учнів, педагогів, батьків). Кожній групі дається завдання визначити 
правила поведінки у навчальному закладі для кожної категорії, при-
вести приклади правил, яких немає в закладі. У ході представлення 
відповіді на завдання учасникам пропонується подискутувати з пи-
тання «Якщо названі правила не виконувати, які можливі наслідки?» 
5. Психогімнастична вправа «М’яч». 
Кожен з учасників передає м’яч по колу й задає питання за те-
мою заняття. Той, хто отримав м’яча, повинен відповісти на запи-
тання. Таким чином активізується мислення кожного учасника.  
6. Форма контролю: обговорення. 
12 заняття «Легально чи нелегально  
Мета: аналізуючи ситуації, що зустрічаються у повсякденному 
житті, навчити учасників визначати дії, які порушують права люди-
ни в Інтернеті, сформувати навички аналізу небезпечної поведінки в 
Інтернеті. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Дзеркало». 
Учасники діляться на пари і стають обличчям один до одного. 
Один – ведучий, інший – відомий. Ведучий починає робити повільні 
рухи руками, ногами, тулубом під музику. Відомий відображає рухи 
партнера - як дзеркальний образ. Через хвилину міняються ролями. 
Після закінчення завдання учасники обмінюються своїми відчуття-
ми. 
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2. Міні-лекція «Права людини в Інтернеті». 
У лекції подається інформація за розділами: «Права людини в 
Інтернет», «Свобода вираження поглядів та інформації», «Зібрання, 
об'єднання та участь», «Приватне життя і захист даних», «Освіта і 
грамотність», «Діти і молодь» та «Правовий захист». 
3. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода аргумента-
ції «Легально чи нелегально». 
Зачитується одна ситуація з роздаткового матеріалу та пропо-
нується учасникам відповісти на питання: «Чи легальні ці дії?».  
Пропонується такі варіанти для відповіді: «Так», «Ні», «Не 
знаю». За результатами відповідей об'єднують учасників у 3 відпові-
дні мікрогрупи. Протягом 5 хвилин вони мають визначити, про яке 
право людини йде мова в ситуації, а також 3 аргументи, чому саме 
вони обрали таку відповідь. Якщо кількість людей у якійсь мікрог-
рупі буде більше 6, вона ділиться на 2 менші. 
Кожна мікрогрупа по черзі коротко представляє свої відповіді 
та аргументи. Після презентацій надається правильна відповідь. 
Вправа повторюється зі всіма ситуаціями, наведеними у роздатко-
вому матеріалі. Таким чином, після кожної ситуації будуть створю-
ватись нові мікрогрупи для обговорення та презентацій. Після того, 
як завдання буде виконане, переходять до обговорення. 
Роздатковий матеріал:  
Ситуація 1. Андрій час від часу розміщує відеоролики порног-
рафічного змісту на своїй сторінці в соціальній мережі. 
Ситуація 2. Антон розмістив на своїй сторінці в соціальній ме-
режі скріншот переписки з однокласником, який ділився з ним свої-
ми почуттями до дівчини з тієї ж школи. 
Ситуація 3. Богдан підібрав пароль від скайпу свого знайомого 
та від його імені веде переписку з іншими людьми. 
Ситуація 4. Ганна розмістила фотографії зі святкування 2-річчя 
своєї молодшої сестри. На фото в домі її батьків були зображені її 
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дорослі родичі, молодші брати та сестри. Фотографії «лайкнули» 
більше 80 друзів. 
Розв’язання ситуацій: 
Ситуація 1. У ситуації йде мова про судову справу, що мала 
місце в Україні у 2012 році. Дії обвинуваченого було кваліфіковано 
як розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, тоб-
то як злочин, передбачений статтею 301 Кримінального кодексу 
України. 
Ситуація 2. У ситуації йде мова на порушення права на прива-
тність, зокрема конфіденційність кореспонденції та можливе розго-
лошення певних обставин приватного життя іншої особи, що є по-
рушенням статей 31 і 32 Конституції України. За такі протиправні 
діяння передбачена цивільно-правова відповідальність, тобто за зве-
рненням потерпілої сторони можливо призначення компенсації за-
вданої моральної шкоди за рішенням суду. 
Ситуація 3. У ситуації йде мова про втручання у роботу ком-
п'ютерних систем, що є злочином, за яке передбачається криміналь-
на відповідальність за статтею 361 Кримінального кодексу України. 
Ситуація 4. У ситуації йде мова про порушення права на при-
ватність шляхом поширення інформації про сімейне життя (конфі-
денційної інформації) без згоди особи. Стаття 32 Конституції Украї-
ни забороняє такі дії, а Закон України «Про захист персональних 
даних» передбачає судовий захист від незаконного збирання та по-
ширення персональних даних, незалежно від носія та форми збері-
гання інформації. 
Усі ситуації, наведені у вправі, відображають реальні дії і є або 
кримінальними правопорушеннями (1), або порушеннями прав лю-
дини (2-4), за які може бути цивільно-правова відповідальність у 
вигляді відшкодування потерпілій стороні завданої моральної шкоди 
у розмірі, визначеному судом. 
Після вправи можна запропонувати учасникам зробити перег-
ляд своїх сторінок у соціальних мережах на наявність пос-
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тів/відео/фото, що мають ознаки порушення прав людини. Можна 
запропонувати учасникам в групі створити «правила приватності 
сім'ї щодо поведінки в Інтернеті», з якими всі погодились би. Такі ж 
самі правила можна розробити та узгодити і з найближчими друзями 
або в навчальному закладі. 
4. Психокорекційна вправа «Обговорення в колі» 
─ Яке враження у вас від цієї вправи? 
─ Що нового ви дізнались?  
─ Яка ситуація була найскладніша, а яка найлегша для обгово-
рення? Чому? 
─ Чи зустрічали ви з такими ситуаціями у реальному житті? Що 
можна зробити для того, щоб вони не повторювались? 
5. Форма контролю: обговорення. 
13 заняття «Громадянська відповідальність та  
відповідальність громадянина» 
Мета: визначення понять громадянської відповідальності та ві-
дповідальності громадянина, вироблення вміння аргументації своєї 
життєвої позиції. 
Хід заняття 
1. Психогімнастична вправа «Подарунок».  
Тренер: «Подивіться на свого сусіда праворуч і подумайте, що 
ви йому подаруєте. Дарувати можна що завгодно: від телевізора до 
величезного щастя. Коли придумаєте, не вимовляєте вголос. Пере-
конайтеся, що всі учасники визначилися з подарунками». Учасники 
протягом кількох хвилин визначаються з подарунками. Тренер: «А 
тепер подаруйте свої подарунки тим, кому вони призначені, але це 
треба зробити без слів, мовчки. Якщо ваш опонент здогадався, що ви 
йому даруєте, значить, він приймає ваш подарунок і супроводжує це 
емоційним вигуком: «Вау!»« Тренер повинен сам задати «формат» 
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відповідної реакції: або це емоційний вигук, або якийсь фізичний 
рух. 
2. Психологічна вправа «Портрет законослухняної людини». 
Дана вправа проводиться для узгодження розуміння характер-
них рис і якостей особистості, яку можна назвати законослухняною 
людиною. Учасники об’єднуються в три групи. Їм пропонується ви-
конати завдання зі створення колективного портрета людини, якій 
притаманні риси та якості законослухняної. Можна запропонувати 
при виконанні вправи попрацювати з малюнками, фото з різних га-
зет та журналів, на яких розпізнаються прояви рис правослухняної 
особистості.  
Кожна підгрупа спочатку визначає, які саме якості мають бути 
притаманні такій людині, а потім створює портрет такої людини з 
будь-яких підручних матеріалів. По закінченню часу наробки підг-
руп презентуються у великому колі. Тренер зачитує вголос якості, 
що їх визначили групи, і робить висновок.  
3. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода преса.  
Учасникам пропонується побудувати висловлювання за схемою 
метода-преса, що означає підсилення переконливості за умови його 
використання. Схема: 
Я вважаю, що …. 
…тому, що…  
... наприклад….  
Отже (тому), я вважаю… 
Приклади висловлювань: 
«Кожен громадянин повинен відповідати за свої дії…» 
«Якщо громадянська відповідальність на низькому рівні, то в 
країні…   
Варіанти виконаних завдань довільно зачитуються у великому 
колі й обговорюються.  
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4. Психокорекційна вправа «Рефлексія». 
Учням пропонується згадати всі моменти заняття у зворотньо-
му порядку. По ходу згадування рефлексувати свої емоції, які вини-
кали при виконанні всіх завдань. Позначки емоцій можна малювати 
«смайликами». 
5. Психокорекційна вправа «Тактильний образ».  
Учасники стають у дві шеренги, розбившись на пари. Ті, хто 
стоїть у другій шерензі малюють на спині свого партнера який-
небудь образ, наприклад кораблика або літака. Партнер повинен від-
гадати, що намальовано. Якщо він вгадав, то пара робить крок упе-
ред. Перемагає та  пара, яка першою дійде до екрану.  
6. Форма контролю: обговорення. 
14 заняття  «Закон вище за все» 
Мета: ознайомити учасників із діяльністю Європейського суду 
з прав людини (ЄСПЛ), розглянути приклади реалізації та обмежен-
ня прав людини в Інтернеті, обговорити механізми захисту прав лю-
дини в Інтернеті, сформувати уявлення про правові норми у старшо-
класників.  
Хід заняття 
1. Міні-лекція «Загальна декларація прав людини. Європейська 
конвенція з прав людини». 
2. Психогімнастична вправа «Принцеса, принц, дракон». 
Вправа проводиться за принципом типової гри «Камінь, ножи-
ці, папір». Усі учасники діляться на дві команди. Кожна з команд 
домовляється потайки, кого з героїв будуть грати всі разом: принце-
са може вбити принца своїм коханням; принц може вбити дракона; 
дракон може спалити принцесу. Кожна команда за командою трене-
ра одночасно зображує образ свого героя:  
‒ образ принцеси – присідання в реверансі; 
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‒ образ принца ‒ підняття рук загрозливо;  
‒ образ дракона – робить випад уперед зі шпагою. За образом, 
який показує команда, визначається переможець. 
3. Дискусія у малих підгрупах за допомогою метода преса «Які 
права порушено?».  
Розробка загально групової відповіді за допомогою аналізу 4 рі-
зних судових справ, які розглядались у Європейському суді з прав 
людини (ЄСПЛ). Всі ці справи пов'язані із порушеннями прав люди-
ни в Інтернеті. 
Пам'ятайте, що ЄСПЛ розглядає лише ті справи, які були попе-
редньо розглянуті всіма національними судами, але не пізніше 6 мі-
сяців після останнього прийнятого рішення. Позивач має обжалува-
ти порушення одного чи кількох прав, що зазначені у Європейській 
конвенції з прав людини, та чітко вказати їх в скарзі. Суд не розгля-
дає скарги відносно порушень якихось інших прав. 
Роздатковий матеріал: 
Справа 1. «Молодіжна ініціатива за права людини» проти Сер-
бії.  
Заяву до Європейського суду з прав людини подає сербська не-
державна організація «Молодіжна ініціатива». Вона оскаржує те, що 
Сербське агентство з розслідувань відмовило їй надати певну інфо-
рмацію, яку вона офіційно запитувала. «Молодіжна ініціатива» зве-
рнулась із запитом на отримання інформації стосовно того, скільки 
людей були об'єктами електронного спостереження у країні в 2005 
році. Відмова у наданні цієї інформації не дала змогу «Молодіжній 
ініціативі» здійснювати свою діяльність з громадського контролю за 
державними структурами.  
Питання: Які права людини порушено в цій справі? Хто пору-
шник? Яким є рішення Суду, на вашу думку. 
Справа 2. «Копланд проти Великобританії». 
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Заяву до Європейського суду з прав людини подає міс Копланд, 
яка оскаржує рішення судів Великобританії про те, що спостере-
ження за її телефонними розмовами, емейлом та користування Інте-
рнетом було правомірним. Вона була прийнята на роботу у держав-
ний навчальний заклад типу «коледж». Її посада - персональний аси-
стент директора. З кінця 1995 року вона також щоденно співпрацю-
вала із заступником директора коледжу. За її телефонними розмова-
ми, емейлом та користуванням Інтернетом спостерігали за наказом 
заступника директора. Її скаргам до національних судів було відмо-
влено, оскільки суди визнали спостереження правомірним. 
Питання: Які права людини порушено в цій справі? Хто пору-
шник? Яким є рішення Суду, на вашу думку? 
Справа 3 «Віллєм проти Франції». 
Заяву до Європейського суду з прав людини подає громадянин 
Франції містер Віллєм, колишній мер міста Секлін. Він скаржиться 
на те, що його засудженням та штрафом у 1000 євро у Франції було 
порушено його право на свободу вираження поглядів. Будучи на по-
саді мера, він проголосив, що має намір закликати до бойкоту ізра-
їльських товарів на підпорядкованій йому території міста. Заява бу-
ла зроблена в тому числі на сторінці сайту міста. Він зазначив, що 
таким рішенням він виражає протест проти антипалестинської полі-
тики Ізраїльського уряду. Через деякий час він був притягнутий до 
національного суду та оштрафований за прояви дискримінації. 
Питання: Які права людини порушено в цій справі? Хто пору-
шник? Яким є рішення суду на Вашу думку? 
Справа 4 «Конрад проти Фінляндії». 
Заяву до Європейського суду з прав людини подає громадянин 
Фінляндії Конрад. Невідома особа розмістила рекламну інформацію 
на сайті знайомств від імені Конрада без його відома. У той час, ко-
ли вона була розміщена, Конраду було 12 років. У рекламі зазначав-
ся його вік, рік народження та детальний опис зовнішності. Крім 
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того було посилання на Інтернет-сторінку Конрада, де містився точ-
ний, крім однієї цифри, номер його телефону та фото. Реклама наго-
лошувала, що він шукає інтимних стосунків з хлопцем його віку або 
старшого. 
Батько Конрада попросив поліцію ідентифікувати особу, яка 
розмісила рекламу, щоб притягнути до відповідальності. Провайдер 
послуг відмовив у наданні такої інформації через обов'язок зберігати 
анонімність у телекомунікаціях, як це було зазначене в фінських за-
конах. 
Питання: Які права людини порушено в цій справі? Хто пору-
шник? Яким є рішення суду, на вашу думку? 
Рішення суду, справа 1: у ситуації мало місце порушення 
статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів). Суд прийняв рі-
шення зобов’язати Сербське Агентство з Розслідувань надати гро-
мадській організації ту інформацію, яку вона запитувала. 
Рішення суду, справа 2: у ситуації мало місце порушення 
статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного життя та кореспо-
нденцію). Суд прийняв рішення, що втручання та спостереження за 
телефонними дзвінками, електронним листуванням є незаконним. 
Рішення суду, справа 3: у ситуації мало не було порушення 
статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів). Штраф, що був 
накладений на підсудного, був відповідним та доцільним.  
Рішення суду, справа 4: у ситуації мало місце порушення 
статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного та сімейного жит-
тя). Розміщення рекламної інформації було кримінальним актом, 
який зробив неповнолітнього об’єктом домагань. Враховуючи право 
на приватність в Інтернеті, необхідно попереджати кримінальну по-
ведінку та порушення прав інших осіб, зокрема дітей. 
4. Психокорекційна вправа: «Від щирого серця».  
Вправа додає сенсорні стимули для позитивного завершення 
заняття. Учасникам пропонується стати у коло і подякувати групі за 
витрачені зусилля, пережиті емоції та побажати щось приємне своє-
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му сусідові, який стоїть ліворуч. Вербальний посил супроводжуєть-
ся покладання лівої руки на плече сусіда, а правої на власне серце. 
Таким чином утворюється «сердечне коло».  
5. Форма контролю: обговорення. 
15 заняття «Підсумкове» 
Мета: підведення підсумків, визначення стимулів реалізації 
набутих знань та навичок. 
Хід заняття 
1. Дискусія: «Підсумки навчання». 
Заповнення анкети, обговорення результатів, обмін досвідом з 
реалізації набутих навичок. 
2. Психологічна гра: «Повага». 
Тренер ділить гравців на дві групи і просить їх утворити кола: 
внутрішнє і зовнішнє. Учасники повертаються один до одного об-
личчям. Ті, хто знаходяться в зовнішньому колі повинні запитати 
свого колегу, що стоїть навпроти: «За що ти мене поважаєш?» А ті, 
що стоять у внутрішньому колі, відповідають на це запитання. Після 
відповідей гравці внутрішнього кола переходять на одну людину за 
годинниковою стрілкою. Люди із зовнішнього кола повторюють пи-
тання. Тренер повинен визначити, коли закінчити вправу: після того, 
як внутрішнє коло зробить повний оберт, або після того, як кола по-
міняються місцями. 
3. Психологічна вправа «Я до навчання – я після навчання».  
Контроль за перебігом групового процесу та особистісними 
змінами його учасників впродовж реалізації всієї програми тренер 
може здійснити за допомогою психомалюнка на тему «Я до навчан-
ня – я після навчання». Учасникам пропонується на аркуші зобрази-
ти себе до того, як починалися заняття за програмою в групах та піс-
ля. Потім пропонується зробити колективний портрет групи. 
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4. Психокорекційна вправа «Скидання субособистостей». 
Сядьте і розслабтеся. Заспокойте свої почуття. Приведіть розум 
у стан спокійної сприйнятливості. Уважно послухайте наступні слова: 
1. Усі ми себе так чи інакше недооцінюємо. У кожного з нас є 
образ себе гіршого, ніж ми є насправді. Іноді ми вважаємо, що цей 
образ відповідає дійсності. 
Закрийте очі і якийсь час подумайте про цей образ. Нехай він 
виникне перед вашим внутрішнім поглядом. Спробуйте чітко поба-
чити його. Зверніть увагу на зв`язані з ним почуття: якийсь час ви-
вчайте його, намагаючись довідатися про нього як найбільше. Прис-
вятіть цьому необхідний час… Коли ви вивчите образ, що виник, 
або низка вражень (образів) вичерпається, відкрийте очі і замалюйте 
цей образ себе. Можливо це буде символ, зображення людини або 
абстрактний кольоровий візерунок. Якщо у вас не виникло ніякого 
образу, просто почніть малювати, і він з`явиться. 
Можна записати думки, що виникли у вас у зв’язку з цим обра-
зом, описати почуття, що у вас викликав. Подумайте (напишіть), яке 
значення вашого малюнка, як він зв’язаний з вашим повсякденним 
життям. Можна записати усе, що ви вважаєте важливим відзначи-
ти… 
Тепер згадайте, хто ви; відставте розглянутий вище образ себе; 
зробіть кілька глибоких вдихів і видихів…знову розслабте своє ті-
ло,…заспокойте почуття,…приведіть розум у стан спокійної сприй-
нятливості…Уважно послухайте наступні слова: 
2. У чомусь я себе і переоцінюю. У мене є внутрішній образ се-
бе кращого, ніж я є насправді. 
Закрийте очі і якийсь час подумайте про цей образ. Нехай він 
виникне перед вашим внутрішнім поглядом. Спробуйте чітко поба-
чити його. Зверніть увагу на зв’язані з ним почуття: якийсь час ви-
вчайте його, намагаючись довідатися про нуго як найбільше. Прис-
вятіть цьому необхідний час … Коли ви вивчите образ, що виник, 
або низка вражень(образів)висохне, відкрийте очі і замалюйте цей 
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образ себе. Можливо це буде символ, зображення людини або абст-
рактний кольоровий візерунок. Якщо у вас не виникло ніякого обра-
зу, просто почніть малювати, і він з`явиться [40].  
5. Форма контролю: обговорення. 
 
Зміст та принципи побудови програми з формування просоціаль-
них уявлень старшокласників відповідає загальній стратегії формува-
льного етапу дослідження. Проведена робота дозволила перевірити 
ефективність розробленої програми. 
Основними психологічними формами роботи, що використову-
валися під час реалізації програмних заходів, були: бесіди, міні-
лекції, психогімнастичні та психокорекційні вправи, групова диску-
сія, психологічні (рольові) ігри, психомалюнок, розв’язання проблем-
них ситуацій. Саме вони за Т. С. Яценко виступають методами акти-
вного соціально-психологічного навчання [208]. 
Ми зазначали раніше, що є індивідуальні та групові форми тре-
нінгової роботи. Як указував К. Роджерс, індивідуальні форми тре-
нінгової роботи безпосередньо спрямовані (сконцетровані) на клієн-
та, для їх повної реалізації потрібен тривалий час, а сама робота 
ускладнена особливостями взаємодії «психотерапевт-клієнт» [184].  
У нашій програмі перевага була надана груповим формам робо-
ти. Реалізація програми відбувалася у чотири етапи.  
На першому етапі здійснювалася взаємодія ведучого як в ціло-
му з  групою, так і з кожним з її членів. Це етап знайомства, початок 
контактування, окреслення  особистісних проблем учасників.  
На другому етапі ведучий використовував групові форми робо-
ти, пропонуючи виконати завдання всім членам групи (питання для 
групового обговорення та дискусії), завдання виконувалися спільно, 
що спонукало до  згуртованості учасників тренінгу.  
На третьому етапі ведучий використовував індивідуальні фо-
рми роботи, але за допомогою самої групи. Ведучий, використовую-
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чи ресурси групи, за допомогою навіювання, зараження та насліду-
вання, впливав на одного або декількох членів групи (це були експе-
ртний та референтний впливи, а не маніпуляційні).  
На четвертому етапі проводилася робота ведучого як з члена-
ми групи, так і з членом групи сам-на-сам. Тобто безпосередньо ви-
рішувалися питання відкриття випробуваними власних нових про-
соціальних уявлень.  
Формою контролю отриманих знань та навичок був зворотній 
зв’язок за допомогою тестування та анкетування, на підставі якого 
здійснювалася перевірки ефективності обраних технік і методик. 
Позитивний зворотний зв'язок підтверджує, що тренер розуміє й ці-
нує досягнення учнів, підвищує самооцінку, заохочує, робить відк-
ритими взаємовідносини між усіма учасниками занять [100]. Конк-
ретний зворотний зв'язок подає чітку картину, які кроки слід повто-
рити і що зробити по-іншому, чого юнаки та дівчата досягли, а чого 
ні. 
Особливо цікавою є групова методика формування моральних, 
резидуальних і правових норм когнітивної, афективної, конативної 
сфери особистості у вигляді кіл як технології відновлюваних прак-
тик. 
Використання технології Кіл у навчальних закладах набуло ве-
ликої популярності. Правильна організація та дотримання процеду-
ри проведення Кола є важливою умовою досягнення позитивних 
результатів у реалізації даної практики. Варто зазначити, що такий 
вид групової діяльності, як Коло, є досить потужним і здійснює 
вплив на всі сфери діяльності учасників  
У літературі Коло розглядають як скалькований приклад відно-
вного правосуддя, одну з форм відновних практик [165; 196], як вид 
групової діяльності, та метод. Коло як модель відновного правосуд-
дя ґрунтується на кількох засадничих уявленнях про людину та її 
становище в суспільстві, а саме: людина не може жити в ізоляції і 
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прагне взаємин з іншими; всі люди поділяють найзагальніші ціннос-
ті, які формують уявлення про взаємини, доброзичливі стосунки; в 
безпечному середовищі людина може відродити свої засадничі цін-
ності та, як наслідок, будувати конструктивні стосунки з іншими 
членами громади. Відповідно до цих уявлень найважливішими ціля-
ми Кола вважають формування приналежності до групи, конструк-
тивне розв’язання проблем, побудова взаємостосунків між членами 
колективу, обговорення та формування групової думки. А відтак у 
Колах проходять зміни виключно індивідуальної відповідальності на 
індивідуально-колективну. 
Для нашого дослідження має інтерес саме технологія Кола в 
умовах школи, яка володіє рядом соціалізуючих функцій, зокрема 
ціннісно-орієнтованою, котра забезпечує прийняття членом громади 
суспільних цінностей, на основі чого формується особистісна систе-
ма цінностей до правосуддя як «повернення до норми» [167].  
На початку роботи з формування просоціальних уявлень шко-
лярів проводиться Коло цінностей, яке має на меті сформувати в 
групі спільні уявлення про цінності, сприяти розкриттю учасників та 
встановленню атмосфери довіри. Коло цінностей починається з роз-
повіді хранителя про традиції проведення Кіл та пояснення правил 
даної процедури. Потім ведучий проводить ритуал відкриття Кола: 
просить учасників взятися за руки так, щоб права долоня кожного 
учасника була повернута донизу – «до землі», тобто «давала», а ліва 
– догори, «до сонця», тобто «приймала» - це замкнене Коло, де енер-
гія кожного передається по колу і утворює єдність; ведучий гово-
рить слова, що наснажують учасників поважати одне одного; веду-
чий закінчує словом «мир», яке повторюють усі учасники. Ритуал 
відкриття є обов’язковим елементом усіх наступних Кіл. Далі хра-
нитель просить учасників відповісти на запитання, які пов’язані з 
темою обговорення. Учасники відповідають на питання, передаючи 
по колу Мовник. Після того, як Мовник повернеться до ведучого, 
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він/вона просить учасників повторити усі відповіді та записує їх на 
фліпчарті – це є перелік, який є важливими для присутніх у Колі, 
адже вони самі сформували його [201].  
Коло цінностей, як і будь-яке інше Коло, закінчується ритуалом 
закриття Кола: усі стають так, як під час ритуалу відкриття, храни-
тель дякує учасникам за їх щирість та відвертість, за внесок у фор-
мування справжньої громади. Наприкінці хранитель промовляє сло-
во «мир», яке повторюють усі учасники. Коло використовується для 
того, щоб учні змогли за допомогою цієї вправи ухвалити загально-
прийняте просоціальне рішення, яке задовольнить усіх.  
При реалізації соціально-психологічної програми «Формування 
соціально-нормативних уявлень старшокласників в умовах загаль-
ноосвітнього навчального закладу» використовувався також метод 
моральних дилем. Це метод впливу на екзистенційну сферу особис-
тості. У кожної дитини має накопичуватися досвід соціально корис-
ної поведінки, досвід життя в умовах, що формують елементи плід-
ної орієнтації, високоморальні установки, які пізніше не дозволять 
йому вести себе непорядно, безчесно [24].  
В умовах школи корисно розглядати вправи з формування у ді-
тей здатності до вироблення суджень на основі принципу справед-
ливості, ще краще - вирішувати так звані дилеми Л. Колберга [228]. 
Метод дилем полягає у спільному обговоренні школярами мо-
ральних дилем. До кожної дилеми розробляються питання, відпові-
дно до яких вибудовується обговорення. До кожного питання стар-
шокласники наводять переконливі доводи «за» і «проти». Аналіз 
відповідей корисно провести за такими ознаками: вибір, цінність, 
соціальні ролі й справедливість. 
Використання моральних дилем як засобу розвитку екзистен-
ційної сфери, безумовно, є продуктивним. За кожною дилемою мо-
жна визначити ціннісні орієнтації людини. Дилеми створюється від-
повідно до теми заняття за умови, що кожна дилема: 
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1) стосується реального життя дитини; 
2) за можливості, проста для розуміння; 
3) є незавершеною; 
4) містить два чи більше питань морального змісту; 
5) пропонує на вибір варіанти відповідей, які акцентують увагу 
на головному питанні: «Як повинен поводитися центральний ге-
рой?» Такі дилеми завжди породжують дискусію у групі, коли ко-
жен наводить свої докази, а це дає можливість у майбутньому зро-
бити правильний вибір у життєвих ситуаціях. 
Методу дилем відповідає метод самовиховання - рефлексія, що 
означає процес роздумів індивіда про те, що відбувається у його 
власній свідомості. Рефлексія передбачає не тільки пізнання люди-
ною самої себе у певній ситуації чи у певний період, а й з'ясування 
ставлень до себе оточуючих, а також вироблення уявлень про зміни, 
які можуть відбутися [24]. 
Метод аргументації, який використовувався в програмі, є пев-
ним способом роздуму, який звернений і до розуму, і до почуттів, 
акцентує увагу на логічному мисленні, проходить у певній послідо-
вності. Для того, щоб переконати молоду людину, йому потрібні до-
кази (факти або свідчення; посилання на авторитет; висвітлення 
причинно-наслідкових зв'язків). Сила аргументації залежить від вда-
лого добору слів, речень, їх правильного розташування. Щоб аргу-
ментація мала очікуваний ефект, вона має перетворитися на надбан-
ня молодої людини, тобто учень має сприйняти до обґрунтування 
через сітку своїх суджень, відчути щирість спів дорослого, зважува-
ти почуте у формі внутрішнього діалогу. Саме судження чинять на 
людину глибокий вплив. Загалом методика цілеспрямованого звер-
нення до чогось (моральної норми) і розміркування про це назива-
ється  зосередженим осмисленням, і завдання педагога, щоб інфор-
мація була сприйнята емоційно і викликала образ-враження, зали-
шила незабутній слід у пам'яті.  
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Використання методу-пресу при реалізації програми допомагає 
виробляти вміння школярів аргументувати свою позицію. Побудова 
висловлювань за схемою методу, яка наведена нижче, має умовну 
назву «Прес», що означає значне підсилення переконливості аргу-
ментації за умови його використання. 
1. Позиція. Учасник висловлює свою думку, пояснює, у чому 
полягає його позиція. 
2. Обґрунтування. Учасник наводить причину появи своєї дум-
ки, тобто пояснює, на чому ґрунтуються докази на підтримку його 
позиції. 
3. Приклад. Учасник наводить факти, дані, що підтверджують 
його позицію. 
4. Висновки. Учасник узагальнює свою думку, робить висновок 
про те, що потрібно робити, формулює своєрідний заклик прийняти 
його позицію. 
Учасники самостійно виконують завдання за запропонованим 
алгоритмом. Варіанти виконаних завдань довільно зачитуються у 
великому колі й обговорюються. Тренер може запропонувати учас-
никам посилити свої твердження, використовуючи наступні можли-
вості: думки експертів; статистичні та наукові дані; закони України; 
інші допоміжні матеріали (речові докази, газетні статті, думки інших 
учнів, громадян тощо) [24]. 
3.3. Результати реалізації програми та перевірка її 
ефективності 
На підставі проведених соціально-психологічних заходів, у ви-
пробуваних-старшокласників були констатовані певні позитивні 
зрушення, які мали системний характер. Такі зміни були з’ясовані у 
пріоритетах ціннісних диспозицій юнаків і дівчат, що може свідчити 
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на користь позитивних трансформацій у полі уявлень про соціально-
нормативну регуляцію їхньої соціальної активності. 
З метою порівняння отриманих показників до та після проведе-
них формувальних заходів нами використовувався непараметричний 
статистичний критерій для залежних вибірок Т-критерій Вілкоксона 
(Wilcoxon matched pairs test) [163]. Критерій дозволяє співставити 
показники, які отримані у двох різних умовах, на одних тих самих 
випробуваних або групах. При цьому даний критерій дозволяє не 
тільки встановити спрямованість змін, але їхній якісний прояв. Ем-
піричне значення Т-критерію Вілкоксона відображає наскільки інте-
нсивність зрушень в певний бік є більшим, ніж в інший. Якщо кіль-
кість зрушень у бік ціннісно-трансформаційного ефекту є більшою, 
ніж у бік його відсутності – такі зрушення вважаються «типовими». 
Для проведення статистичного аналізу були обчислені суми ра-
нгів для першого (на констатувальному етапі) та другого (після про-
ведення формувальних впливів) зрізів [37]. 
Формулою Т-критерію Вілкоксона (F. Wilcoxon, 1963) для на-
шої вибірки є: 
T=∑ܴ௫рідк.знаку                                         (3.1) 
де ܴ௫рідк.знаку– рангове значення зрушень з більш рідкісним знаком. 
Т-критерій визначається як сума рангів рідкісного знаку за фо-
рмулою 
∑ܴ௜ = 
ே∗(ேାଵ)
ଶ
                                           (3.2) 
Достеменність відмінностей мають місце, коли Темп. < Ткрит. 
Щоб вирахувати дану величину, виходячи з наших емпіричних 
констатацій (зрушення показників за методиками РСК (Е. Ф. Ба-
жина, К. А. Голинкіної, О. М. Еткінда), СЖО Д. О. Леонтьєва, реа-
льної структури ціннісних орієнтацій С. Бубнової, тест SVI 
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Ш. Шварца, не проективної методики М. І. Воловікової та 
Н. О. Смирнова), потрібно було дотримуватися алгоритму, який пе-
редбачав обчислення різниці між парами значень за однією методи-
кою, складання таблиці значень, визначення середнього рангу для 
підгрупи однакових різниць. 
Отже, результати, які були отримані після проведення форму-
вальних заходів, ми співставили з результатами констатувального 
експерименту, де юнаки і дівчата отримали найменші показники за 
заявленими емпіричними вимірами, а моральні, резидуальні та пра-
вові цінності виявилися не релевантними особистісними репрезен-
таціями. 
Порівняльні результати за методикою діагностики парціальних 
позицій інтернальності-екстернальності особистості Е. Ф. Бажина, 
К. А. Голинкіної, О. М. Еткінда у юнаків і дівчат представлені у 
табл. 3.2.  
Отже, як видно з порівняльних результатів, у юнаків динаміка 
змін відбулася за усіма шкалами, але найбільш суттєво проявилася у 
сфері досягнень, міжособистісних стосунків та загального показника 
інтернальності. У дівчат позитивні зрушення також були констато-
вані за всіма показниками, але найбільш акцентовано у сфері досяг-
нень родинних стосунків і загального показника інтернальності. Все 
це може свідчити на користь того, що юнаки та дівчата певною мі-
рою здобули необхідні уявлення про себе як особистостей, що є від-
повідальними за свою соціальну активність взагалі та соціально-
нормативну активність зокрема.  
Наступна динаміка змін стосувалася смисложиттєвих орієнта-
цій випробуваних юнаків і дівчат. Порівняльні результати представ-
лені в табл. 3.3.  
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Т а б л и ц я  3 . 2  
Динаміка змін локусу контролю у групах випробуваних юнаків і дівчат 
до та після формувальних впливів (N=79) 
Шкали РСК 
Юнаки 
(n=30) 
T-кри-
терій Віл-
коксона 
Дівчата 
(n=49) 
T-кри-
терій Віл-
коксона До Після До Після 
Загальний показник 
інтернальності 45,13 48,11 149** 47,24 49,93 443* 
Інтернальність в сфері 
досягнень 47,61 52,24 153** 48,11 51,03 451** 
Інтернальність в сфері 
невдач 40,19 42,34 147** 43,67 44,28 454** 
Інтернальність в сфері 
родинних стосунків 37,07 39,43 124* 36,17 40,21 381* 
Інтернальність в сфері 
виробничих відносин 48,73 50,17 158 49,93 51,14 427** 
Інтернальність в сфері 
міжособистісних від-
носин 49,01 51,72 145** 49,54 51,87 395** 
Інтернальність в сфері 
здоров’я  40,48 41,07 162 42,78 43,01 463 
Примітки: * р≤0,01; ** р≤0,05. 
Т а б л и ц я  3 . 3  
Зміна показників СЖО до та після формувальних впливів  
у групах юнаків і дівчат (N=79) 
Показники СЖО 
Юнаки (n=30) 
T-кри-
терій 
Вілкок-
сона 
Дівчата 
(n=49) 
T-кри-
терій 
Вілко-
ксона До Після До Після 
Цілі 27,17 29,34*** 137** 29,14 29,64 379* 
Процес 27,11 27,26 146** 28,37 28,91 458 
Результат 23,64 24,14 167 23,02 23,26 399** 
ЛК – Я 19,23 21,17 121* 17,24 18,88 396** 
ЛК – Життя 29,13 30,11 133** 27,88 28,72 391** 
Загальний показник ОЖ 96,54 98,44 144** 95,32 96,48 427** 
Примітки: * р≤0,01; ** р≤0,05; ***збільшення показників за методи-
кою Д. Леонтьєва – демонструє позитивну динаміку змін. 
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Позитивні зрушення, хоча й з невисокою модуляцією, конста-
товані за всіма показниками СЖО як у юнаків, так й у дівчат. Най-
більш артикульованими такі зміни у випробуваних-юнаків виявили-
ся за субшкалами «Цілі» (Т=137; р≤0,05), «Локус контролю – Я» 
(Т=133; р≤0,05) та загального ОЖ (Т=144; р≤0,05). Це свідчить, що 
випробувані стали більш націленими у майбутнє, у них з’явилась 
віра у власні сили.  
У дівчат найбільше зросли показники за субшкалами «Локус 
контролю – Я» (Т=391; р≤0,05) та «Локус контролю – життя» 
(Т=391; р≤0,05), тобто як і в юнаків, з’явилась віра у власні сили та 
підвищилась упевненість у можливості контролю за прийняттям 
власних рішень та втіленням їх у життя. Такі зміни є показовими з 
точки зору відповідального ставлення до власних вчинків, продуку-
вання соціально-нормативної активності.  
Порівняльні результати у зміні ціннісних пріоритетів випробу-
ваних юнаків і дівчат представлені у табл. 3.4. 
За результатами формувальних впливів з’ясувалося, що позити-
вні зміни у випробуваних юнаків і дівчат відбулися у ціннісних орі-
єнтаціях гуманістичного спрямування – «Допомога та милосердя до 
інших» (Т=161; р≤0,06 та Т=453; р≤0,05, відповідно), «Доброзичли-
вість» (Т=122; р≤0,01 та Т=368; р≤0,01, відповідно), «Універсалізм» 
(Т=114; р≤0,01 та Т=357; р≤0,01, відповідно) та суспільної користі – 
«Традиції» (Т=146; р≤0,05 та Т=377; р≤0,01, відповідно) та «Конфо-
рмність» (Т=160; р≤0,06 та Т=443; р≤0,05, відповідно). Такі зрушен-
ня можуть свідчити про виникнення нових тенденцій соціальної ак-
тивності випробуваних, які пов’язані з усвідомленнями ними широ-
кого кола уявлень соціально-нормативного виміру. 
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Т а б л и ц я  3 . 4  
Зміна ціннісних пріоритетів до та після 
формувальних впливів у групах юнаків і дівчат (N=79) 
Показники  
позитивних  
зрушень 
Юнаки (n=30) T-кри-терій 
Вілкок-
сона 
Дівчата 
(n=49) 
T-кри-
терій 
Вілкок-
сона До Після До Після 
За методикою С. Бубнової 
Відпочинок 3,8 3,8 - 3,6 3,7 456 
Матеріальний добробут 4,3 4,3 - 4,2 4,3 451** 
Пошук і насолода прек-
расним 3,7 3,6 152** 3,4 3,4 - 
Допомога та милосердя 
до інших 2,7 2,8 161 3,9 4,1 453** 
Любов 2,6 2,7 163 3,8 3,9 465 
Пізнання нового в світі, 
природі, людині 2,4 2,4 - 2,6 2,8 446** 
Високий соціальний ста-
тус, управління людьми 4,7 4,7 - 2,9 3,0 468 
Визнання та повага лю-
дей, вплив на оточуючих 4,1 4,2 153* 3,2 3,4 450** 
Соціальна активність для 
досягнення змін у суспі-
льстві 3,3 3,3 - 2,0 2,2 447** 
Спілкування 2,7 2,8 148** 2,5 2,7 445** 
Здоров’я 2,8 2,9 134** 2,7 2,9 412** 
За методикою Ш. Шварца 
Самостійність 5,8 5,7 158 4,8 5,4 368* 
Стимуляція 5,2 5,3 153** 4,6 4,5 - 
Гедонізм 6,5 6,4 166 6,8 6,7 461 
Досягнення 4,7 4,8 134** 5,7 5,7 - 
Влада 6,3 6,2 161 6,2 6,0 459 
Надійність 4,3 4,3 - 4,2 4,3 448** 
Конформність 3,1 3,2 160 3,4 3,6 443** 
Традиції 2,9 3,1 146** 3,2 3,4 377* 
Доброзичливість 2,7 3,0 122* 3,6 4,3 368* 
Універсалізм 2,5 2,9 114* 3,7 4,2 357* 
Примітки: * р≤0,01; ** р≤0,05.  
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Останнє знайшло своє підтвердження через повторне викорис-
тання проективної методики М. І. Воловікової та Н. О. Смирнова. 
Аналіз вільних розповідей випробуваних засвідчив, що кількість по-
нять, які відтворюють соціально-нормативний контекст, став більш 
гармонійним, оскільки юнаки та дівчата поряд з моральними (вихо-
ваність, ввічливість, гідність, доброзичливість, повага, справедли-
вість, чесність), та резидуальними (обов’язковість, товариськість, 
черговість, чіткість, корисність) поняттями частіше стали викорис-
товувати правові (закон, законність, законодавство, законослухня-
ність, конституційні права, кримінальна відповідальність, криміна-
льне переслідування, правомірність, юридичні норми тощо).  
Взагалі, в описі уявлень про соціально-нормативну активність 
особистості питома вага правових норм зросла з 10,2% до 27,3% 
(φ=1,72; p≤0,05). Мікросемантичний аналіз показав, що випробувані 
стали більше визначати соціально-нормативну активність особисто-
сті як таку, що відповідає існуючим у державі законам, загальноп-
рийнятим нормам і правилам взаємодії між людьми, соціальними 
групами та державою в цілому. 
Отже, критеріями успішності реалізації розробленої соціально-
психологічної програми виступили: 
‒ наявність позитивних зрушень у показниках за методиками 
РСК (Е. Ф. Бажина, К. А. Голинкіної, О. М. Еткінда), СЖО 
Д. О. Леонтьєва, опитувальника С. Бубнової, тесту SVI Ш. Шварца, 
проективної методики М. І. Воловікової та Н. О. Смирнова. 
‒ оцінка позитивних змін у значеннях основних показників ло-
кусу контролю, ціннісних диспозицій та наявних уявлень випробу-
ваних юнаків і дівчат про соціально-нормативне після реалізації фо-
рмувальних впливів. 
Порівняльний аналіз результатів формувальних студій показав, 
що у випробуваних до та після реалізованих програмних заходів бу-
ла зафіксована статистично значуща позитивна динаміка в напрямку 
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збільшення питомої ваги функціонування диспозицій, які якісно за-
безпечують продукування соціально-нормативної активності юнаків 
і дівчат.  
Для наочності результати ефективності реалізації програмних 
заходів представлено в табл. 3.5.  
Т а б л и ц я  3 . 5  
Порівняльний аналіз результатів формувальних студій у групах  
юнаків і дівчат (N=79) 
Парціальні  
змінні 
Юнаки (n=30) Дівчата (n=49) 
до після Т-критерій 
Вілкоксона 
до після Т-критерій 
Вілкоксона 
Сфера досягнень 47,61 52,24 153** 48,11 51,03 431** 
Сфера виробничих 
відносин 
48,73 50,17 158 49,93 51,14 427** 
Сфера між-
особистісних від-
носин 
49,01 51,72 145** 49,54 51,87 395** 
Цілі 27,17 29,34 137** 29,14 29,64 379* 
ЛК – Я 19,23 21,17 121* 17,24 18,88 396** 
ЛК – Життя 29,13 30,11 133** 27,88 28,72 391** 
Загальний показ-
ник ОЖ 
96,54 98,44 144** 95,32 96,48 427** 
Допомога та ми-
лосердя до інших 
2,7 2,8 161 3,9 4,1 453** 
Конформність 3,1 3,2 160 3,4 3,6 443** 
Традиції 2,9 3,1 146** 3,2 3,4 377* 
Доброзичливість 2,7 3,0 122* 3,6 4,3 368* 
Універсалізм 2,5 2,9 114* 3,7 4,2 357* 
Примітка: *p≤0,01; **p≤0,05.  
 
Таким чином, загальні результати реалізації соціально-
психологічної програми «Формування просоціальних уявлень стар-
шокласників в умовах загальноосвітнього навчального закладу» до-
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водять, що позитивних змін зазнала така соціально-психологічна 
характеристика юнаків і дівчат, як локус контролю, де збільшилася 
частка тих, хто став вважати себе сильною особистістю, спромож-
ною усвідомлювати власну відповідальність за свою соціальну акти-
вність взагалі та соціально-нормативну активність зокрема.  
У смисложиттєвих орієнтаціях позитивні зрушення відбулися 
також у психологічних характеристиках, що пов’язані з самоствер-
дженням власного «Я» та націленістю у майбутнє. Як ми вважаємо, 
саме ці зміни надають упевненості в тому, що юнаки та дівчата на 
конативному рівні мають позитивне ставлення та уявлення необхід-
ності продукування соціально-нормативної активності.  
У ціннісних пріоритетах, які наповнюють «Поле уявлень» осо-
бистості та у якості стійких диспозиційних утворень, що входять до 
складу «Репрезентативного ядра», зміни виявилися найбільш суттє-
вими. Орієнтація на гуманістичні та соціально-корисні цінності, без 
сумніву, спроможна спрямовувати соціальну активність юнаків і 
дівчат у просоціальне, соціально-нормативне русло. Останнє підтве-
рджується на рівні особистісних репрезентацій старшокласників, у 
яких гідне місце посідають асоціації морального, резидуального та 
правового виміру. 
Отже, результати формувального експерименту підтвердили 
ефективність розробленої соціально-психологічної програми «Фор-
мування просоціальних уявлень старшокласників в умовах загаль-
ноосвітнього навчального закладу». Програма може бути корисною 
в системі навчально-виховної роботи зі шкільною молоддю, учнями 
професійно-технічних училищ і коледжів.  
Таким чином на підставі результатів формувальних студій мо-
жна зробити такі узагальнені висновки.  
В основу розробленої соціально-психологічної програми «Фор-
мування просоціальних уявлень старшокласників в умовах загаль-
ноосвітнього навчального закладу» були покладені науково – обґру-
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нтовані принципи, які на теоретичному рівні повинні були забезпе-
чити її дієвість та ефективність. Принципом системності забезпечу-
валося поєднання психологічних і соціально-психологічних особли-
востей випробуваних, а також соціальних умов їхньої життєдіяльно-
сті, вплив чинників соціальної взаємодії та їхня інтерференція. 
Принципом єдності діагностики та корекції виступала цілісність 
процесу надання психологічної допомоги та проведення діагностич-
них процедур. Принципом екологічного розвитку потенціалу особи-
стості втілюються загальнолюдські цінності в єднанні людини з 
природою. Принципом комплексності забезпечувалося поетапне 
здійснення профілактичних, консультативних і супроводжувальних 
прийомів. Принципом перспективності забезпечувалося утворення у 
випробуваних образу позитивної картини майбутнього, що стиму-
лювало їхній особистісний розвиток відповідно до оновленого жит-
тєвого простору існування. Принцип інтенціональності визначав мо-
дуляцію внутрішньої свободи особистості, її спроможність змінюва-
тися та розвиватися. Принципом прогностичності забезпечувалась 
пролонгація уявлень юнаків і дівчат та їхнє закріплення у якості 
стійких утворень особистості. Принципом зворотнього зв’язку за-
безпечувався порівняльний ефект зміни змісту уявлень у спеціально 
модельованих соціально-нормативних ситуаціях. 
У завданнях розробленої соціально-психологічної програми ос-
новний акцент був зроблений на врахування індивідуально-психоло-
гічних особливостей (локус контролю, смисложиттєві орієнтації, 
ціннісні орієнтації, особистісні репрезентації) юнаків і дівчат; на-
вчанні їх критичному та неупередженому оцінюванню соціальних 
ситуацій соціально-нормативного спрямування; розвитку рефлексії 
та відповідальності; надання допомоги випробуваним при корегу-
ванні їхньої соціальної активності у соціально-нормативних коорди-
натах життєдіяльності. 
Основним змістом реалізації програмних заходів була сумісна 
діяльність старшокласників і психолога, в якій використовувалися 
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техніки, як поділу учнів за гендерними ознаками, так і гендерного 
поєднання школярів різної статті для виконання різноманітних пси-
хологічних, тренінгових і психогімнастичних вправ, рольових ігор і 
групових дискусій. Різні форми та методи психокорегувальних 
впливів були поєднані в одну систему з метою забезпечити юнаків і 
дівчат змістовною інформацію стосовно функціонування моральних, 
резидуальних і правих норм у суспільстві, формування у них стій-
ких, прегнантних соціально-нормативних уявлень, що на якісно но-
вому рівні спроможні детермінувати їхню соціальну взаємодію.  
Ефективність реалізації соціально-психологічної програми «Фо-
рмування уявлень старшокласників про соціально-нормативну акти-
вність особистості в умовах загальноосвітнього навчального закла-
ду» була доведена наявними позитивними зрушеннями в соціально-
психологічних характеристиках юнаків і дівчат, що приймали участь 
у психокорегувальних заходах.  
Відбулася зміна локусу контролю з екстернального на інтерна-
льний за такими парціальними шкалами, як сфера досягнень, міжо-
собистісні та родинні стосунки, та загальної інтернальності, що 
ствердно свідчить про набуття випробуваними необхідних уявлень 
про себе, як особистостей, що відповідальні за свою соціальну та 
соціально-нормативну активність. Юнаки та дівчата у смисложиттє-
вих орієнтаціях стали більше націленими у майбутнє, вірити у влас-
не «Я» та вважати, що саме від їхніх зусиль залежать події, які з ни-
ми відбуваються, що вони спроможні вільно приймати рішення й 
втілювати їх у життя.  
Система цінностей випробуваних-старшокласників стала гума-
ністично та соціально орієнтованою, у ній значне місце посіли цін-
ності, що визначають просоціальність особистості, а соціальні ре-
презентації, які відтворювалися юнаками і дівчатами, засвідчили 
наявність у них достатньо стійких, прегнантних переконань мораль-
ного, резидуального та правового змісту. Останнє підтверджується 
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на рівні особистісних репрезентацій старшокласників, у яких гідне 
місце посідають асоціації морального, резидуального та правового 
характеру. 
Таким чином, результати формувального експерименту підтве-
рдили ефективність розробленої соціально-психологічної програми 
«Формування про соціальних уявлень старшокласників в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу», яка може бути рекомендо-
вана для поширення у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів, професійних училищ і коледжів з метою прове-
дення роботи з морального та правового виховання юнаків і дівчат 
старшого шкільного віку. 
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ВИСНОВКИ 
За результатами проведеного дослідження можна зробити такі 
узагальнені висновки.  
1. Теоретичний аналіз підходів зарубіжних і вітчизняних науко-
вців показав, що соціально-нормативна активність особистості, пе-
реважно, розглядається як її просоціальні або соціально-бажані дії, 
що відповідають соціальним нормам, прийнятим у суспільстві. Со-
ціально-нормативна активність особистості виступає системним 
утворенням, елементами якого є соціальні норми не інституціональ-
ного (моральні та резидуальні норми) та інституціонального (право-
ві норми) змісту, які зв’язані між собою на підставі спільного функ-
ціонування, але такими, що продукуються з різним рівнем інтенсив-
ності, що залежить від конкретного соціального середовища, яке 
виступає умовою життєдіяльності людей, в якому вони реалізують 
власні соціально-нормативні інтенції.  
Констатовано, що соціальні уявлення, на рівні прояву вищих 
диспозицій, виступають детермінуючими чинниками соціально-
нормативної активності особистості та їм належить провідна роль у 
модуляції її стійких проявів. Визначено, що соціально-нормативні 
уявлення особистості складаються з моральних, резидуальних і пра-
вових аспектів соціальної дійсності, що презентує соціум, і які на 
підставі механізмів інтеріоризації, ідентифікації, наслідування, реф-
лексії, категоризації та інтерпретації зв’язуються в єдину систему 
таких репрезентацій.  
2. Зміст уявлень старшокласників про соціально-нормативну 
активність особистості відрізняється внутрішньою неоднорідністю. 
«Ядро уявлень» наповнюють окремі моральні та резидуальні норми, 
що відповідає віковим особливостям старшокласників, але воно зна-
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чно позбавлено репрезентацій правового змісту, що може зумовлю-
вати нестійкість соціально-нормативної активності з модуляціями 
маніфестацій різного рівня девіацій (нігілістичне ставлення до пра-
вових регламентацій, зневажання правових вимог, загальноприйня-
тих правил поведінки тощо).  
У конфігураціях структурних компонентів просоціальних уяв-
лень старшокласників превалює когнітивний компонент, який зумо-
влює артикуляцію індивідуального сприйняття дійсності та спробу 
зробити власні інтерпретації конкретних соціально-нормативних 
ситуацій, оскільки вони прагнуть самостійно розібратися в оточую-
чому їх світі на підставі власних поглядів і обмеженого життєвого 
досвіду. Афективний компонент, переважно, зумовлений позитив-
ною оцінкою існування та дією норм соціальної взаємодії. У поведі-
нковому компоненті спостерігається недостатня спроможність ста-
рших школярів встановлювати контроль за власною соціально-
нормативною активністю.  
Розроблена структурно-динамічна модель соціально-норматив-
них уявлень старшокласників представлена структурними конфігу-
раціями особистісних репрезентацій, які формуються на підставі но-
рмативно-інформаційних впливів, що продукують комунікатори со-
ціального середовища, в якому на експліцитному рівні представлені 
моральні, резидуальні та правові норми, що визначають загальний 
характер соціально-нормативної активності особистості у соціумі. 
«Ядро уявлень» складають стабільні елементи, до яких віднесені 
диспозиції вищого рівня – цінності, за якими перебувають моральні, 
резидуальні та правові норми. «Поле уявлень» наповнюють відносно 
динамічні когнітивні, афективні та поведінкові компоненти особис-
тості, які значно впливають на ядерні утворення. Найбільш динаміч-
ним структурним елементом особистісних репрезентацій виступає 
«Інформаційне поле уявлень», яке відтворює зміст усіх явищ, про 
які існують уявлення індивіда та у якому відбуваються основні змі-
ни.  
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3. Емпірично з’ясовано, що старшокласники, у яких артикульо-
вані репрезентації морального, резидуального та менше правового 
характеру, мають інтернальний локус контролю, спрямовані у май-
бутнє, визнають себе сильними особистостями, спроможними конт-
ролювати події власного життя. У ціннісних орієнтаціях пріоритет 
належить цінностям доброзичливості та універсалізму, а загальною 
мотиваційною тенденцією виступають нормативна та моральна мо-
тивації, мотивація позитивного відношення до людей, що свідчить 
про спрямованість на виконання норм соціальної взаємодії. Юнаки 
та дівчата переважно мають амбівалентну схильність до проявів ін-
дивідуалізму-колективізму, а на афективному рівні позитивно оці-
нюють існування та дію соціальних норм.  
Гендерні відмінності засвідчені у ціннісно-смисловій сфері, де 
значна частина юнаків орієнтується на «тут-і-зараз», не вірять у вла-
сні сили та залежать від зовнішніх впливів, а більшість дівчат спря-
мовані у майбутнє, вірять у власне «Я» та виявляють упевненість 
протистояти зовнішнім ситуаційним впливам. У дівчат більше ви-
ражена схильність до просоціальних дій, що може бути пояснено не 
тільки переважанням у них інтернального локусу контролю, але й 
домінуванням репрезентацій моральної модальності.  
4. Результатами реалізації програми формування просоціальних 
уявлень старшокласників в умовах загальноосвітнього навчального 
закладу та за умов суспільних перетворень стали позитивні зрушен-
ня інтернального змісту в сфері досягнень, міжособистісних і ро-
динних стосунків юнаків і дівчат. Смисложиттєві орієнтації набули 
більшої спрямованості в майбутнє, підвищилась віра у власне «Я» та 
упевненість контролю за подіями власного життя. Система цінніс-
них орієнтацій стала більш гуманістично та соціально орієнтованою, 
значне місце в ній посіли цінності, що визначають просоціальність 
особистості.  
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Ефективність розробленої програми доведена позитивними 
зрушеннями в структурних компонентах соціально-нормативних 
репрезентацій старшокласників, у яких поряд із артикульованими 
моральними та резидуальними нормами набули особистісного зна-
чення норми правового змісту. Запропонована програма може бути 
рекомендована для впровадження у навчально-виховний процес зага-
льноосвітніх навчальних закладів, професійних училищ і коледжів з 
метою розвитку морального та правового виховання юнацької молоді.  
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